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(A) rUJUAN l\..AJIAN. 
Latihan ilmiah ini adalah kajia n yang dibuat terha dap 
(Melayu) 
isteri-isteri;~nggota Pasukan Polis Hutan , Kuant an. Kehidu-
pan harian mereka merupakan S3tu aspek yang menarik kerana 
mcreka selalu ditinggalkan oleh suami- suami mereka yang 
tcrdiri daripadR pegawai- pcgawai don mota- ma ta . Suami- suam1 
mereka scntiasa ditug~skan kchutnn sumada di hutan- hutan di· 
ncgeri-negcri Scmena njung Malaysia a t uu di Malays i a Timur 
ataupun di scmpndnn- sempadan antara Mal aysia dan Negara 
Thai atau antara Malaysia dan Indonesia . Disamping itu , 
suami mereka juga ditugaskan di ba ndar- bandar s epert i se-
masa ada pergaduhan atau rusuhan . Nyawa mereka sentiasa 
terancam didalam me ncapaikan keamanan negara . 
Apabila isteri- isteri ini s entiasa ditinggalkan oleb 
suami mercka , sudah tcntulah ~ kan timbul bermacam- macam 
masaalah dalarr mcnjalani aktiviti- aktiviti harian . Disini 
pcrlu a da scsuatu ya ng barns dijalankan untuk mengatasi 
masaalah-mas~~lah tcrsebut supuya kelompok (isteri- isteri) 
ini dupnt bcrja l2n sebagai satu kelornpok yang berfungsi 
(n functional. group) . Jadi , satu kajian terhadap kegiatar 
koopcrusi d!\ n konflik dalam bidang- bidang sosial , ekonomi , 









Dengan ca r a ini , pengka ji dapat meliha t f~ktor-faktor yang 
menyebabka n timbulnya kooperasi dan konflik dika langan 
mereka . 
( .d) HA I.PO'l 'ES I !:> • 
Pengkaji mcmbuat kajian ini berdasarka n pada dua hai-
potesis : 
(a) Dikal angan isteri-isteri ini u jud kooper asi dan 
konflik dida l am kegi at an-kegi a t an harian mer eka . Kooperas1 
dan konflik ini timbul dida l a m semua bi dang kehidupan se-
porti dala m bidang- bidang sos i a l , ekonomi , ugama dan po-
litik. 
(b) ~cnduduk-pcnduduk kem ini t idak dapa t dianggapkm. 
seba ga i satu masya r a kat t e t ap kerana s esuatu kelompok ma-
nusia itu boleh dipanggil sebaga i masyarakat setelah mere-
ka tingga l be r sama - sama dan berinteraksi antara satu sama 
lain dalam j angka waktu yang l a ma . Scdangkan penduduk- pen-
duduk di kem ini mempunya i ciri- ciri ya ng memunjukkan ba~ 
hawa mereka mirip kcpa dasatu masyarakat s ementara ( tempo-
r ary soc i ety) . Mercka tida k tinggal tctap disini dan sent;-
asa berpindah-randa h . Mercka tingga l bersama - sama da lam 
jangka w!'\ktu ya ng s ingka t. Hubungan mereka adalah dida-
sa rka n kcpadn sifa t pekcrj3an suami-suami mereka yang se-
l a lu dipindahkan dari satu t cmpa t kctempat yang lain. 
Jndi , pcr~ sa~n untuk menja l ani kehidupan y~ng tetap ( 
(scLt l cd life ) tidnk ada . Istcri-ist eri ini tinggal di-










hanya mengikut i suami-suami mereka . Olch itu tidak dapat 
dianggap satu jalinan s i stcm sosial yang kekal akan ujud 
dika l angan penduduk- penduduk kem ini . 
(0) IV!E'fOD KAJIAN. 
Jumlah anggota Pasukan Polis Rutan ini ialah ser ama i 
820 orang dnn ini tcrmasuklah pegawai- pegawa i dan mata -
mat a . Dika l angan pcf:!awai- poga\'.'ai da n mata- mata ini terdaff 
pat juga yang masih bujane: . Disampi.nr; itu , nda jue;a terda 
pat pcgawai-pegawai dnn mata-mt.\t .:t yang tine;~nl di kawasan 
luur kcm. Socara kcscluruhnnnya , jumlah penduduk kem iaitu 
pegawai-pcgawai , mata- mata dan ke luarga mcreka , i a l ah l ee 
beh kurang 2 ,000 orang. 
Pengkaji telah memilih 100 orang responden iaitu 20 
orang isteri pegawai- pagawai dan 80 orang isteri mata- mata 
A~a tiga cara yang pengkaj i ikuti didalam pcmilihan res -
ponden-responden: 
(i) Mcngikut pangkat suami - suami . 
(ii) Mrngikut tempat kodiaman . 
(iii) Scna ng untuk ditcmui . 
Padu mulanya penekaji in~in mernilih r esponden- responden 
mcngikut pangkat suami masing- masing , tetapi ini sukar 
dilnkuk3n. f ni disebabka n kcrana terdapat i steri- isteri 
yang pulRng kckampung semaso. sua mi-suami mereka bertugas 
d ilunr kcm . DisRmpinrr itn , tcrdapat jugR isteri- isteri 
Yl-\nr~ r-;cnt iHSR s i. bu k d cng1:1. n kce;ia tan-kogi utnn luar kcm . 










i steri- i s t eri yang tcrlibat di dRlam pcrs i~pan-prrs i~pn.n 
untuk a car n- 8car a menyambut pe rkahwinan puter i Duli Yc:i. nr; 
Maha Mulia Sultan Pahang . Oleh itu , mer cka sentiasa sibuk 
berula ng- a lik ke Pekan . 
Untuk memudah ka n dan mclic inkan l agi perja l a nan kaj i 
an , pengka ji t crpaksa j uga memilih r esponden-responden 
dengan berda sa rkan t empat kcdiaman dan ke senangan berternu 
dengan individu- indiv i du . Pcngka ji t el a h pergi keblok- blok 
tempa t ked in.rnan mat a - mnt :J dun j ugn ker umRh- rumrth pcgawa i -
PegRwa i untuk mcncmui merckn . 
Olch k~rann t crd '\pat i t;t cri. - i stcri y ·:m g pulnng keka m-
pung scma sn. su ·tmi mer e lrn bcrtugas di luar kem , memang su~ 
kar untuk be rt emu dengan isteri. - i s t eri i n i . Jadi , pengko ji 
t erpa ksa mendapatkan r esponden- responden ya ng ber a da di 
kem dan juga yang bekerja sama dida l am menjawa b s oa l an- soa l 
l an pengka ji . 
Ada 3 cara kajian yang pengkaji l a kukan : 
i a ) Pcmerha t i an kca t as Rcraklnkµ isteri-is t eri ini. 
Pcngkaji telah tinggal di kcm ini se1ama l~ bulan 
i nitu daripada pertcngahan bula n Februari sehinggalah ke-
akhir bula n Mac . Da l a m j an gka wa ktu yang s ingkat i ni, 
Pcngknji tida k dapa t memerhati gerakla ku mereka dengan 
mcnda l nm. Pcngkaji hanya mclihat gerakla ku mereka dari 
j~uh dRn Lida k meliba tkan di ri didalam aktiviti - aktiviti 
hnrian mcrcka . 
{b) 'l' crnur:\m:\h yang tcrbukR . 










kemukakan . Responden-rceponden lcbch ter tarik dengan cnrn 
beginL ker ana mercka bcbas untuk menyatakan pcr asaan mc-
rcka . Dc ngan car a begini ju~a , pcngkaj i dengan scnang da-
pat mengetahui fa ktor- f aktor yang menyebabkan konflik ve-
r ana konflik mcrupa kan satu aspek yang sensitif dan tida k 
r ama i orang yang ingin menyata ka n sebab-sebab terjadinya 
konflik dika l angan mer eka . 
(c ) Temuramah r csmi yang d idas~rkan kepada ~uestionnaire . 
Da l a m t emuramah begini , r es ponden t, i dak bebas untuk 
rncmberi jawnpnn ynng pnnjn.n~ l cbnr kcrana mer cka t e l ah t c . 
l ah t er knwn l dcngan s onl an- sonlnn yang tclah disedia kan . 
Sila lihn t con t oh quc st i.onna irc ) . Soa l a n-s oa l an yang ber -
corak pcr ibadi bagi mer cka , jarang sckali dijawa b. 
Quest ionna i re- qur-st ionna ire t el ah dieda rka n dengan 2 
cara : 
(i) Pengka ji t e l ah per gi ketiap- t i ap blok dan r u-
mah untuk menyoa l r esponden- r espondcn . rlila r espond ea 
menjawa b , pengka j i t uliskan j awapannya . Kada ng- kadang 
timbul masaal ah kera na s oa l an- soa l an yang pengka ji kemu-
ka n tc l ah dijnwab olch suami- sua mi r espond en- r e sponden. 
(ii) Ques tionna ire- quest ionnaire diedarkan oleh 
Sc tiRusaha Ko l ab Persatuan Kaum Ibu . Pcngka ji mengambil 
qncs t iomnirc- qucstionnaire daripada nya pada ha r i yang 
toluh ditcntukan . 











Da l am masa i y, bul an , tid \ k banyak yang dnpat d i perha 
I 
tikun tentang geraklaku isteri- i steri ini . Temuramah t e± 
lah dilakukan di wa ktu petang ker ana diwaktu pagi mcr cka 
sibuk dengan urusan rumahtangga . Ka dang-kada ng tcrdapat 
juga isteri- isteri yang keluar kebandar bErsama- sama def\ :" 
ngan suami- suami mereka diwaktu petang. 
Semasa kajian ini dijalankan a da 2 masaalah yang ter-
besar yang terpaksa pengka ji hadap i : 
(a) Ada terdapa t istcri- i stcri yang tida k memberikan 
kcrj nsama . lni adalah dlticba bknn oleh sikap mer eka . Mere-
ka ticlak mcmbcra t kn n sn.ngat t ontang ka jian yang ingin 
pcngkuj i l a kuknn. Dis;,irnpine: itu pule\ , a da seb ilnngan istc 
ri - istcri yang mo njadi ' ba tu api' da n mempengaruhi r a kan-
r akannya supaya jangan menjawa b soa l an-soala n yang peng-
ka j i kemuka kan. 
(b) Kesukaran untuk menemui isteri- isteri ini d i sebab 
kan oleh : 
(i) Kebanyakan daripada mereka pul ang kekampung se-
masa suami-suami mercka bertuga s di luar kcm. 
( i i) Masa pcngka ji sung~uh terhad untuk berkesempat an 
untuk mencmui dan mcngena l i mcreka . dcngan lebeh mesra . 
(iii) Olch kcrana suami mereka selalu berpindah , pcng-
ka ji tidak dapat menemui i steri- i steri yang telah berpin-
dnh kotempat l a in nt au baharu berpindah ke kem ~ni . 
Daripadn masn.alah- ma s;1alah yang timbul .ini , da pat di-
lihH L c irj-ciri ynne; mcnunjukka n ba hawa mereka ada l ah me!" 
rupa k1lo sn t..u mns:yn raku t Gcmenta rn ynnr- ti n p;p.;a l bcrnamn- sn 
ma tlitn bcrint era ks i :mtn r n Sr\ tu ~nma la i n dn lnm .jan1.,.kn \a.1k. 





















iAl_ ¥(HTS]:}' ~_1.qv.p9K D~_N PENJET'-JISA MNYA 
Dtdnlam kaji.an-ka ii an Antropolopi dan Sosiolo.2'i , 
konsep lre lompok mer upakan asas van{? di.anrpap penting . Di -
si ni , ~rkara -p~rlrnra vanp dipent'l npk8n ialah huhungan dan 
interaksi an1or a inn1vtdu a~n~an i~di~tdu , indjvjdu ~enpan 
ke l om pol< , den kP. lompok denvan ke lompolt , serta si ste'11- si stem 
s0sial vanp 11 ind dioo1am Jernhapn -lomhaga sesuetu masvarakat 
itu . 
Ada 'be her a ~a def ina si vang te lah di kemukakan oleh ahli -
ahli sosiolo.e'i d idalam mernherikan penakl:i fan terhadap kelom-
pok . T . B. Bottornore telah mende finasikan kelompok seba~rni: 
11 
. . .... ... an 8f?'P r e1rnte of indivicJuals in which ~ -
( a ) defjnite relation exist ~etween individuaJs 
compris1 ng it , and 
(h ) er.ch individuil is conscious of rhe rroup itself 
nncl its svmhoJ s ." 
lfaciver dan Pare telah rnenakri f kan keJ ompok sehagai 
sehnr anr kumpulan meru1sia yang dikumpul kan keda lam per hu-
2 
hunpon s~ninl ontaro satu sa~a lain . 
itu :-
A 11;011 puln telah rrenvatalrnn l-iahawA sesuntu V:elo'llpol!: 
" ••. • •. is consti. tnted of c nnmher o' a m.:imher of 
pe r sons whnse joint action express t he polic ies of 










Se lain doripada ttu , A . W. Small puln berpenda p;:- t hahawa 
se sun t u ke lompol< itu ada l an · -
11 ony numl)Qr of people, larger or srnaller, he l ween wbom 
such r ela tions are discovered that they mest he tb ought 
of together . • • e . tha t th0se re14t i ons are suff·iciently 
impress i ve t o demand a t tentj_on . 11 
Edward Sapir, didalam ar tih:eln'1 a vanf! t erdapo t dalElm 
"Encvclopaedia of 'J'he Social Sciences" (103?.) menyatalrnn 
hahawa se snatu. ke lompok it u d j_ t n buhkan . 
11 •• •• •• • • hv the fact thnt t liere is some interest which 
~nlds its m~mhArs . The community of interest rnev r a nge 
f'rorn a pl' ssiri~ event which fl sSe 'T1h]As pP,ople tnto a 
•nomentorv ogp.:rovoto loo rnla tivoJy permnnt:!nt functjonnl 
i.'1terr->st which cret'tPs and mDintnins a cohesive unit . 1J 
nnri rne rnndahlrnn lnri penwhoman terhndap }(e lompok ' J . 
G 
Zanden teloh rnP.mlJaharikan kP.lo•r.pok itu kopada 4 jeni s: -
(1) hate Pori Per a ~rkaan 
( ?. ) KatePor i Sos i a l . 
( 3 ) Persatuan . 
( 4 ) Kelornpok Sosiol 
( 12 j\at~Y-9J'i Pe r angkH_.Qn 
Kn t e{!or i pe r anplrnAn adalah at t uhuhkan hukcin ol eh ang -
goto --Anpgotanvo sendir i , tet a pi oleh ahl 1- ahli sosiol ol!i , 
pe r anPkaAn , de·nogr afi dAn se ha[Ya inya . Tndi vi du- i rid ·ivj du 
vanp tArdapat djdalam keteror i i ni adalah dicirikan sehaPei 
t iada rnempnn"e i pe r e saan ke ki taa n , inte r alcsi sosia 1 a tau 
orreni sasi vanp r esmi . Mer eke adalah sat u kumpulan vang 
mewa1~1 li poloniza n or ang - or ang la i n yang mempunya i stfat 










1'4isnlnva , tenar8 JY3k0r~a , lcanak-lqlnak vanr belum he r sek ol ah 
dan orftnP - oran1~ vanr. \rn r a ng siurnon adolah mer a pak8n kc ] ompok-
ltelom pok yanp d i pi J i h secara perenpl<"C1"1n . 
( ~ ) K 2 t e_I? or i _:?_q_~i?); 
Didalam ha teror i sosial tP. rd aPat sif2t kesedar an her-
snma ( c onsciousnes s of kind ) . Indi\rid11 - i ncliv) du va nr meng -
angf?otai b :tegori sosi a l i ni me npi.ktir8fl{an ke ahli an mereko 
dn n me np i lrU.rafkn n i ni memh8ri ke s nn te rhcida p per 1C1kuan 
mP. reka . Dar ipada kP.snd :nrn h~rsCl·no , mP.r8ka dapat rnemhedakan 
ontr r o ahli dFln hnirnn nhli . G0 tol 1 nvo , dart pnd<:: tonda - tanda 
se port i warns ln1 l t t , jont i ne da n pa 1<D i 1 n dapa t me m~ntukan 
sornadn ~;eseoronr i l u men Jc di arJj nr ou t idak did alam sesua tu 
ka t 0 rori sosi a 1 . rerkara va nrr di pe ntinP'kan di si ni i olflh 
bahawa sesuatu kntqgori sosial 1tu hanya ~0 li~a tkan keseae~ . 
r a n bersarna dan tidak sebar u s nya menu .iu kepada interal{si 
sosial a t au or rrcnisasi resmi dikalanpan or nng- oranp y a ng 
he r ke naa n . 
( 3) Per sa t ua11 
M'aciver dan f'n p-e telah mendofinnsilrnn ~rsa tuan sehaga i: -
0 
•••• • • • sntu kcl0mpok "anv diatnr untul< m9nvusn l sE1tu 
kp pent i narrn a t au k11 rnpula n-ln1mpulnn l:e pg nt in~nn 'Y9r sama )7 
DidnJem ~r nr.t11on terdapa t kc s0 0o r on bersa ma dan orga-
nisnsi vAnv resmi. . nr rrnisasi resmi ttmhul hila individu-
i"lc:1 1vi c1u denpnn sen~nia me'Tll-v?na sa t u Vl l nit sosia l untuk men-
<"'Dpe'\. rn~ tlamat ... ?!JCJ t l c- ma t tP.rb:rntu . Conteh persatuan ada l ah 
se por1 i T'Arr.13tlJ:in Bu J an Sahi. t don Pr:irsnt1wn Antropol of' i den 










(4 ) fe lomp2k Sosia l 
Gh~noy talah mendefi nasi kan kelonpok sosi ol se hPPa i : -
11 • • •• • • • con si s ts of a numhe r of p;rsons whose 
re l ::i t i.onsh j. ps are ha sed upon a set of 1 nh~ rre lated 
r olAs 8nd sta t uses . The v interac t wi th one anot~er 
i n a ·nove or le ss s t a r dar d t ze d f ci sbion de ter•ni ne d 
l a1·pelv hv tre nor rns a..,d val 1Je s t he y ac"ept . They 
e re 11ni ted or beld t or~ ther hy a se n~e of com111on 
i0e ntity or a s indlar i ty of i.nte rr.>s t s which ena~es 
thP.m t o d i. f f e r t::!ntt a te 1118rnher s fr o111 nonme rnh8rs . 1r 
're r da pa t 4 c i ri penting didRl am 1<elompok s osia l :-
(i ) Individu - t ndJvjdu vnn" menpanggotai sesua tu 
kelompok s os j a J seharunn,,alnr mrirnpnnya i h11hu nva n sosia l 
d i.enti"' r D se t n sarna l a i n dan ujud dal;:i'TI jen°ka woktu yang 
s c:imo . 
( i i) Anppot-Cl - Dn·· r otn kclompok ini hencJakl ah soda r 
akan kesa t uen da n perpadua n . He r eka da pat mA nya t aka n kese -
da r a n i ni hila hendak membua t perbeda on. denga n kel0mpok yan g 
l a1.n . Den r-an ini , llka n u jud pera saan ke k itaa n dikalaniza n 
mer e ka . 
( iii) Di df' l e m s esua tn kelo111 pok s osia l, u j ud nile i - ni l a i 
de n 1{9pPr C<'.lYflo TI VF\ )1f' diJrnn e-si he rsf'mCl • Di sinila h lljl.ldny a 
insti t us l - i. ns+i. t usi. h=~rte ntu se pe rti inst l t usi p0 rkahwi ne n 
de n ins+itusi t olonP-mcnol on~ . 
( iv) Anppoiv - an1•Po1-C1 sesuatu lv:?lompok sosiri l va nf! 
soli"'lr l¥> r~intP.rPksi itu he ndakl ah me n-:a l anlrnn t11vas her-
dAsr.i r l<an pudH per r.man dar.. t c:i r a f . Jcidi , didalam kelornpok 
s osia l l t n 11 jud satu s i stem pemhahRP-i on pe r ana n, t up.a s dPn 










Ahli - ah1i s osl olof! i te lah rn~mhPha pi l<e l ornpok s osia l 
kepe da "'Ah0 r epa je'Ylis da n d i rnt arc - nya i.a l rh : 
( a ) K~ l c)ITJpol-:. - 1,.e lornpok u ta ma ( p1· ilTl-:- ry ) d8n kedua 
(se c onda r v ) 
( b ) " Dn 1 Pm- k0 l ompok" (i n g r oup ) d e.n 11 l ucr - \:e l ompok" 
(out-gr oup ) . 
(c ) Kalompok- kelo·npok mo li. nt nn r drn mene {!Dk . 
( d ) Y81o'ii pok - k~lo·..,pok sulrnr 81D d c: n t i dol< sul<.f'!rela . 
(e ) Fn l o'Tl 1)nk.- h .. l o1npok ynnr dtins ti t usi lrn n dPn yang 
tidak d i i nst i t n s ik2n. 
(a) ~!!.l O~n..EO}~ - l"" lornpoi~ !!.1' E! ITla _q_an l~~.d2~ 
Coo1e v te lah rnenva ta'ka n haha wa scsua tu ke lompok u t erna 
ITle liha t i·an st1npa t i da n ide n t ifi l<'a si a n t e r a s t! tu samf'l l a in 
9 
d i mana p~ n1P'unaa ri pt:! r h~ t aal"l 11 lei ta" se l a 1 u di rm n et lrn n . 
Anrgot a - anp r ota dala rn kP, lornpok ut ciin2 i n i t id ll klah r Grna i 
l-ii lanra nnva . Disini te r dapa t l1uh11npan- h 11 hun?an yang r apa t 
dan sece r a lanPsunr . 
D)sam pi'W itu , r.: . FAris ber pendo pat 'ba hawa sesna t u ke 
kcJ o~po~ utama ~dF lnh : -
11 
• • • • • • clwroc t e r j zed hv i.ntimate re la t ior.shi p e'TlOnP-
i t ~ 11i:- mhprs , r11t1n i festea 1Jy rT oL'P consc1 0usnes s , esorit 
rle c or '1s , 1r1d ~ feeli np of 1 wci 111 ,lO · 
r. irl - cirl h~lomrok utema dnpPt di r11mu skan senerti 
her u~11t :-










he r s i f :J t penpk rt1 l l1s a n da n tidBk ro s~i . 
( iii) Bi.l;:i rwan annzo t D- angeot £?nyn ad a Jrh keci. l se per t i 
d id rlam qpsvor <.ilwt pr i mj tif . 
(iv) Terdc1p.:i t l;e 'Tle sraan dil:-a l 2n P-2n a npgotv - nnrvot a ny a . 
(v ) Koope r a si adal eh s e c a r a l anp sunp aa n t imhul -
denP"an sc nd1r inya . 
( " j ·i ) Kc lompnk 1 ni ndn l r:h ke ke l dnn t c t Pp . 
wann n do napn c i ri. - ciri l<~Jornpo\\ 1Al l1m't . Cooley ~rpenC:o pat 
hoh nwCl d l dolam ke lompolc kedua , 'tu'111 n Pc.rn- h11l)11npe n od2lr:ih 
k ur enp , Osra d ~n ~J~Cin ter ha t as r adP ~ontek-konte~ ya ng 
t i.dzt l c:i nP" snn f.1 ve np. d i da sar \· Ein lce pr d:: l'G pentingan- ke penti -
ngan hersnnia Ycng terte nt u se j a . 11 B LJ r•ne;rn e.nf f'o t a - · ,. ,_ ,. :': 
a n 1?r. ot1?nv.:: od ri l nh hesnr . Kelornpok ke d11" L~r jnd i alrthe t 
dari pad a pr,.rke rnbG nCT 1m d P n sif" t komple lrn ( complexity ) ba -
gi ke budayRan . re r huhu np;on- pi; r hu h11n!!~1 n ri d a lah se ~ ar a re s rni 
dt:? 1 00 l W k b U 1" USfll'l tinthtl l d i:l lam J::e SC IUI}/\ hiq~ H~ • 
• t . Za ndc n lo Ji)h me ndefinesitrn n 11 dn1am- ke1ompok11 dan 
" l u :'r - lw 1 ompok0 se JY)r ti heri kn t: -
" An i n- r r ot p 1 !3 a s oci a l unJ.t of wl i ch ~n individt~nl 
l s o mr t or w1. t r wh l.c h he i de n tifie s . 
An 011t - l'fr o1J p is :i sccia l urd t o f wrd c li ,;in i ndividu~ l 









Sumner pulo her pendopa t hahawo : -
" The in- rYr "tJ P is the gr oup to which one bclonps , 
wre r ers.. t r.fl t of which one is not ~ ·neMher is ~'1 out -
f' r oup . ul.3 
Kelihat2n cHsini habc:wa " dalE>m- kelompok" itu menp.an-
dunpi dir i kita send iri dan sesia pa yan~ t ermasuk dolem 
golon(To n " ki.ta" so per ti kGluar f!a se nd jri dein sm1r1 Rrc:i - ma r a . 
nil,Q l anp.en anp p otr - anp go t e 0 c1 c:lam - ke lompok11 t erda pa t 
pernsr.; ,i;rn l·esedaran 1Jerscima . Sikep 11 dolnm- kelompok11 i n i 
1nenr·nn0unvi nnsur - tJnsur ~imp~J t.i. , t r>a t selio, herl\oopAr~si , 
rnenrrhor mat t h nk -·h:tk 0rnn11 12i.n '1Rn s nnppup herkorben untuk 
f.lnP' "o t-a - :rn rrro1 e v.:inr dj dal::-m lrnsns:-Jhnn. 
811'.np P.OP'Pot a - Pnrgota 11 dalrw1- k.e lo1Tlpol{11 terhtdap 
a nEJg ota - ar'Pf!oto 11 luar l<'A J ornpol;:11 nd:l lah herhed~ se kali . 
Anppot a - anrpota 11 delam k~lompok11 m~mpnnya i pe r asaan he nci , 
tidak 11e s r a dan ber ..,usnha n denpen c:i nggota - onrgota 11 lui:-r -
ke J ornpok" i u pe 11 indi fferAnce 11 dnn t i cla k arnl--,l l peduli . 
( c ) Kelor!].E9.~.1l<elompoJ~ .!!le li_nt~ . ..DL_d_~n .m.~n!?_P'~.k _ 
Sor okin n1envat2ken hahB.wa kr!lompok m/:) lintang ~cJalah 
mempunyni onggo'l n - enf!pot a yrmi;r r e111ei te r me suklPh ke lo.,,pok-
l\e1ompok seperti org2nis0si uf'ama dan par. ti - pr. rti polit i k . 
Sehl' J iknyo pu J n , kelornpol1: menegak :nenpa nd 1m17i bila ngan 
<'nprot E1 YlH1f' kecil seper t i ke l as - ke las ek..onomi k yang me m-
he r ik1n sesoor anu i ncHv i du ke dudu\rc:n dan 1)8nglrn t did a l am 
mnsv r r rl nt . 
OJ.oh 1 or f1 nc 1<9 lompok meneg.ak nan J.ah se 11ahnri en dR r i -











an}!rot a di dalorn kedua - dua kelompok ) ni . Contohnva , 
seora p Melayu munldn berketurunan Jawa (Melintanp ) , 
bi:>r1JP'Dma Islam ( meli11tanP' ) dan menyokon?" Par t i -Par i -
san Nasiona1 ( meli.ntang) . Ia ,iura munkin menjad i se .-
or ang lvfenteri ( 'l'lenerak) dan .iura se or ang r akvat hia -
sa ( l'lP.l i ntang) . 
( d ) J5.Pl-_9]!]?_ok-:.~~ 1_0112£9_\{_§_~~~~1.§_ci?_n t id ak su kare l a 
lS 
r.harl"? s A Sllw0od te lah rnenvatakan hahawa k~-
lorr1polc snlrnr 0 1B merupalrnn k8lomp0k yanr ter jadi seca-
ra sn"'llla jadl (natural) sohuah fa'Tljli , pP.kan dan ne -
par a . Schn11\nmya , kel0rnpok ticl ok su karela , sepert i 
par ti - pnr ti pol i. tik dan per satuAn ke budayaan , ada l ah 
cH tuhuhkan dengan car a dj senrajakan ( pur posi ve ) , di -
khususkan (specialized ) dan C1dalah rnerupakan hasil 
dar ipada huatan manusi a . 
( e) Ke l o'11pol\- ke l .<?.r:!P.Ok vanp_£_ii ns t_t_t~~i.kan don vang 
t1ank diinst itusikaM. 
"P.llwood pula solan~utnva rw3nvDt akan bahawa ke -
J ompok- lrn lompok YATif" di inst i t usikan ada l ah kP. l Ompok-
ke lornpo1< sel)f1rti se1rnlah dan i;'P-rP.ja dirnana t e rda pat 
~.ct j on , µenetapan dan diinsti tusikan oleh piha1{ 
vanp herkuasa di daJam komuniti itu . K~ lornpok ini 
adalcih ~rcorak t e ta p ker ana ia adalnh di perlukan 
untuk menjEilani aktivi t i - akt i vtt i yang penting . 
Oementern 1tu , kelompok vanp t idak diinsti t usi -
kan ndalah k0Jornpok yanv so l alu cUt uhuhka n dan di hu-










1 r:. 1 ~ ' 1 ; " n ri t ;::i 11 lY' r 1 " •i ,. ,. ~ r ii n 
• I <.,;,... ' · .. t .,. .. • 
11 . . • . • con.s i st s of a n""'~ l' or DP'r sons wh0se r <> 1 -
t 10nsi l ps 2rc ~ ?se a upon ~ se t of int~rrcla t~ ~ ~nlp s 
enc' si.1 t11r,e s . 71inv i nt ,,r -: l'!'L l ess st arclerr~ ize c"' 'r·;• i ot'\ 
ri(> t (')r"":1nr>c'! ) :'ll"~1V h,, ql~ POr .,f ;-nf V lpr> S t hP.V r(" ~1')t . 
'hPV ")I'" P'l"\i 1 ~t' N' hPl c1 torf" t\'IPl' "'-y a Sr>l"'Se C"T ro., ~on 
id entity or a s i mil a rit y of i nt erest whi ch 9na bl es 
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RANG.KA KONSE..P . 
(A) Intcraksi sosial dengan pcnekanan keatRs konsep koope-
ras i dan konflik . 
Dida l am mcnj3l\ni kchidupan hari an , individu- indivi-
du :i.tau kclompok- kclompok ·\Jnn bcrtcrusan rncncmui indivi-
du- individu atau kclompok- kclompok l a in , b crkoopcrasi deR 
ngan mcrckn , mcm\tuhi ntnu mcmbantah kchcndak- kchendak 
mcr eka dan kadangka l a tidak mcmpcdulikan mereka . Dengan <~ 
car a i ni , mcreka mcngadakan hubungan ant o. r a satu sama lain. 
Pr oses pcrlakuan ini d i kena li sebagai intera ksi sosia l . 
Yuni t - yuni t utama y·1ng d iketeng'lhkan da l am interaks i ini 
ialah kelompok- kelompok sert n l apis:m- l apisan sosial seba-· 
ga i unsur pokokdari struktur sosial . 
Intcraksi A.da l a h konsep '151.S d idR lam• ·.mP~gendalikan ·1 
hubungan- hubungan sosial individu-i.ndividu a tau kelompok-
kclompok . Interaks i melibatka n kontek timba lba l ik. Con-
tohnya , bila (A) mcngs ti.mulate (B) , (A) akan mengubah dG.n 
mcmpcngaruhi fikira n , emosi dan aks i (B) . Demi kian juga 
(B) Gkan mc1ripengaruhi fikira n , emosi dan aks i ( A) . Bila 
individu- individu bersatu didalam melakukan aksi dan tu-
junn , mcrck: diang~up berinteraksi scbagni satu badan ·~· 










Kalau interaksi tiduk borlnku , sudah tentu tidnk ada 
kehidupun ~tau kclompok s osia l . rlila or3ng- orang nt au ke-
lompok- kelompok manusia bekcrja bersamn-sama untuk menca -
pai satu matlam~t atau bila mereka bertanding atau berke-
lahi , timbullah intcraksi . 
1 
Adn 2 jenis int e raksi ~ 
(i) Interaksi s eca ra l angsune: . 
(ii) Intcraksi simbolik. 
(i) Intora ksi sccnrR lanrsung . 
Intcraksi sccnra lnngsung mclib·1tkn.n nktiviti- 1.ktivi 
ti- aktiviti pcrgcrnkan d·tlrnn ru ·i.nr: individu itu sendiri 
dan dnpa t d i.lih·t t didalnm pcrlukuan-pcrlnkuan scpert i 
bcrtumbuk , bercakar- cakar 1tau didalam penyatuan t enaga 
untuk menyudahkan pekerjaan ~tau l a in- l ain bentuk kontak 
badan yang mcsra . 
(ii ) Interaksi simbolik. 
Intera ksi simbolik mengandungi simbol vokal a t au I i 
lain isyarA.t dan bahasa as1i. yang dituliskan atau di tutur 
kan . Simbol ini adalah satu perhubungan . 
Pol a - po l a asas intcr a ksi t erdapat a tau terleta k di-
dalam kelompok-kc lompok utamn (primary) dan kemcdian di-
tcrusknn kcpadn kelompok- kelompok kedua (seconda ry) . 
Contohnya , rea ksi- rca ksi seorang a nak terha dap penga suha n 
ibubnp·1 1.kan membunt anak itu bersikap taat dan setia ter · 
hndap unda ng-und .qng dan pemimpin didnl a m kehidupan masa 
dcpnnny ·1 . 










tiga bentuk pokok d31Rm inter aks i s os i Rl . Sesuatu konflik 
tido.k munkin bcrlangsung sel a ma - l a mnnya . Fuda satu det i k , 
pertika i a n itu d1. pa t diselesa ik'.ln . Munkin penycl esa i an 
itu dapat d i terima untuk sementar a wakt u i a itu kedua - dua 
Pi hqk t idak bcr puas ha ti sepenuhnya t entang se sua t u kepu-
tusan . Satu koodann untuk penye l csa i an ini yang berupa 
' workin~-re lationsb ip ' yang disebut sobaga i a komoda si 
diada kan. Akornoda s i bol oh diangg ... tp s cbaga d. bentuk kccmpat 
dari intor aksi sosi1. l . 
( rl) Kons cp Kooper a si . 
(a ) Dcfinas i Koopc r s i . 
Koop or nsi udul a h bcr a sa l darip~tda dua pcrkat aun 
Latin: Co bermakna bersa ma dun opcr ari bermakna kcr j a . 
- 2 
Jadi , kooperasi bermakna kerja sa mn . Peter Kropotkin dun 
l a in- l a in ahli fik i r s os i al t e l a h ber pend3pa t bahawu ben~ 
3 
tuk interaksi yang a sa s s eka li a d·:t l a h kooperasi. Mer eka 
menyat a ka n ba hawa kesemua proses evolusi timbul daripada 
keupayaan organi sm1.-organi~ma scbuha~ian daripada species 
untuk mengintegr :lSika n aktiviti-·1ktiviti mereka mel alui 
mutua l - a i d . Bari mer cko : 
" Qurvi val ·of tho fittest , is act~a~ly s~~vival L Of 
the mo st coopor ntive ty pes of O!'f;a.nisms . 
J . Vandiver te l ah mcngemukGkRn satu definas i ko ope-
r ns i d·1n tc l ah d i e-un·1knn olch kebanya kan daripada penu-
1 i s - penul is . I a i.1€nRkrifk:tn koopcras i se·baga i: 
" •••.• nny f orm of socia l interaction involving 










Didal~m scsunt u kelompok , koo per asi '"\da lah f a ktor 
mcnyatuk '"\n sedangka n konfl i k ada l ah mengdis organisasikan . 
Misa lnya , di da l a m sebuah kela s , murid- mur i d diba hagikun 
kepada dua ke l ompok, (A ) dan (B) . Araha n untuk kelompok 
(A) ada l a h sc rnua ahl i - ahli ke lompok i tu o.ka n menda pat 
ma r ka h yRng sama da n ini ber gantung keat as ku3 l i ti hasil 
kerjasa ma mer ekR. Kepa da kelompok (B ) pula d i nyatakan 
bahawa mer eka a ka n diberikan had i ah seca r a berla ina n 
(differ entia l) bc r rsa nLung ke t> ::td ·i. penc '1pa i an t i ap - tiap o-
r a ng. Husil- hasil ujia n itu mcnunjukkan bahnwa ke lompok 
Yang bckcrjasam·1 nd ·\l't h t inf!r· i d1. l.' jah j ntcgr'.ls i nya , l ebeh 
6 
mesr a dnn rncyukai ·mtar a sa tu sa ma 1·9. in . 
Koop eras i boleh dija l a nka n secar a suka re l a atau tidak 
secar a langsung a t a u tidak , t et a pi s el a l unya pe l aku- pel a -
kunya (partic i pants) a kan menyat uka n t enaga untuk menca -
pa i kan sa t u matla ma t t er tentu . Kooperasi terdapat disemua 
Peringkat kclompok sa mada besar a t au kec i l . 
Kooper asi bol ch d i a ngGap ~ cbagai satu ctika norma 
(ethicnl ·norm) , s cbuga i satu proses s os ia l a tau sebagai 
satu struktur ins titus i . Dida l a m et ika - etika dan ugama , 
koopcr a s i monjadi sanjungan t ingr i didal am perseja r a ha n 
ffi'lnu s i.n . Koopcr asi juga telah ditegaskan dida lam ugama-
ug3mq bc sur dan sistbm- s i stem mora l scdunia . Contohnya , 
Islam mcl a r ang uma t - umatnya bcrke l ahi dan menyuruh mer e-
ka mcmbantu yang mi skiti ·dan c~ ca t . 
.ililn d iange"1.P scbo.ga i sa tu pros e s , koopcr usi 'Hiu l'\h 










kepada pcrubuhan- perubahan t a ip-ta i p. Ka jian - ka jian ya ng 
t el ah dibuat oleh ahli-ahli na tura lis modcn t e l ah menun-
jukka n ini sebaga i bena r dida l am a lam tumbuh- tumbuhnn a~n 
haiwan dan juga dida l a m kebudayaan manus i a . 
Koopcrasi 3da bc rhubungan rapa t dengan pertandinga n . 
Perlakuan kooperatif uda lah mcn jadi sa l a h satu daripada 
pusat mekanisma - mcka nisma proses evolusi ; patut diberi 
perhatia n didalam kc"tdnan yang mcnuju kepada pcrubahan 
dan kcstabilRn. 
Seba gui struktur sosia l , kooperasi tcrda pat dida lam 
bcrbagrli -rbngn i orc·an i sas i m1.nus i \ yang bertujua n untuk · 
mencapa i s1.tu matlama t tcrtentu . Strukt ur-struktur begini 
didapa ti daripada kumpulan- kum pulan pemburu primitif hing-
galah kepada kompeni- kompeni insuran mod cn , dan juga dari 
pada pa kat an- paka t a n penjenaya han , disatu pihak hingga l a h 
kepada Organisasi Kesihatan Seaunia (WHO) , dipihak yanE 
lain . 7 Ciri- ciri (chnr actor) mer eka biasanya ada l ah ke -
ugamaa n , politik , kcbudayaan dan j uga ekonomi. 
(b) Jcnis- j enis Kooporasi. 
3 jenis terbcsar pcrlakuan ko operatif adalah : 
(i) Koopcr nsi r osmi. 
(ii) Kooper a si tidak rcsmi . 
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(iii) Kooperasi simbiotik . 
Dida l .::vn hal ini , patut diingati ba hawa kooperasi 
sclalunyn. mc1tgenakan bcrbagai-baga i bentuk penahanan 
( r cstrninL) keat ns in~ ividu . 










rlila ~oopcrasi i t u ada l a h seng~ j 3 (del i berat e ) dRn 
contri.1ctua l natu::o , i n diist il l ahkfl n scba ga i koope-rasi 
r esini. Bcrbcda dcn p-<:rn j cnis-j cnis ya ng l a in , kooperas i 
r esmi mc l ibatk~n penyataan huk- hnk dan obl i gas i - obligas i 
yang tiaba lbalik diknl angan ahli- ahli ya ng be r koopcrasi 
itu . Bia s a nya , perl·Jkua n b egini b crla.ku didalam s a t u orga-
nisasi yang r csmi , i a itu satu kclompok kedua a t au 
Gesellschaft . 
Aktiviti- Hktiviti kooper atif ya ng dija~ani melalu i 
b~dan-badan r esmi , scpcrti ajenst - n j cnsi ker a j aan ,orpR-
nisasi ugama atRu enterpr i se ckonomi nda l Ah koope r asi 
r cs mi . 
Conteh yang j ol as mengena i kooper· s i r esmi adal ah 
per~:erakan koopcr atif yang dibawah pentadbira n ker a j aan . 
Bi asa nya , mela lui pegawa i - pegawa i tert entu , di tiap- t i ap 
kampung di ac'll:an ked -.:i.i syar i ka t kooperatif da n moda l nya 
a dal ah dar i pada yur an ah l i - ahl inya . Sela in daripada i t u , 
ada j ugo di j a l aui nkt i v iti-aktiviti l a in sepert i membeli 
kercta sewa . 
Dengan adanya kcdai- kcdai sya rik'l t , a hl i - ahl i dan 
jugn bukan a hl i bolch mcmbcli bar etng- bar a ng keperl uan 
h .::i.ri.nn . Mer e kn. di konn knn s ya r a t - sy'1r a t ter tentu untuk ber 
hut.:i ng bara ng at::i.u wang . Pada t i ap- t i ap tahun pul a , ahli-
nhliny 1. a k·1n mcndnpat f a i dah dar ipRda keuntungan. Bi asis-
wa untuk persc ko la~an anak-anRk a hli- a hli jugq d i adRkan . 
(ii) Koopcr asi Ti dnk Resmi . 










kclompok utama ~tnu Gcmeinsschaft , dim·ma aktivit i - akti-
viti hari an melibntkan mutua l - aid . Kooperasi ini udalah 
sponta n dan tidak ada obligas i - obligasi perja ti jian. Kita 
mcnolong dan di t olong . 
Kooperasi tidak re smi ad A hubungan dengan ko oper asi 
resmi. Dalam struktur- struktur kelompok resmi , bia sanya 
t erdapnt jalinan-ja linan kecil, kc lompok- ke lompok ya ng 
lcbeh mcsra d imana koopcras i tidak r esmi menj ad i norma . 
Koopcrasi tid:lk rc s mi ini binsan,yrt banyak terdapa t dal am 
masyara kat-masy·1rnket t tr"ld isi dnn rnenycr ap kea r ah organi -
sas i - orrn n Lsasi rcsmi yanf! mod en dan lare;c - scale dengan · 
earn. mcnambahkan lagi pcrasmia n didalam tujua n koopera tif 
Dida l am masyarakat Mel ayu , jenis koopera si ini jelas 
diliha t dalam masyurakat fani . Segala pekerjaan , daripada 
menqnam hing~alah menuai dilakukan bersama - sama oleh j i ran 
tetangga . Di kampung- kRmpung , darjah kooperas i belch di-
anggapkan tingrri j uga kerana mereka suka membuat kerja-
ker ja sccarn bcrgotong- royonr; , bcrscrnya dan berderau . 
(iii) Koopc r as i S imbiotik . 
Simbiosis ada lah sntu keadaan dimana dua atau lebch 
orga nis ma-or g·1nismn hidup bcrsama- sama secar a aman dan 
mcndnpnt · fa idah daripadn satu sama l ain . Perhubungan-
pcrhubungan simbiotik tidak d i rancang dan i a berkembang 
Re ca r n a ccident , daripada usa ha- usaha tcnaga organisma -
o eg·Hiism"l untuk hid up . Kcbnny:tk''\11 dnripada kooperasi 










kerana i a mcnyatuknn or"Jng- orang dalam mutua l interdepGn-
dence wa l aupun mereka tidak membua t keputusan yang seng~ja 
untuk berkooperasi . 
Conteh yang baik rncngena i kooperasi simbiotik ini 
ada lah didapatida l am pembahagi an tenaga dun di pa sar-pa sar 
Pengeluar-pcn~eluar ba r angan scperti petani- petani dan 
pembuat-pcmbu:..1t , memba wa hasil - hnsil merekc. kepasar untuk 
dijual . Didalam prose s pengangkutan d~n penjua l an hasil-
hasil , kelompok-kclompol< mGnus i a ~k;c1n terlibat didala m 
hubunga n-hubungan yang interdependent . VJa l aupun pa da f i -
kira n r.icreka ini bukan merupalwn sa tu kerja sama t c t api 
jika dik·tji dengo. n Lcliti , mem'1ng ada kooper asi . r id'1k 
ada individu yang tcrcapai objcktifnya t anpa kerj· sumo. 
daripada orang lain lebeh- lebeh l agi didalam aktiviti 
jual- beli . 
Begitu juga pergantungan kita kepada kakitangan- ka-
kitangan J .K.R . dan L.L.N. untuk bekalan air dan letrik. 
Kita tida k mengenali mcre~a s eca r 1 perso~'11 , wa l aupun 
kita terliba t didalam pembayara n perkhidm3tan mereka apa-
blla kita membayar bil- bil tersebut . 
Disini tcrlet a kny·t perbednan antara kooperasi sim-
bi oti.k dnn koopcrasi resmi. Kooperasi resmi mel i.ba tkan sa-
tu mntlam~ t, yane ~utua l sedangka n dida lam kooperasi s im-
biotik , kepenLingan-kepentingan sendiri yang mutuaJ telah 
d ib~ri , t~ t~pi satu m~ tlamat a tuu ob; ektif tertentu ada-










Dida l am kooperasi resmi , pelaku-pelakunya adalah da -
ripada sistem sos i a l yang sama , seboliknya pula , dida l a m 
koopcrasi simbiotik pelaku- pe l akunya adabh daripada ke-
lompok-kelompok atau organisasi- organisasi ya ng berla inan 
(c) Sya rat- syar at Kooperasi. 
Secar a am , manusia dikatakan akan berkooperasi se-
cara sukare l a a i b-:i wa h 3 syara t : 
(i) Jika ad~ satu aksi yang konkrit aka n dibuat . 
(ii ) Jika tane:G:ungj awab untuk me lakukan a ksi. i tu 
ditentukan . 
( iii) Jika orang- orang bersctuju bnhawa aksi itu 
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bcrhurga jika dilakukan . 
Bila ada persamaan ni lai (consensus ) keatas ketiga-
tiga perkara diatas , orang- orang cenderung untuk berkoope -
r asi secara sukarela dan ber jaya . 
Biasanya mereka akan bekerjasama secara ikhlas jika 
berhadapan dengan bcncana . Bant uanTbantuan akan d i berikan 
kepada mangsa -mangsa kebak r an , banj i r dan sebaga inya . 
Mereka akan bekcrja sama didal am menja l ani yunit-yunit 
pemulihan . Bantuan- bantuan adalah berupa wang , paka i an , 
ma kanan dan pertolon~an cema s . Bia sany~ , Persatuan Bu-
lnn Sabit merupakan persatuan sukarel a yang baJ:lyak mem-
bcrikan perkhidmatan begi ni . 
(d~ Fnktor- f aktor yang mjnnl ong dida l am menya t upadukan 
anggota-an~a da l am sesuatu kelompok s o s ial~ 










( S) Yanrin Am 
i§_) Keadaan Didalam Kedai Svarikat Koop8rat if 










l eh men 1~ujudk1 n pc r p.:i. duan diknl an1;a n nn ~c;otn -an g ·;ota ­
nya . Den ~an ini , mcrek~ mempuny~ i pcr asnan untuk be r koo -
pc r :::i. si dan bc r intc r a ks i. 
(1) Per sama1n Nila i . 
Dul a m tiup - t i np musya r a ka t suma da kccil a t au b os a r , 
t e rd apu t no rma -normtl y-mi; mcn gi ka t dan mc.n f~ntur kt-h idu-
pan nng~ot anya . Norm:t -non!la ini mer~tn •;kur1i s c;~ei. la a spe k 
m.:i.sya r a lc t t t e rm1 s ukLlh p...: r a turan t cnt;J.n P; pc mb .:i.hn;:;i .:i.n 
kc r j a d 'm pt· r m:111 , pLr hubun 1;1n co~d · t l chn s1.:b ·1r_p i nya. . Jik1. 
t ~ rd ·l p ·~ t p .... r s ·lm·nn dichl ·tm p:mci : ~1 ~an hid up , m·tka ujudl·1h 
pe rs ·1mT in n il ii rLl ·1n1 m t .:; y -.11~ · lk·1t it..u . Pl l' !:>"lm1·m n il.li pcn -
untuk k1... h 11·m1.rni ·rn d J. l·tm k~. suru·i bi ckn r:; k< hi d upan . 
{2) Dis i. plin D:::i. l ·1m M:isya r aka t . 
Di s iplin .1dal .::i.h mustn.hak did:i.l 1m rn"'nc a pa ikan pt. rpa -
d unn dnn koopera s i kcr nn '..l d e ngan timbulny1 d isipl in , an~­
gota -an ~~ot :i s 0sua tu masyaraka t . 
{3) P cn~ck.:i.lan norma - norma . 
P~ n i.;.; kal:1n norma - nor111a ::td :ll :lh pcngck1l :m da n pc.n t;~­
kua tku::t s1a n norm ~-norma ~tau kc kua t an norma - norm1 dan i a 
m~njad i f~kto r pGntin ~ untuk int~~r3si , S1t u- s :itu k~ lompok 
sos i.11 · 1 t. ·1u m1sy1r ak1 t i tu ::lk '.:?.n 1 1.... b oh b erp1d u .i ika nor r.ia-
no r m l cl :1 l ·1m r11sy1r Clk 1t i t u n1E::rr:puny1 i dasa r - das a r yan g t e -
t ·1 p . S\ k'Lr 1ny :i norma - nor ma itu s entisn berubah , nn ;;i.;otn-
.:i.n ; ~otmlFl. ·1knn ber konflik . 
14 ) Etl1noscn t ri s i sma . 










" • ••. • vi e w of thini;s in wh ich on e ' s own i;roup is the 
c ent ~r of cverythin~ , and a ll ot h ers ~re SC J l ed a nd 
r a t ed with r ef ur .._nce to it . " 10 
J a di , e thnos entrisisma .:::i.d.:::i.l ah merup~kan kcc end erun~nn 
seseora n t; a t .:::i.u sesuatu k e lompok untuk m .. m.~·1n ~;;-tpkan baha w.:::i. 
buday<.i cl<.ln ca r a k ehid upan morek '1 ad '.11 .'.lh l ·~b~h b 'l ik d:in b e:t 
nila i tin ~,; i bi la d iband in skan d Gn ~an bud a.ya d an ca r ::i k t! -
hid upo.n ora ng a t a u k~ lompok 11.in . Pc r band in ~nn ini G:libua t 
dcn~an b erd~snrk~n kep3d~ pemb3kuun - pcmb1kuan ( s t 1.nda rds) 
d:in nil·.1.i - njl .t i y ·m1; ,1d:.l pac!·t k1..lompok y·rng pcrt ·.1m<.i itu . 
P1..! r .:ts ·1:m y·m •" m• nin ..,. ·i- n in ~ - i.lr.::m d·•n b crm 0,·-ah -m ~.z:.J.h - .:> > • ::> u "' ":> 
d en ;ym c·tr ·1 hid up y :m ~ d ipuny ::i i o l ch 1n ;;o Ln- .'ln ·~\! ot a <Se -
suatu k~lompok itu merup~kun SJ l a h SJtu f akLor yan~ meny.:::i. -
tup:1duk,:m dan perc1s.:t.'.ln k ekit :ian '..i ka n timbul d i dalam keh i -
dupan h1r i a n mer eka . Didalam sesua tu k elompok , ethnos en-
trisisma adal .:::i.h b erfun gs i bagi m~ning~ikan pen gnw.:::i. l an so-
sial dal a m k clompok itu.Diperingknt h ubungan ant ara k elom-
pok- ke lompok .:::i.tau m::isyarak at -ma sya r a kat , ethnosentrisisma 
Qk · n t i dak be rfun gsi . 
12) t komoda si. 
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Disini , a komodas i d i maksudk1n s eba ~n i penyesua i 3.n, 
i aitu pcnye su:i i :in kepada environment yan.~ baru dan fenomena 
so s i ~l. Dari sesi so3i· 1 , s eseor~n g individu me stilJ.h da- . 
pa t menyesua ika n d iri den;;-1n norma - norm::i. d.:il ·1m mJ.sy'.lr'1kat . 
12 . . 
Gil 1 in dan Gillin . m(::nya.t.:ik:in bohuw.1 'ld ::i. berbag~i -
b1~:i. i j a lan ln.;i sesuatu k olompok itu dnp1t mcmpcrt1h· n -










l_i) Mel a lui konve rsi. 
Disini m~lib.:i tknn peruba h ·m kl·p·1du nila i d'.ln kep l~ r-
c a y::t.:in yan~ d it ~rim1 scc ~r~ spont .'ln . 
Disini mcmc..rluk'.ln kek er ::ts 'm kc r a na ~pabila t erd1pa t 
du~ k~lompok y~n ~ berbLd'.1 ke ku::t t nn , kelompok ya ng l um1h 
mony or .'.lh k .:;p J.d::t yang ku.::i t. 
{iii) Dcnga n c .:.ir .:i b Lrkom£.!:.omi. 
Di sini , kelompo k- kc, lompok y-m-; t cr libJ.t s c l a lunya 
1da ke ku:i s'1'ln Y 'lll i~ s.'.lma . ~k rok:.\ b erkompromi b'l.f~i mt..nd 1.p 1. t -
k1n k t.rn.ma n .'.ln k t.:i t tts P•.;rse t ujtnn y-m ,~ d ica p1i ol oh kcdu::i. -
dua piha k • 
..Llv) Mcl a lui or·mg t en gnh d:in kon s ili:isi. 
D.:l l am h 11 i ni , orJ.ng t 1..;.n s·1h rn.:nj ·1d i seb.:lgai :il a t p c-
ny ::i. tu:in . Contohnya , pertolin~k1h~n anta r a majika n d1n bu -
ruh . Pert elin -:;k .::i.h '."m ini d a p::i.t disolu;aik:m d en ?;:m j 1l ·m 
ini . 
iv) Bortol cr an s i. 
Tole r ansi dap;tt m1..ngh ind '.l rk 'ln kon flik s1ha j ::i. . Peny e-
su~i 1n h~ny1 t~rc np :l i dt n san ::i.d.:iny1 koup L. r nsi .:int1ra k~­
lompok- k~ lompok :ran ; t er l i ba t b3.t;i mcngujud ko.n int cgr .'.lsi. 
(a ) Faktor - L1ktor ym r; mc mpon r;aruhi ke s~n i nt egr.:i.s i da n 
(i) Mobilit i SO!.; .l:iJ. ·· ~ . 
Disin.i melibatkan t"Obiliti individu-·d an ju f!:i · k~~om­
pok • Did:.ilam rnen j alani perpinduh;in , a_kan timbul bcber·r-










jik:t ke lorn pok y.:m ~ mcnda t·m;; ini d ci p:i t menycsu:iikan d iri 
dcntpn c e p1tnya den~;an kc.::i.daa n y-m .~ b'lru , sudah t cntu ko o -
p~r~ si dun int0~r ~s i ak.::i.n s ennn ~ bcrl aku. 
(ii) Faktor sa is . 
Jika bilangan anggota sesuatu masyaraka t itu kecil , 
koopcrasi dan integr asi akan mudah berlaku . Mer eka akan 
selalu berhubunr· dan bermesra antarra satu lain. 
(iii) Faktor homo r in i ti . 
Dengan adn.ny'l homoi.:·initi ut au keseragaman dP. r i 
Sef:i ca!'a hidup , ' kouf}ik a kRn d::l pat dihindarkan . 
(C) ffonsep Konflik . 
(a) Dofinasi konflik . 
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John Rex menyatakan ba hawa konflik adala h s atu hubu-
ngan yang bertelingkah dengan hubun~an yang sela lunya 
mengujudkan integrasi . Konflik yang berfungsi positif 
akan menimbulkan perpaduan dan konflik yang berfungsi 
positif mambn.wa kepetda keruntuhan masyarakat . 
Coser pula menyntakrYl bRhawa konflik boleh didcfi-
nasika~ sebaga i satu perjuangan ( stru~gle ) keatas nilai -
nila i a tau tuntutnn-tuntutan kepuda keduduka n , kua sa dan 
sumbcr-sumber y:tnr kekur angan , dimana tujuan- tujuan pihak 
Pilmk yan~~ berkonflik bukan hanya untuk mendapatkan nilai 
nil ni ynng diingini tctapi juga uutuk mengneut r a lisasika n , 
mcluka ka n atHu menghapuska n l a wa n- l a \11an mereka . Konfl i k-
konf lik begir. i munkin ter·jadi a ntara ind.l vidu denga n 
inclividu , ind ividu dcrn gan kelompok dan kelompok dcnc;nn 










dan j uga da l a m kclompok (int r nfroup ) tclah mcnjndi satu 
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s i f a t ya ng bcrkeka l a n dida l am kehidupan s osia l . 
Konfl i k adal a h elemen yang penting dalam inter aks i 
s osia l . Se l a in dar i pada menj ad i s atu f akt or negat i f yang 
menyebabkan perpecahan , konflik s os i a l member i sumbangan 
dala m banyak car a untuk pemeliha r aan dan pengeka l an kelom 
pok- ke lompok dan kolekt i viti- kole kt iv i t i da n juga bagi 
mcnger atkan hubungan- hubungan inte rpersona l . 
Ros e dan Rose tclnh bcrpendapat yang konfl i k boleh 
didcfi na s i.ka n sc b;:t f2:.:l i : 
" (-:! ~ • • • • • a c t ivity i ntended to hurt other s physicnlly 
or mentnlly or to depr ive others of l i berty (or pro-
perty) nnd 
(2 ) as activit y des i gticd t o pr event one f rom ~e Lng 
s o intent ionally hur t or de prievcd by others . "'15 
Konf lik dika l angan manus i a bol eh dianggapkan s ebaga i 
s osial ker ana nil ai-nila i be r sama a da lah sa ma da menja di 
bahan pertengk~ ran ( s epert i dimana or3ng- orang kulit 
putih dan hitam berse tuju t enta ng hak- hnk wa r ganegara 
Amerika yang s epatu t nyn ) atnu adalu h menjadi da s ar d i mana 
i ndividu- indi vidu mcnyatukan tenaga menentane orang l a i n 
yang tidak ber s amn - snma berkont•·si nila i - n i l a i t ersebut 
tetapi t elah mengha l nng kelompok individu- individu i t u 
dnripuda perlRksannan nil a i - nila i itu (seperti d imana 
or ang- or ang kulit h i tam ber setuj u bahawa mereka t e l ah di -
hRl «ngi da ripnda memiliki hak- hak mereka sebaga i warg~ne~ 
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gar a Amerika ) . 
Ada 2 nspek da ripada konfl ik : 











( ii) Aspek konfl ik yang tcrjelma . 
(i ) Aspek konflik yang tersembunyi. 
Situasi ini meletakkan 2 kelompok sosial dalam dua 
keadaan ya n~ berkonflik. Dis ini yang ujud hanya lah s itua& 
konflik . Umpamanya , dua kelompok yang berkonflik d isebab-
kan oleh pendapat dan ioeol ogi.~ang berlainan . 
(ii) Aspek konflik yang terjelma . 
Dis ini terdupat situasi yang menimbulka n pengl ihatan 
konf iik y~ng dapat dilihat dan dirasai , seperti apabila 
ter jnd inya nksi bergaduh dtm bertumbuk. 
Scsu'ltu konflik itu samada Gntar a dun kclompok atau 
lebch , boleh berla ku dida lam struktur tctapi t i dak mengu-
bahkan struktur itu, da n ini dapat dilihat d idalam r er-
kel ·thian Antara suami dan i steri . Tetapi ada juga terdapat 
konfli k yang aka n mengubahks n s esuatu struktur itu sepertt 
sema sa dan selcpa s Revolus i Peranchis yang telah mengubah 
struktur kcraja~n: yang l ama kepada yang baru . 
Cb) Fungs i Konflik . . ,.,.. 
Ada dun fung~i konf lik : 
(1) Fungsi konflik yang positif . 
( 2 ) Funr si k~nflik yan g ne gatif . 
(1) Fungs i konflik yang positif . 
Ahl i sosiologi telah berpendapat bahawa konflik itu 
mempunya i 4 fungsi yang positif iaitu : 
(i ) Konflik boleh menj ad i satu safety-valve . 










mcnya t akan bah~wa : 
"Conflict s erves as an):mtl et for the relea se of bos-
tili t i es which , were no such out let provided , would 
sunder t he r c l nt ion bet ween the antagonist s ." 18 
(ii) ' Kenflik boleh rnerimbulka n integras i dika l angan 
angg:ota - ang1rota scsuatu ma syar a kat . Umpamanya , j ika ke-
lo@pok (A) berkonflik dengan kelompok ( B) , anggota -anggota 
kelompok (A) aka n bersatu didala m malawani anggota - anggota 
kclompok (rl) . 
(iii) Dida l a m sesuatu konflik ada kemunkinannya hanya 
sa tu scktor ma synr a ka t itu sn haju yang- t crlibat . Konf l ik 
bcgini tidnk aka n mclibntkan l nin-la in scktor m~syarakat 
tcrscbut . Olch itu , struktur ya ng a sa l da pat dikeka lka n 
dan ini akan mcnguatkan l agi s ektor- sektor yang l amah . 
(iv) Sifat tolcransi eangat berguna dida l a m scsuatu 
masyar Rka t . Jika timbul sesuatu konflik yang kecil , kon-
f :1 ik ini dapat dika wal dengan ada nya sifat toleransi di-
kalanga n anggota masya rakat tersebut . 
(2) Fungsi konflik y~ng negatif . 
hki bot a ~ri?nda kcnflik yAng bcrfun~si negat i f akan 
(i) Kclompok-kelompok berkonflik aka n timbul akibat 
dnripada tcrJ& dinya scsuatu konflik . Contohnya , konflik . 
a nta r n dua kelompok yang mempunya i matln mat yang berbeda . 
(ii) Disini yang terlibat ada lah kelompok yang di-
perintah dar . kclompok yang memerintah dimana. kelempok 
yang dlpcrintnh tidak berpua s hati dcngan kclornpok ynng 










(iii) Kadang-kadang sesuatu kenflik itu akan meli-
batkan kclas pcmcrintah . Umpamanya , didala m perteling-
kshan antara maj ikan dan pekerja , ada terdapat individu-
individu yang mengambil kesempatan untuk kepentingan 
diri sendiri dengan samada menyokong golongaa majikan 
atau pekcrja . 
(iv) Dimasa aman , timbul pula satu institusi yang ba-
ru dirrana ia sungguh berbeda daripada dengan yang lama . 
Institusi baru ini tidak dipunyai oleh kedua - dua atau 
lebeh rolongan yang Bcrkonflik. 
1°) Sumbcr Konflik . 
Konflik belch terjada·aaripndn dua sumber : 
(i) Konflik yang tirnbul daripada perbedaan nilni . 
(ii) Konflik yang timbul daripada perbedaan kepcnti" 
ngan. 
(i) Konflik yang timbul daripada perbedaan nilai . 
Konflik ini tcrjadi akibat daripada pcrbedaan norma , 
pendapat , sikap dan kepercayaan. Akibatnya , anggota- anggota 
dalam sesuatu masyarakat itu a ka n bertelingkah . Umpamanya 
didalnm sescbunh kern seperti kem Pasukan Polis Hutan dan 
sebagainya , golongan yang konservatif akan berkonflik 
dcn~nn golongn n yang meden . 
(ii) Konflik yang timbul daripada perbedaan kepen-
tingan. 
Konflik bcgini sent i asa terdapat dalam kcsemua 










olch kc r a na t erdo.pR.t pc rbcdaa n ke l as ntau kedudukan . 
misa lnya , pcntcnta ngan kepentingan R.ntar a pc njua l dan 
p cmbeli . Dalnm bidan g ugRma pula , konflik timbul s ena s a 
11engutip za ka t dRn fitra h . Individu- individu bertelingka h 
d ida Ja1 pcnentua n s iapa yang berhAk mengut ip za kat dan 
fitra h i ni. 
Didalum bida ng politik , konflik banyak berlaku di -
sebabka n oleh perebutan kua sa . Seoranc: pcmi mp in munkin 
bcrte lingka h dengan scorang pe rr i mp i n l a in didn l a n n1 e n-
dRp:t tkn n penµ·:\ rub da n pc nyokon1'" . 
Daluru bi ctnng s6s i n l pulR , konflik t in~ul a kibat dari -
pudn kc l nn - kclns ya ne- berbeda . 11 isa lanya , p crtclinglfahan 
berlaku 'l nta r a kclo rr pok ya ng berpelaja r a n da n kelomi: ok 
yang tidak bcrpc lajura n dimana kelompok ya n g perta rr:a itu 
rteninda s kelornpok yang tidak berpelajara n . Ini biasanya 
terdapat ua l am masyarakat Tani. 
(d) Faktr' r-ff'\ktot' bag i mengura ngka n k 1.1nflik . 
(i) Akomodasi . 
Sebagai s a tu prose s , a komodasi o.dalah mclibatka n tena-
ga-tenaga manusia untuk me mperke rr:bangkan d A.n rue ma jukan 
a turan-atura n kerja d ikalangan nereka bagi mengenepikan 
19 
konflik dan 11 eT11b!rnt perhubungan n1ereka lebeh tolerable . 
I 11. ada l a h cara untuk 11.!enyelesaika n konflik tanpa n.eng-
lmpuska n l.qwan i a i tu kedua- dua piha k tida k hila n g ident i ti. 
(ii) Mobiliti Pekcr j aan . 
Dcn gnn nd anyR mobiliti pekcrjann , s csc Grang individu 










dapat dikurangkan . 
(iii ) Mobiliti Sosial . 
Disini, kelo" pok-kelor'lpok y.ang bcrkedudula n rcndah 
akan bcrpeluang untuk rrenduduki kedudukan yang tinggi . 
Akibatnya , konflik dapat dihind~rkan . 
(iv) Nilai dan Norma . 
Den~an adanya nila i dan norma ini , sesuatu masyarakat 
itu dapat dik.:\wa l . Bila kawalan dapat dilakukan tentul\h 
konflik tid~k bcrleluasa . 
~aktor-fnktor ini nkan bcrkcsa n jika anggot a - angeo-
ta s csuntu rnnsyu r Hkat itu pntuh kepndanya . .1. 
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lA'l'AR .OEiLAKANG 'l'EMPA'l' K.AJIAN DAN 
RESPONDEN-RESPONDEN 
(A) LA.rAR rlELAKANG 'l 'E1\1PA'r KAJIA.N . 
(a) KAWASAN 
Pengkalan Pasukan Polis Hutan ini telah didiri-
kan d i bawah rancanga n "crash " p;· rla penghu jung t ahun 
1969 dan a~nl tahun 1970. Pengkalan ini telah di-
bina akibc\ t daripada w ajidi 13 , 1\-lei , 1969 untuk me-
lipatganclnkan bilangan d~n kekuatan pasukan bersen-
jata bagi keselamatan ne~ara . Memandangkan kedudu-
kan , Negeri Pahang ya~g bol eh dikata kan terletak di-
bahagir~ -:1 tenga h Semenanjung Mal a ysia • Ker ajaa n · telah 
berseti1ju untuk mendiri kan s ebua h pe ngkalan Pasukan 
Polis 
;{Ifutan di Kuantan . Jarak dari Kuantan ke Kuala Lum-
pur .l a lah 170 b2,tu . Pengkalan Bukit Gal ing ini pula 
terl ~ · tuk 4 batu dari Kuantan . Sebuar. Kawasan dan 
• 
be r bukit-buka u di Lot 9469, Mukim Kuala Kuantan yang 
bern~ma Hutan Simpan Buk)t Galing telah di pilih. 
J\da bcberapa faedah yang cJ i dapati daripada bentuk 
muka bumi b~~ g ini : -
(i ) B~kit-bukau yan g t erdapat . ai~ekeliling 










aatu perisai untuk keselamat a n pengkalan , penduduk 
dan harta benda dida lamnya . 
(ii) Kawasan ini sesua i untuk d i jad i kan seba -
ga i sebuah padang tembak (lapang sasar) , dimana ta -
na h- tanah bukit tersebut dijadikan sebaga i tempat 
bagi sasaran peluru . 
(iii) Ia juga berfaedah ~ntuk l at ihan pepera-
ngan hutan bagi para anggota atau sebarang pertun-
jukan untuk para pe lawat lnar . 
Kem ini adalah merupakan Ibu Pe jabat Beriged 
Tenggara Pa suka n Pol is Hutan . Disamping itu , satu 
Pasukan Polis Rutan Battalion Ke 10 tela h ditempat-
kan dipengkalan ini di Kuantan . Selain daripada itu 
ada 4 l&g i Battalion yang terletak dibawah pentadbi-
ran Berir;ed TenggEtra ini. Keempat- empat ini a,~alah 
oattalion Ke 8 y~ng berpengkalan di Simpang Renggam , 
J ohor , dattalion Ke ~ di Muar, Johor , Battalion Ke-
rr di Pengkalan Chepa , Kelantan dan Battalion Ke 12 
di Kubanc Badak , Kuala Trengganu . 
(b) ~ORAK PEKERJ 1\AN DI PENGKJ\LAN Il~I 
Corak pekerjaan diantara anggota- anggota !bu 
Pejabat Ber i ged dan Battalion Ke 10 tidakla h s ama wa -
lau1 un matlamat' mereka adalah sema dan sehaluan. Pa-
da d~sarnya 1 a nggota~anggota datta lion Ke 10 ada l ah 
memb~at tugas-tugas Gerakan d ilua'r da irah pada masa-
aasa tertontu , sedangkan anggota-ange;ota Ibu .Pcjabnt 











Tugas- tugas yang terda pat dipengkalan ini terba-
hagi pula ke pada beberapa bahagian seperti : -
(i) Tugas- tugas Infantri . 
(ii) Tugas- tugas pentadbiran . 
(iii) Pemandu 
(iv) Semboyan 
(v) 2ersenjataan . 
(vi) Setor 
(vii) Jurugerfas (maka nik ) dan l ain- lain lagi . 
Disamping bertugas untuk mcnghapuskan dan meme _ 
rangi pe ngganas-pengganas Komi ni s , angeota- anggota 
Pasukan Polis Hu tan ini juga dµatih membuat tugas-
tugas sc~erti : -
~ i ) Tugas - tuEas Polis Biasa (Polis Bandar) 
(ii) Tu gas-tugas menegah Rusuhan (FRU) . 
(iii ) Membantu mangsa-mangsa banjir dan lain-
lain lagi . 
Bilangan ang~ota Pasukan Pol i s Rutan ini terma~ 
$Uklnh ma ta - ma ta dan pega wa i - pegawai adalah 820 
or a nig . Dibawah ini t erd apa t sebuah r ajah yang menun-










·-- - __ .. __ -
Pangkat I dilangan 
' Or ang :-Mfiirma 
~ ; (~) 
Pesurohjaya Kanan Palisi 
Penolong Pesurohjaya 
Polis 
Penguasa Pol is 
Timbal an Pcnguasa Polis 
Ponolong Penguasa Polis 
Ketun l nspc:ktor 
I nsµcktor 
Sab- Inspcktor 
Sar j:1n Mc ja-r 
Sarjan 
Kapral 




































- -----------1~----r----- - >---·- --
Jurnl a .t\ 820 
- -·-- -------- - - -l.----- --l.----...1-- ---
( 1) .J9 9.tt~l. .J!h~.nun .·jukka PanE·l~tlh rlilan..gan dan Tanga:a 
G..91.i~..Jli ~g_ lnng~n_!l.nggot?.=Angg2t,a Pa ~mkan Polis 
!!utan . 
Di dal a m kem i ni te l ah di sedi akan k0mudahan- kemu-
dah'l n untuk keser.angan penduduk- penduduk kem i ni. Ke-
mudn han- kemudahan i ni termasuklah gel anggang- gel a ng-
gane per ma inan , hiburan , surau , kender aan , kel a s 
'r ABII~ dun jugn Kcl ab Persatua n Kaum I bu . Kemudahan-










mela lu i nya , ind ividu- individu dapa t bcrinteraks i an-
t ara sa tu sama l a i n . 
( B) .Lri.1.'t\ 1-{ oEluuvd'JG RESPONDEN- RE0.POl DEr ( 1S1EHI - I S'11ERI ' 
(a ) Umur 
Mengiku t pemerhat i an dan ke t €rnncan yang dida -
pat i da r i pada i nfor man- i nforman , kebanyakan dar i pa -
da isteri -ister i ma ta - mat a dan pegawai - pegawa i yang 
di t emui ada l ah ber umur di bawah 30 t ahun , i a itu 86% 
daripada respondc n- res ponden . Mereka berkahwi n se-
t e l ah t c1rna t pc r r:ekol ahan a t au [;ne·a l d i d a l a m pi:per i k-
snan . ~ d a pula t c r daoa t baharu bcrumur 20 t ahun , 
suduh be ra nak dua a tnu l e be h . [ 3 tc r i yane t er mud a sc-
kt\ l i bcrumur 16 t"'lhun sedanp;kan i s t eri ya n g t er t ua 
sekali bcrumur 46 t ahun . I s t er i - l s t cri ya ng muda 
b i asa nya memi nta nas i h3t dan pertolongan khususnya 
semasn sua mi mer eka bertugas di lua r daripada i s t er i -
i s t eri yang 1ebih tua . 
------
UNIUR ( l 1AHU ~ ) • Bilangt=i.n Oran~ Pera tus 
20 t a hun ke bawah 5 5 
21 23 26 26 
24 26 33 33 
27 -· 29 19 19 
30 -.- 32 3 3 
33 35 2 i 2 
36 38 7 7 
j 9 kca tas 5 5 
,__--....--~- -- .... ~ Juml ah 100 100 ·--- - -- ....... ----___ ._ -.. - .. ~. 










( b) Pcla ,jar ::m 
Penca paian pclajaran dikalang,n istor i - ister i 
adalah baik jik1. c! ibandinr;kan dcngan \''allita- wanita 
Melayu ka seluruhannya d i zaman ini . Kesemuanya men-
dapat did ikan dan pe l ajaran di peringkat sekolah ren-
dah . Dari jadual (3) dapat dilibat bahawa l 4p dari-
pana i steri-isteri ini t el ah tamat darjah 5 kebawah 
dan 86% i steri-i steri se lebehnya telah tamat darjah 
6 . 
Dar i pnda 1 1~ orang i steri-ister i yang berkelulu-
san dnrjah ~ kc bRw0h , 12 or a ng i s tcri - i s tcri ini ada · 
l ab daripadG jcnc e:1 s i tua da n 2 orm1g pula adalah 
daripnda j enccus i muda . Ada dua s cbab yang bcsar 
yang mel"ycbabk1n mer eka tergenda l a untuk meneruskan 
pe l aja ran mcreka : -
( i) Discbabkan oleh bal-ha l peribad i seperti 
kekuranga n wang atau berkahwin . 
( i i) Diseba bkan oleh Per ang Dunia Ke 2 . 
r--- 1 - -
Kclulusan 'l'inggi I r:iilangan Orang Peratus 
-- - ··---
Dnrjah 1 1 1 
Darjah 2 1 1 
Darjah 3 3 3 
I 
I 
Dar jah 4 4 4 
i 
Da.rjah 5 I 5 5 i 















Da r:-ipada 86 orang i st cri- isteri yang ta mat 
persekola han s ebine;ga kc dar j ah 6 , 58 orang dari-
pada mcrcka telah bcrpel t.:ang untuk me:ne r uskan pela -
jaran mer eka ke peringkat sekolah menone;cth . 
Di jadual ( 4 ) pengkaj i telah menghuraikan bi-
langan i s t er i - i ster i di dalam tingkatan- tingkatan ter-
tentu . Da ripada huraian ini , t erdapat 20~ daripada 
kesemua isteri- i ster i i ni berkelulusan Sijil Rendah 
Pelaj ar an atau Lower Certificate of Fduca tian dan 
2q % i s t cri- i steri pula t elah berk€lulusan Sij il Pe-
l ajaran Malays i a atau Mal ays ia Certifica t e of Educa-
tion . .Pcn(.\knj i juga t c: lnh mondapat bahav1a dikala-
ngan i s t cri- i s t e ri i ni ada pula yang mcmpunyai kc -
lulusan yang l e be h tingg i dar i pada suami mcreka . 
Mi salnya , s i i s t eri berkelulusan Si j il Pela jaran 
Ma l aysia sedangkan sisuami hanya berkelulusan Si jil 
Rendah Pe l ajaran. 
Ke lulusan u11angan Orang 
Tingkatan 1 2 
Tingkatan 2 4 
Tingkatan 3 20 
Tingkatan 4 8 
Tingkatan 5 24 
··--··-·9' ---·---·----
Jumlah 58 
(4 ) Jadua l Menunjukkan Tingkat Kclul usan 58 orang 
isteri-is t cri Yang Telah Berpeluanf Mclanjut -










Sela in bersekola h da l am al i ran Me layu at au Ing-
geri s , t cr da pa t j u e;a yang t e lah incndaµa t pe l a jaran 
ugama dari pada sekolah- seko l ah Ara b . Di ka langan i s -
t eri- i stcr i yong berumur diatas 39 t ohun pula pe rnah 
merasakan pahit - rnanis hidup di za rran Jepun dan mereka 
juga t e lah mendapa t sediki t sebanyak pel ajaran Baha -
sa J epun. 
(c) Peke£j_~ 
Bi langan i s t cr.i - ist eri yang mempunya i pekerjaan 
t i dakl a b r ama i , ha nya t er oa pa t 12 orang sahaja , i a -
itu 8 orang i s t er i pega v:1i - pcga \•a i dan 4 or ang i steri 
mata - ma t a . Jenis pekerjaan mer eka ada lah ke r ani , 
gur u ·r 1\.tiIKA dun j u r u r a wat . 'r er dapat 3 orang isteri 
ma t a - mata yang b c r pen dapat a n l e bih dar i pa da s uami 
mer eka . Dua ora ng dari pada mercka beker j a s ebaga i 
kerani dan seorqng l agi sebaga i guru . 
Di sini pen~kaji dapat merumuskan be berapa fak-
tor yang menyeba bkan kekuranga n bilangan i st eri-is -
t Er i yang mempunyni ~eke rjaan wal aupun kelulusan ada . 
( i) Ada te rdapat suami yang t i dak mengga l akka n 
i s t er i-is t eri mereka mempunyai pekerjaan . 
( i i ) A da · p~la i steri-i s t er i yang tidak bermi -
nat untuk mempunya ;\ peker j aan kerana pen-
dapatan suami rnereka l umaya n da n memuaska n. 
Ini bia sunya berl aku di ka l angan i s t er i 






















(iii ) Kcp3yahan untuk mendapatkan pckerjaan 
l cb0h- l cbch l agi dizaman yang pcnuh de -
ngan cabaran i n i . 
(iv ) Ol eh kcrana mereka tidak t ingr a l tctap 
d i kcm i ni , kemunkinan mer eka t er paksa 
se l a lu berpindah t empat pekc r jaan . Bi a -
sanya , pcrtukaran t empat pckerjaan susah 
didapa t i. 
(v ) Si fa t pe kerjaa il s uami membua t auemi ini 
scla lu meninggalkan kem. Ol ch itu , ada -
lah men jad i tu~Rs i s t c r i - i s tcri unt uk 
~rr l n tn r r ba~t i ~ 
tin~ga l d i rumah mr1ninkaq\s ingl e -Mt@t' 




J cni s Pckcrjaan r3ilnnga n 
10 
1 1 
l Jururawnt l 1 
:· - -------------1--- --------tr--tt-------l Jumla h 12 _ _ _ 12 
(5 ) J.adunl Me nqn ,jukkRn Jenis -.j cnis i:.£kcr .jaan Dan 
.!3ila pga n I s t c r i-Ist er i Yang Memp1mya i Pekcr ,ja a n 
.Pend a pa t'1n Bila ngan Or ang Per atus 
- --- --
200 kebawah - - I 
201 - 250 2 2 




.351 - 400 1 1 .. 
400 - l·. 0ntRs I 2 2 
~ . . . I . 1- ----
.Ju m l nh 
I 
i 12 I 12 I -·--- - - -
( 6 ) ~'1 clu•l l. 1 ·c ncl ~l 1)n§n 1:.:1,c ~.l-:1~· tc' t' i_lnnl~ Mc inpu12y1.·li 










* Jenis- jenis pckcrjaan 2 orang istcri- isteri yang 
menda pat guji ~401 kcatas adalah ker ani dan juru-
rawut . 
( d) rcmna t asal dan Perkahv1i nan . 
IstP.ri-ist~ri i ni kebanyakannya datang dar ipada 
nc(-';c:ri - ncgcr i Pan tai 'rimur iaitu Pahang , 'l'l"'enggan\l 
dan Kelantan scdangkan sua mi- suami mereka kebanyakan 
nya berasul daripada negeri- negcri Panta i Barat . 
Ini ndnlah mcr'upakan satu kelaz i ma n atau kebi asaan 
d Lrnnn:J SCW C' ora nr i tu C\krtn br rkahv1in a cnp_;1n orang tem-
pa tan di~crnpat i a bcrtugRs . PcrkahwinRn mereka juga 
ndnlah oi 1t,as dasC\r cinta d:1n pil ihan scncliri. Bagi 
r.enernsi t,u·1 pul a , rneceka berkahv in a Las pilihan ibu 
bapa . 
Hanya t erdapat 4 orang sahaja yang berkahwi n 
dengan saudara mara sendiri . Mer eka ini samada ting-
ga l sekampun~ ataupun telah di rancang.ko.n pcrkahwi -
nan merek~ wala upun tempat asa l merek~ ber jauhan . 
Ada ju~a t crda pr.tt su'"'mi dan i s t eri yang buka n ber-









Negeri fhlangan Pe r atus '1 
Orang 
~--~-----------+-----~~~ --- --- - - 1 
Perl is 
Kedah 




Mc l nkLl 
Johor 
Pahan r,!; 




























Jumla h 100 100 
I 
(7) Jadu~l ..J.. ri.i~nun.iukkan n~~£1.=!!~gQ£i a2a l 











Peratus Negeri BU .. Angan 
Orang 
Perl is 3 3 
.i\edah 8 8 
P. Pinang 6 6 
Perak 20 20 
Sc lan~or 14 14 
N. P, cmbilan 6 6 
Mc l::\ ka 10 10 
Johor 8 8 
i >nhang 12 12 
·rrcnc~anu 5 5 
Kclantan 8 8 
Singapura - -
I - --· --------- ----------·1 ·· . Jumlah 100 100 ·-· 
(8 ) Jadu«'tl mc~jukkan negeri- negeri asal suami-
sua:ni 
-· --
[ t'cmilihan Pasangan Hid up t3ilanr;an Pcratus 
I t' ilihan sendiri 















~· -- --· ·- - . - --










(c) i<ekcrapan oulang kekampuni;r . 
Istcri- istcr i anggota Pasukan rla t tal ion Ke 10 
sclalu sahaja d i t in~galkan oleh suami - suami olch 
sebab bertuga s dihutan atau di tempat- tempat l a in. 
Di scb1liknya , istcri- isteri anggota Pasukan Bcrie:ed 
jaronv sckal i dit in~galkan ol eh suami-suami mcreka . 
Ada ka l anya tor<iapat suami-suami yang tidak l ansung 
bcrtLlgfl.S di luur dan hanya t ertumpu a i pc ja bat . Ka -' . 
lau aaa suami-suami yang ke luar munkin hanya untuk 
2 a t;t\u 3 har i ntnu paling lc'l.ma scming~u dua . Ini 
be rbc:dn dcnrnn kcadaRn isteri-istcri Pasukan 8a tta-
Lion yruw d i.Linir r,n lka n sch inn~a E.>cbula n dua . 
cia~i istrrj -ister i yang kampungnya bc r dc katan 
aan mc:mpunyai anak- anak yang mas i h be lum bersekolah 
apabila ruami- suami mereka tiada dirumah ker ana ber-
tugas d ihutan , mer eka pul ang kekampttng . Bila suami 
suami meroka bertugas dida l am kem mer eka juga sela-
lu pul anr kcko mpung disebabkan kampung suami atau 
istcr i itu dcknt . Tetapi bagi isteri~isteri yang 
mcmpunya i anak- anak yang telah bcrsekolah . kampung 
ha l um·.1n yang jauh dan sebab- sebab kewanr.:an , mereka 
ini l cbch suka tinggal dida lam kem. 
Sudah me njad i kebiasaan bahawa Har i ~aya aaa~ 
l a b mcrupakan hari pertemuan s anak saudara dikam-
pung . Olch itu , isteri- isteri itu dpn kc luarga 
saudar a 










mcrayakan Hari yang mulia ini . Sunmi- suami mer eka 
cuba mcndapatkan cuti pada hari i ni kalau mereka 
tidak bcrtugas dihutan. 
- - - --·- - .. 
Sebab- sebab pulang Bilangan Peratus 
kekampung orang - -~ 
Pulang kerana kampung 22 0 . 22 
berd ekatan 
Pulang kerana anak- 20 0 . 2 
anak bclum bcrsekolah 
Jumlah 42 0 . 42 
----- -- -
( 10) Jadual mcnunjQkkan bi lanp;an i steri-isteri 
yan~lanr kckampung scmasa suami - suami 
bcrtu~as dihutan. 
• 13ilana11n yanc- tidak pulang kekampung kerana anak· 
anak bcrsckolan , kampung berjauhan dan sebab- sebab 
kcwangan· ialah 48 orang, 
·-- --
clilangan ka l i pula ng . Bila ngan Perat us 
Orang 
y -
Jarang sc kali 2 2 
Sckali 65 65 
Dua kali 12 l2 
Scl a lu I ~l 21 
i Jumlah I 100 100 I -
(11) Jadual ~enun~ukk~n. k~kera£a~ 1 Eu lan' ke kampun£ 










( f) Anek- t. 11r l< . 
Olch kcrnna li::ebc.~::iya~~nn i steri-i steri itu rnc~ sih 
muda drm hahal'u 2 c. ~nu 3 t ahun bP.rknhwin , hilangnn 
annk- anak mereke pun t i dak rarna i . Iag i pun , mere~a 
seknrang sedar akan per edcr an zaman dan talah mem-
poraktikknn penggunaan se~ ala jeni s alet - alat pe -
r ancanr ke luarga , yang merelrn daJmti daripada 
kljnik . J nronr sekoli ter dapa t di ka Jangan ~ene rosi 
rnudn .;nnf! l(fH ClP h~ rsalin atClU r nnvr:il<" 8l1nk , seperti 
yanrr t11r<'lapat dn larn kehanyakan jP.nerasi lamo . 
I 
Bi.lanpf'ln Annl~ lTmur Ihu B) lanran Pera tu s 
( Tah un) orang 
- --··· --- -- - -·-·· -
• 
Tiada Ber an<Jk Ti dak Ten tu 10 10 
-
l - 3 ?,2 - 27 72 72 
4 - 6 28 - 33 J.?, 12 
~ -
17 - 9 34 - 3R 4 4 
10 lmatas ·39 keatas 2. 2 
- --
Jumlnh 100 100 
-
( 12} Jadual 1 ri:_nunjul5-ka n "9il5::_™ l1nak -::/•nak. Dan 
Umur Ibu • 
• l)i si. n:l susah he ndak di tentuka n umur i bu y ang :•. 
tiuak rn°mpunyCl i a nak kerc. na 2 sebab . 
( i) nahnr u hcr kahwin 










Isteri - isteri ini Stmr-c-uh memrambi. l berat ten-
tang rn 1·1,;3r~n ant!l· - anak mere kc::: . Pi la pene-kaji me -
nanvnYnn jstnri- istP,ri ini nkan c ito- cj t e me reko 
terhc:idnp anak- anak me re~rn , sem.uanya bP.rkehendakk8n 
nnak- ana1;; mereka men :iadi ora nr - or c:inp yanf" berpuna di -
masa hadapan . Se 111asa penfkaji. be r ada di kem inj , ke 
putusan peperiksann t inf"ke. t an- tingkatan fi dnn 6 sn -
haja dike l ua rkan . Ihubapa yan~ leheh tun dan akan 
hcrpencen y :Jni,. mr.mpunyai ana1c- nnak ynnr kegagalan 
didci1a:n p0pr. t'i\rs ,1on -~pcril<. snan ini tcluh rrif'"!nit ik-
ktin vir mn t n . 1"1ornha telRh bcrtungV.us Jumus 
un1 nk monnnr;.:i tk::m tcinpat di sekolah- sekolah ker ajaan 
atan fE'n;n nd; rian bnp.i memholeh1rnn c:inRl\ - annk mere ka 
mern"Dt!'lbi J J'e}~l'il{saan ini hagi kali ynng keduG . He -
rc1rn ingi olrnn anak- anak :ncr.~ Va m2 ju didalam bidang 
pelaj8r2 n uni'uk menrhad ci p-:. 11lasa hadepan yan~ penuh 
de nr-nn cah8r a n . Ragi k13 hnny:;1kan ibuba p8 daripada 
jenerosi :nuda , anak- ::mak mer Alrn mns1 h kecil l a pi aan 
rnerclrn beJum lRpi sa111pni keperinp1rn t ini . 
't'i. calc kct i nggalan i'J Fa ha gi e nnk - anak va nr te -
l ah he r jaya . Ada seorang ibu 1nenyatakAn hahawa se -
or ang dnrj pad a einaknya telah rergi k-:> J\mari.lrn Sva-
r i kat nnt nk me n i:rambi 1 lrnr sus perdagangan. Sera l a 
perhe Lrmjaon anak i tu pada rnulanya di tanr1p.ungi olch-
nyC1 £uara1 - ist eri , tetapi sekar -ang anaknya tel.ah men-
cl :irn t hiosi swa dari pndu M/ffiA . Begi tu juga terdapat 









rnereka diinsti. t usi - j na t i tl1s i pi:>nFa j i an 1 i nrrni . Mi-
se lnyn , t erdA pat Rnek seor ang Kapr a l vang sed an~ me -
l an jut k an pe l8.iar nn di se huRh uni ver siti di .l\ ustra l i a 
da l nm h idanF' pAruhat an . J adi , di.sini dapat dilih a t 
kepipihan :i.buhape-ibuhapa untuk m':) mhE~ r j kan dan ~mlJi ­
ava i ~ t'be la•1 i enn pe1 sGkol::illc:n anak- nnalt mere ka . 
( g ) Aktivi1·_l_-nkttvi ti se:-nasa _12pang !. 
Tidak r 3m2 i iste r t - ister j yR nf menpPunakan ma s a 
lapanp me re k~ de n?a n m~mb11c t Bk t b · it i - akt i v iti ya np. 
herfne de.h sc perti mAn~11al bnr rinr - har onr dEm kueh - 'Tlue h 
mr--nf"timb j 1 up?h rn~n.ia l 1. t d~n m.:."11nl)a :: ei hul;.u . I nt di-
so h.1 hk an k? hf1nyolw n ant' j pa dc ni0r e ~::i m~mpunvc.i. i anak-
c:na l: yanp mesj h keci l dnn int!sa hnr:.1 alt d itumpuka n ke -
padn pet'l iagoen anak - a rwk . 
SelAin a~ripada j t u , ke sukr an mereka d i masa l a -
psnr , le1-ii h - 1•'.)hih lo pi cl iwaktu petar ~, adal ah 'ber bua l 
h L.1a l d i.r umah- rumah knwnn a t aupun ditepi - tepi lonrkanp: 
d i h ad apa n r umeh merelrn at nu lrnwan- ka wan . l(ebj_a s a an 
j n i b olih a ik:i ~ ulrnn mP.nj ad i satu s i f a t µa da kaum wani-








Je nj s- :it:) ni s & 'l'i viti 
SG "ID S[l lapa nF 
ne r nta r a 
68 
1'.1e n~ahi t unt uk sendiri I 
da n men~a~hil up?.h 
ne rcuc ul{ t nna rn d un ber -
te r nak I 
~lf.q mr>ac a bulcu . 
M0n ·i a go a nak , -herbual·- I 
~~~:1::n l ain-la i n I 
l o.J.?a nVi ; • 
























D:3r] pede j2dua l (l), didap::> ti hahawa kr>hanvakan 
da r ipade istcri - i s teri i tu herumur ?.6 t ahun ke hawah . 
Lel"l i h t~pet di.l' Cl t. a t{fl n hah=1wa semasa pendaf tc:ir Rn ha pi 
pBngund i en tahu n 19 74 ad a terdara t di ant ar a mereka 
itu ~es ih di haw~h ~l t ahun dan a da j uga yan~ mal e s 
mc;ndc:1f t nrkon d i r i • .l e.d i , hi.l a di ta nya sa'Tlada rn~ reka 
r ernah rne nr una 1 , s udah t ent u ~ r. wa pannva t i d2l\ . Bagi 
genProsi t ua i ula aan vBng t elah me ndaft ar tetepi t i -
Kesemua mer~ka rne nyata1rnn te ntan~ soko::1g8 n nv~re -
1<:~ tt> rhadap l<i=~ r a j a an BPr Ls a n Nasional seknr a nP- ke r a na 
kP t a rw3 r P. \rn di hawah r e n t adhj !'C' D kP, r <? ,iaan '8erisa n Na -
sionn l , kot~ rtP.r ::i m 11n dan kcmeju an nP. par a telah t e r -









_(_11) Kender'1an "Armoured ". 










J\TOT J\ K/,KT 
~.,,._...,._, .. ·~~· 
1 . Pe npka i j t e lah mr:?le takkan i ste ri - istP. ri y~nf" her -
trnur 36 t r hun keat ~ s sah a iR s e 11agn i ·jene r [~ si t ua . 
2 . 11 Si nfle - pll r ent 11 ada l sh sa tu 11 ster o o-ty12e~~ per anan 
f &mili dimana selalunya kedapat an seor ang i ste ri 
ber pc') r anan SG ha r: 2i i bu d?. n hE1 pa kn pad a ane.k- anak-
nya ln r r~ne sua minya se ntta sa h0rh1g a s diluer . 
Jo. r a ng sekali t crdara t scor <t 1g suami be r per anan 











TUMPU J\N KOOPERASI YANG T.\::H.DAPAT DI Ki\LANGAN PARA ISTERI 
( A) KOOPEJL,SI SEC,.R,i .' l~·1. 
Sub::..;·t i s u tu t 1.-mp '.l t k u li.'.lm.:in yetn ,; d ir ::i.nc .'..l.ngk::.m ol E:h 
kernjn~m , ujud be. bc r .:tpa c 'ira ct ·1n us · th ~.i un t u k me n1~:; ::i.kkan 
koo p~r :i s i d ik ·~L .n ·; ,n p ::tr ·t ist<. ri J.n £;;o t :i Polis Hut '1n yan ~ 
t c rda pa t, ct ·tl ·tm k 1a i n i. [h ~i 11 n ).ljudk,.in p 1.;1"1 s 1an in ; in 
bcrkoo pt..r·t:;i d· .n b1.- r s·t tu ~ndu h ,1·usl th ujud s ·1 tu h ubun :;'1n 
y-1n ~ ha r moni ant:.t r·t in<.li~idu d L:n r;·m ind iv.~du , ind ividu 
dcn ~~n k c lompok d'1n kc lompok d ~n ~Jn k clompok . 
Di cJ.:i.lnm 11...t l ini , t c- n1a p:.t t b t bur ·lp.'.l f aktor yan '.b bol eh 
membawa ke p<:d ·1 perh ubun s:.:i. n b :irmon i d i k.:tl.: .. tn ;;a n par .::i. istcr i 
ini. D ia:~ur ::i. nya i1l ~h d j sebabk'1n olah sif1 t pc kc rja::i.n 
sua mi- s ua m::. ml r ..:k a y~~n .~ ~1.- nt L.isa lkrt u::;as <l ihuta n d1n 
m cn 1~h ad ·1 r: l ma ut s 1. panj .:m.~ m<l;;'1. T;J.n -_; :uns j nv1::i. b s f. b.::i.::;c.t i 
istl ri j1! ; ·1 tid tk b'lnya k y :.in -.~ b t rbcd ::i. . C:1r.:-1 h i d up y:in ~; 
bolLh d i k ~tc. k ·.1. n scd ..; r lnn1. sc r t .'.l mLmpuny:d sistem nil<:t i 
do. n 1.m.:t J.an u ; '1r.l1. y·1n r.:; s 1m '1 d ika l·rni;an mer (. k'1 t C;. l .::th mc L::i-
hirknn pe.r '1 sa.::rn b~ rkoope: r a s i. u l eh kc r :tna. tumpunn k 'l j i '1n 
Id 1lah t erh~dap ist c.; 1 ·i-i st~ ri kc tur•un.'.ln JVi~ l ayu d an bE: ru-
~ :im·t I s ·l am , m~1ka d i d '1p '.lti padn d.'.l sarny.:i m2r c ka me mpunyn i 
nil n i pa nd 1.ngan d :.m s i ka p y ·m's s etma i o.it u · 1~common · 










t;n gi memndahkRn l<oopcrv.si .oor jalan dengan l:>erkesan"' · 
nya dikalangan i stcri-ister i ini tcrdapat berbaga i-baga i 
nktiviti dijalankan . Kclab l:-ersntuan Kaum Ibu merupakan 
pcngc:erak yang utama· ·.n:gi roenyetu prdukan keserntHl par.a 
istcri 3nggota Pasukan Polis Hutan yang tinggal di kem 
dan jugn yang: tingi::;a l d i sekita r ba ndar Kuantan . Dengan 
adanya kooperasi didalam berba~a i -baga i bidang , kehnrmo-
nian dan kesempurna~m hidup dapat t crjamin . 
( B) 
( a ) 
KUv.PErtl\o l DAl.iiUVl olfoU.'l(j LOS IAL 
- ·-
I<c l n b Pers11 tunn l<'\Um Ibu Pasukan Polis Hu tan Ku::mtan 
Kc l a b Persatua n Kaum ! bu inl tclah d itubuhkan dalam 
tnhun 1970 i aitu s emcrt1. denr·nn pcmbuk:J"t::ln don penduduka n 
kcm ini . Kelab ini jugu dikenal i s cbagui Kelab Persatuan 
Keluorga Polis \ PERKEP ) . Tia p - tia p ister'i angg ota Pasul:aB 
Polis Hut3n ini adulah seca r a otomatik menjadi ahli Ke lab 
ini. Ahli- ahli tidi k dikenakan yuran bulanan atau tahunm 
dilnnga n ah l i Kel a b ini o.da lah l ebeh kura ng 400 or::tng . 
Wa l n u µun bilanga n annrota Pasukan Po1 i.s Huta n yang bcr-
pcngka l nn d i sini r»cramf\ i 820 orane; , terdapat d i ka l a nean 
mcrC'lrn ;y·\n;~ masih bujnn~ . 
di 1·1nr .. 1n Ahli Juwa t ankuasa Kel a b i n i i a lah serama i 
32 or:..rn r· dan tu r:ns-tur"as mereka i a l nh mengenda likan keli-
cin0n4.p crjalanan Kolet b . Mereka t e l ah d i pilih mengikut 
oanp·k·1t s unmi m·1s in1':- masing . /1Ai sa l a nny;l , Ya ng Di Pertua 
Kc ln b i ·ll·ih l-'u:rn Zan rli11ti Ea j i Is:\ i a i t u i s teri kepad :\ 










Tenggara , •rur\n 'l'un Hamzah .din Tun Abdul Raff a r . *Sela in 
daripada itu , ·:i.hl i - :thl i J:iwatankuasa ini tcrdiri daripada 
wakil - wakil y-mg berdasarkan pangkat- pangka t yang terdapat 
didalam Pasukan Ibu Pejabat deri ged dan Pasuka n Battalion 
ke 10 . Contohnya , t erdapat scorang i stcri yn n[ mewukili 
para isteri Sarjan Me j a r (Beri ged ) dan seor a ng l agi i s te cl 
mewakili i ~ter i Sar j a n Mejar (rlatta lion ) . Ini bertujua n 
supaya antnra i s t cr i - i s teri ~asukan Ibu ~ejaba t dcriged 
dan i s t er i - isteri dari pa da Pasul<:an Batta l 1.on akan terja-
lin pcrasnan kekitann dan kooperas i . 
IVlcsyunt'Ht J\ ~u11r; diadakan setahun sckal i . Scbula n 
sekal i , ''\hl i-abli Jav.a t·mkunsa aka n bc r mosyuurat dan jika 
uda hal - 1nl ynnc mus tahak yang hcndak dipcrbincangkan , me; .. 
syu':lr·1t t C? r~c mp'.lr ba g i Ahli- ahli Jaw'.ltnnkuasn o.kan jup:a 
diadoka n . Mcsyua rat unt uk kesemua kaum ibu pula d i adakan 
dua kali sebul a n iaitu pada ha ri Sabtu mul~i jam 2 . 30 
hingga jam 5 . 0J pe t a ng . Pemi l i ha n hnr i dan ~3sa i n i ada -
lah untuk mcmbErika n peluang kcpada isto r i-istor i yang 
bckerju menrhncl1r i mcsyuR~at t e r se but. Se bRra ng pcmbata~ 
l an mesyua rat d l .unumka n menerusi pe mbesa r suur a y a ng t er-
dnpa t di SurHu J Hsuka n a tau pun me l a lui sura t - surat yang 
d i edarkan oleh Ahli - Ahli Jawatanku~\SU .1 Segala ma j lis me -
syuar 0t dnn keln~:;-kclas jahita n d;:i.n masak\n d i adaka n d i 
ban~un'Hl i clab . 
Kclob ini tE;lah ditubuhkan deng<ln tujuan semu ga pa r a 
i ster i dapa t ber~5atu dida lam menja l a ni keh i dupan haria n 










tujunn in i d1pat d i l iha t di da l am uc 1 pan- ucapun ya ng t c l a h 
d i sampn i kun ol c h Yang Mulia run Hamzuh Dan Puan Zan .. 
Hal i j\h did\ l nm sa tu ma jlis "Kcna l Mesra " bagi me r a ika n 
kedat a nr:ll n mcreka ke k em ini. Kedua - duanya telah men e ka n 
ka n s u paya kos emua ka um ibu be l a j a r berj i mat - c crma t dan 
me men Lingkan pe l 3jaran a na k- a na k mereka d ~ripada me men-
2 
tingka n diri sendiri. 
tlorbaca i-ba ~a i a kt ivit i seport i kel as - k e l as mcn jahit 
da n ma s .. 1ka n t r, Vth d i a njurka n oleh Kc lab i n i. Ke l as- k e l a s 
mcn jo hit dn n mrm~1sak d i nda ka n dua kali s cbul a n b3g i t i ap-
tii.lp s1 l tu nyH. Mi snlnyr\ , padn m 1.ngl;'.'u pe r Lama d i a da ka n 
ke l 1s mcnj'l t' i t da n pada minggu keduanya pu l a diadakan _ 
ke l as ma s.:tkan. Se t erus nyct , puda min!'.'.'C:U ke t i ga , ba lik d i -
ada ka n ke l a s m0n jahit dan beg i tul a h cacanya kc l as- ke l a s 
ini d i adnkE n m1:mg i kut giliran mas ing- m£\ sing . Gur u - r;uru 
yan g mG nga j a r nda l a h t crdiri da ripada i E= t e r i - i s t er i yan g 
be rke bolGha n . Uagi mer ? ka · ya ng ,me ng ikuti ke las- k e l a s i n i 
d ikcnnka n bny ;..' rnr sngu r 1 ti bag i perbe l a n jann s ega l a (.)e r -
a l a tan yane· c .L pc l'l u ka n . thasanya , b i l a nga n ya ng mengha -
diri kclas i !1i i J. l eth lebeh kura ng 40 ora ne: . Kcuntungan 
yang ctida pat i da r- i pa dn a ktivi t i-a ktivit i in i d imasukka n 
kcdn l am Tabun~ 8 i 1npana n Kaum Ibu . 
Kaum bu pa juga tidnk ketinggalan d i da lam me mbcrika n 
k c r jasamu da n i nE pi ras i k:e pGda lmu m i bu . Kfaum bu pa .; t ela h 










perbclanjaan y1ncr di.biaya i olch Kclab Pasukan Polis Hutan 
Kunntan . Langkah ini tclah d i ambil bila kaum b:1pa mcnda-
p<tt tahu bahawa Ke l ub Pers::t tua n Kti.um Ibu ini tid.::tk berkemam-
puun untuk m~mbcli mesen- fuesen j a hit s eda ngkan a lat - ala~ 
ini sunEguh-sun~~uh dikehendaki dan di ~erlukan olch k~um 
3 
ibu . 
Untuk menambahkun lagi kev~ngan bag i rabung S impanan 
Ku um Ibu i oi , ac.:i. rn - acar1 sepcrti Pasaria da n "Jua l dan 
rlcli " sorta ~unlnn Lont:;~·ok (eking and cluy and Jumble Sale~ 
d iudukan . f~1 is'llny·1 , pnda 4 hb , hinl :ftr\ bh b . Mei , 1973 , satu 
~C\.\1'''1 I asaria yan:r disele ngg:1rakan oleh Ke l ab ini tel a h 
d i :\d:.tka n d iDcv.'1n Mnlm n · L~ujang pen['·aka l a n ini. Para 
i s tcri tclab berkooperas i ba g i mcnjayaknn Pasar i a ini. 
11crbap';:t i - baera 'L a c::1ra yDn~.'.: menarik scpcrti pamir an segala 
j cnis masakan . jahitan dan gubahan telah d ipertunjukkan. 
Diwaktu malam terdapat bcrbaga i - ba ga i jenis hibura n se -
~ perti t ar ian , nyany i an , l awak j cna ka , pertunjukan paka ian 
olch anak-ana k a hli Kelab dan 4 buah derama t elah d i per-
4 
scmba hka n . 
P~da bhb . Mac , 1976 , Re lab ini telah mengadakan satu 
acara "Ju al dan tleli " dan Jualan Longgok bertcmpat d i-
rlangunan B~ngsal Kawad (Dri ll Shcd) . 5 Ke semua kaum ibu 
t 0l a h bcrsa ma - sama mcndcrmakan wang da n barang- barang 
a cpcrti kueh- mueh , ko pi susu , gula dan pakaian . Acara 
ini juga t e lah mcndapat sambutan yang han~at . 










kontra k ( contract ) mcmasak dan mcnycdiakan makanan . Bila 
s c suatu jamuan akan diadakan oleh pihak pentadbir Kem 
misalnya jamuan yanc diadakan untuk mcraikan pclawat-
pela~at lua r , Ke lab ini cuba mendapatkan Kontrak itu . 
Dcnran want" ynnr: d idapat i , boleh l ah ahl i - ahlinya t111. .. n~1rr:bt.l.htl' 
kan . l a c i kcwan~~n Tabung S impanan Kelab . 
Apabiln sescorang ahli hendak mengadakan sesua tu 
ma jlis kl:\cnduri ahli- ahl i yanr:: l a i n akan datang kerumah-
nyn un tuk mc no lonp- mcnyed i a kan sec.ala porsiapan . Pinja-
--m.qn aln t -~\lnt s "' per ti pi11rr "'"\n-rnane;ktlk dnn pcriok- be l anf_..ra 
bole h clj rl'11nLi d'1r i. pnd:i oi hak Pcntndbir h.cm . Pertolonga n 
ini b( i· ju lan oor·i pnue :;xn·mLilac.: 11 h1 n gg iHnl1 lrotamat· '113) lis 
khendUJ ·i t c rsobut . .r\crjasaJta sedemi l: j an juga harus d i-
lakuka n olch i s tori yanc telah d i tolo.1~i. Jika ma jlis 
itu adn.lah m:ljl is- majlis khenduri knbw]n , ahl i - abl i yang 
lain akan .jup:u mendermakan wang a tau memberikan cendera-
ma ta . 
(b ) fQrm~innn dan Sukan 
Pe rsefahmnrm da n kr~r jasama r\kan t erca pa i melalui 
permrlinan dan ouka n . Kemudaha n- kGmudaban 11ntuk sega l a 
jcnis pc r mninun sopert i bulu tangkis , tennis , bola jaring 
dan bol '1 r epnk udn l a h disediakan dengan l enl~kap dan memu-
nskan . Bilan~an yan~ berminat dalam lapang~n ini tidak-
l~h ramai d~n ini munkin disebabkan ol eh kekura ngan minat 
tcrhnda p perma inan dan sukan , da n t·1 e:a s - tu p·as ha rian yang 










Sebilangan kccil istcri- istcri pegawa i adalah menja-
di ahli dalam Pasukan .J3ulu Tani:: l<is 'rengku Ampuan Pahang . 
Pasukan ini merupakan pasukan bulu tangkis wanita yang 
aktif·di negeri Pahang . Puan Fauziah Binti Ibrahim yang 
menjadi Pengerusi Ke l a b Persatuan Kaum Ibu i ni ada l ah me= 
rupakan salah scorang daripada Ahli Jawatankuasa dalam 
Pasukan Bulu Tanckis rengku Ampuan ini . 
Dewasa ini para istcri ang~ota polis samada Pol is 
Hutan a tau Polis Biasa , tclah di1\ alakkan untuk menambah-
kan pcnc;etahuan mcreka didulam monc;endalikan senjata . 
Tujuannya ialah supaya para i s t r ri dapat membantu suami-
suami mcrcka semasa mcnghadap i kccemasan , seperti .a~serang 
mu suh . Dengan ini , i stcri- isteri yanf mcrnpunyai masa -·-· 
lapang dan berminat telah dibcrikan latihan oleh pegawai-
pcgawa i yang bertauliah . Pada tahun 1975 , s a t u pasukan 
penembak- penembak yan:~ tcrdir i daripada inter i - isteri ter_ 
sebut telah men g-hadir i satu pertundin:~an me nembak bagi 
kesemua ist eri-isteri Pasukan Polis Dl Raja yang terda-
pat dinc c:ara ini bertcmpu t di Kuala Lumpur , Pasukan i ni 
telah mendapat tempa t yang ketiga . I n l me rupakan satu 
kejayaan yang ccmerlan(! bagi pasukan in.L 
(c ) Pclajaran ~nak-anak 
Mcmandangkan tentanr kepe ntingan pelajar an anak- anak 
isteri- i f t eri mereka telah menl J1antarkan anak- anak mereka 
kekelas 11A.OIM yang d i anjurkan oleh Lembaga Kelas Kemaju-:t 










yang ber pangka t r endah dan t i nggi bcr gaul me sr a . Scorano ::> 
pcnyclia akan datang mel awat Ke l as ·1'11uIKA ini pada ma sa-
masa t ert entu . Ke l as i ni ditubuhka n da l am t a hun 1972. 
rli langan murid yang ada sekarang i alah 53 orang . 
Guru yang mcngaja r mereka i a l ah Puan Saf i ah Talib 
i a i tu seorang i s t e r i ma t a - ma t a dan juga sa l ah s eorang 
dar i pada Ahli Jawatankuasa Kel a b Pcr satuan Kaum Ibu . 
Ga j i nya i a itu schar i ~ 3. 00 ada l ah di baya r oleh Lembaga 
i<clns Kcmajuan tJla syaraka t . I u telah mendapa t l at ihan 
a sns·L'A.DIM di l' r cnrrfanu SC l ama 7-. bu l :'ln dan a i Taman 
/\sohan Wan i ta , Kun] n Lumpur scluma b bulan . 
Umur nur i d-murjd ya ng be l ajar d i s ini i a l ah antar a 
4 h innra 6 tahun . Me r eka dikehendak i membaya r wang yuran 
scbanya k Z3 . 00 sebul a n . Kel as i n i bc rmula da ripada jam 
H. 30 hin~ca 11 . 15 pag i dan diadakan nada tiap- tiap ha ri 
I snin , Sela sa dan Rabu. Per kar a - perl<nra yang dia j arkan 
i a l uh membaca , mcnul is , meng i ra , me luk i s dan bermain . 
Me r ckR juga pernah mc mbua t rakaman rad io bagi Stesyen 
Rad i o , Kuantan . Pada jam 10 . 00 pagi , rn:1r i d- murid berihat 
dan di bcri maka n da n minum yanc; dised i akan oleh i:uru 
mcre ka . Sega l a pe r a l a tan di sed i akan ol e .h Lemba ga Ke l as 
K0majua n Masya r a kat dan jika ma s ih ada kekura ngan per -
alRtan , i anya dibeli dengan yuran . 
Bi la ada perkara - per kar a mu s t a ha k yeng ingin di-
perb i ncllngkan mengena i Ifola s ·rArlI KA ini , perjumpaan unt uk 
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Disini ~erekn dnpo t menheriken pcndopat dan fikiron yang 
hernas untuk mer.w j ukr. n ke l a s i ni . Di sini juf!a , Ka um Ibu 
dim F·aum Bapa dapat menretahui t entt::inp kemftj oan a t a u ke -
1nunduran pelajaran nnak- e nt:!k n~reka . I ni me rupakn n sntu 
ker .i asama didala'll po.rn':entukrn snhsj ah ont!k - anak "Ile r~ kn . 
~ap. i 1v1ak - cnE1k v~ng h '? rsekolah dilur r k8m , pihElk Be n-
t nd hir telah inenved i a kun kender£'?n iai tu sehuah tr nk poli s 
bari me npha ntRr dnn menr2mbil me re kc dnri selrnlah t a npa 
DP8 - 1pa hnvnr an . Dcngan ini , he ht.in i. 'bu hp pa unt uk perhe -
1 rnj nnn p~rsek0l ~h:n nn~k-D n~k ~erck~ jUPO dapat dikur nng -
knn . Disn·npinf i tu , tcrd 8-p~~ t .illr;n h2s pcr.sendirinn y .1ng 
di j n l rnlc~ n olc h li:: ompo nt r.isi.ng , yr nr herulE'lnf! a lik dnri -
p1d:1 h::ndnr K1rnnt rn l<c Jrem i ni uni llk k o l! UTI3 £.m r ernoi . 
( a ) pe rpind nh on 
Sudah mr.rn.i ?di s ntu Y:e h i e saen hc:hawa se s i3pa v ang 
~rtur8 s di iri'"'ntan- jcih.:'1tnn ke ra ·jra n , t ::i selalunyn dipind ah -
kon dnr i sa t u te •npat keteMpat yanp lE.lin . 'Regi tulah _j\)~Cl 
denrrn k"Hldc:rnn reker joan sehRP- Ri se orang an~~wta polis 
v nn~ s~nt i asa h~rpino ah-pindah . Ad e 4 sehab rerlE.lkunyr 
s~ su?t u ~r pj ndr~hnn : -
( 1) fipahila sua11i t elah t arin t templlh perlthidme tcn. 
(t i ) Apnhilfl sunmi pupur dtmednn p11r,i nengan . 
( u i.) Apahilc su a mi cli tu1rn slrn n kete rnpat Jain. 
(iv) Kndnn(Tlrnln t 8 r dnpat sua~i y~nr h'?rkemNipunn untnk 
i~c ndiri l<nn r U'-:i c.h &3ndi ri dik~w<.1scn Yctng t.erle tak dilu:"lr 









i.1.il_ Jenis-jenio 1J.anam-t·mam.:\n Yan P.: TelHr _Ditanam Oleh 
I st cri-isteri Yang oerminat . 
( 14 ) Jenis - jenis ·.rernakan Yanp; relah Diµe lihc1.ro. Cleh 










-qn pi iste r i - i stori yr-nr: t'~ lah hJrri~ src; denp~n 
r n1rnn- r n1rnn 111er olrn , tontulElh herasa scdih ll ntuk rneni nP-fal-
kAn kqm ini . Me rel<l~ t oJnh ll1011a h ··r fl't'llll dan telah ry> r nsrkcn 
pahit - Planj s sernasfl tinP.f!t' l didaJ am \cen ini . 
Sehi~lu11 1"')1'}'i nd~h sudch tentuloh h.~nvak lce r jc> - ke r jr 
mcnPe..,cs r~nr b"rus dll,uct e Ol eh itu , r Dknn- r olrnn sehe l rh 
menyehelnh nl1·"n drtr:nr untul\ in-:.rnherikr:rn ~rtolonvan • .Tilrn 
r nf"lt'l j i steri -i. st~ri ln·in vnnrr ·:1·,Y1hrntu , sePcln p~ l{P.l'iN1 n 
nlrnn hnros cJcrn·rn c11r:itnvr . Se'Tl '"' sr p~nr1<r.i i l_Ya r C'd t: di ker:i 
int , tcrckpet ::>eor"nf- ist'1ri ok"n h0rpi nd"h kcr cn1 ~uorni ­
nyn ditur"shrn kl'Jt" 11pot l"in. I <1 "v· '' P LHl"C 1 cnnl<'- nnc:k vrng 
s udch h:rsel~ol ,"li . Scor nnp d:-rirndnn yn , sedan? her e do di -
dnlrl"'l tj 1wl\[:tc1ri 5 . OlGh ke r qn0 i u ticJrk mnhu rnAnpgrmi;:-pu 
per 1r- lnn['n pelajPr rn f!nnl<:nya , ia tnlnh m·:: nump~nf!kDn onok-
nyo denrrn ,iiran soh9l2hny" . ni. s inilnh terdapntnva koope -
r Eis i antC'r a ji rfn- jir"n se'helc:ih 111env >he l a h . 
( e ) Feri_::Ji~.r i_Eer_a_y_€lnn yc:_n_g_.~'3.r_g_or~k. Sosio 1 
ntr.sPt1v c:i , di hrr"L - lr ri }')A r nveon " l'lnP h") rc or ek sosi.~1, 
seperti HC?r i l\:>bvnrsc~' n ~t cu JT~ri Wflnjta , sr.rnhntrrnnyc tidaku 
lr.11 her i tu rrer j ;;h so1w:- t . ~fi s<"llnyr , paclr HCTri Wnnl. to t~ r ­
cJ,1 pr t j st 131' i.-i steri von~ per pi kc h0ndDr untul{ menynksikan 
pornr nl(m1 Kaun Wl'l 11'\. t n . Tlt'.ri pn roynnn ycnp d is8mbut den~rnn 
"IO l' I 11 linyr i fl] fill lTnr l Pol 1 s ynng be r l Rnp sung dida l c:im hulan 
Mnc . 1\0 1.ah r ors: tu :r Kawn J:1JU t .:l 1 :ili :uongnnjurkan se. t u 
rcrr n .T11 a J11n Lonr'rok . Disamping itu , setu .i 8"Hrnn untuk 











telrh aipd~ken . Se~~SA ia~uan inilPh, ist0 ri - istnri 1ni 
te]:"1h ht-!rsn1::ire l n n1e l ['Vl'ni f1TI8k - nnnk ynno k11r~ng hP.rnnsib 
dan s~~cPrinue t~1ah jurn diadakan untuk an~k-anak t~rse -
hut , di wf'l<' tU ·1rlernnvn . KPse'llUB p~ ndudul{ kem t elcih dijen1-
put meny£' lcsi lrn n p~r se rnhahtm- pe r scrnlJahfln ini . 
( f) Se_ria s£l Kece me sr n 
S0su"tu pcff' ·'"'ki t i tu ti.dek ten1 u rnase seorcnE!nvn , 
snrn"'\dn s j r np Ptvu •YJnl::'11 . Scort.1nr i s tnr~ Kopral tAl ah rnen-
j odit0mrrt t umpunn i stcri- i stor i vrmr 1n0nPhndopl l\'.esrki.tnn 
n t ru mempunya i anok- 8nnk vanR soki t . I a sanggup me -
noJong i sti: ri - i ster1 y~nr rncmerlu1("~' n tGnflpnnya hi l n- ri11a 
ITifJsn sDhRia , wolPupun poda jnn1 sAtu pnri . Ini m,....nun,iulr-
knn he t apri t a m9np£1M'°lil herat tentang kesihF1tan isteri -
i.steri yang dj d? l 8m kP.susahc;n i ni . I n rne!"'lpunyo i keholehnn 
ourr n . Tbu - ihL~. vcinrr •riP.inpun--1 e i c>nflk- annk kecil sel1Jnnva 
f) l Pn1 a r a i s t(.)ri - i ~;tPr i ·nn1"' he r ·ii ran te tenppn se -
i I rnn l f' 1 angr, ~ •1rir•1p."k'.ln nrPrn· Vt'"H' tt:=3rClckat unt11k menaa-
]'a tkf' n p(l r io]on1·r.n l11wnl< t·u kcceri2sen . Perselisihan faha m 
cl l nnt.:1rn J 1 r rin t .1tonr·fCl k11ronp sck8li "'erlnlm d1n l)i nsanva 
rort0 1 1 ngk~h~n '"'nr 1qr1nat nar1n~ ~ t c~h1hl~n oJqh cemhnru . 










t ulrnn sesunt u "sv£1rn1·0t , interr-ksi. ITlA'llt'ink<~n pnrrinen pen-
t i n11 . 'I' il np- ti.<-p incli.vidu v"'.no l'l9nppotoi sesnntu "'lC'IS"ornlrnt 
itu horhnhung c:intr r £1 s r tu s a r.ic:: loin dtn •ne1T1.q t11hi nor mr. - nor-
1nn v r'nF tel-'.:!h (1i t 0 nt11l·rn . Tnnpr- t nt~ r -:l\.fsi d i ka l ang"n indi -
vidu- tndividu , jalinon hubunP2n sosi~l ~unki'1 t i.dnk ui11d . 
Huhuni.:ran ant(lre ijr r> n tetanf!PEI padn dcisar ny2 ocla l ah 
huhL1npDn vanv pr i r'1E1 ry ke r ann "'lereka heri.nte r aksi SP.Cf1r n 
persenmlrnan seclano1<['n h11hunprin dP.ng1 n isi·e ri - ; stArj l :iin 
yonp ti n?vC'l d j k-:-wns1.t1 vnnP h 1 r jnnhn'1 rd fllC1h hnhunr:cin si:>ct:' -
r a second11ry . Pe cPrri r rt) ' ~rl·ulinn"C'll1 "nt"rft iir"'n tP,""flnP'Pa 
.,,,~mh~ wo p8 rns"~n 1·nrn0srnnn drn i nl adn1 :1h ~li s~hcht·1n ole h 
l/n her f' pP f ~ l< Lor: 
( j ) 'rernpe t t :i rirrrr;:il isi e r i - i steri 'ln j ad~lrh hc r s8helah -
rnenvt?helah aa n riGntrirn lllcr~ke t<~rr~ra t ~rns0:m sti \<[I rnern-
hnntu ant ere: SC'tu s e..., .... l e in . ~ :ise lnva , ii\.r2 seor:--nr i.st 0 r i 
inP'in pe r ? i ke hPndar, i~ hol8h ~~ningg9lkan ~neknyo oenP2Il 
.iir::in sc bel flh untuic seher :::pn keti l·o . 
(i.i) µFlhas a, \(e tur unE' n , Fldc t rescrri 0rn kcpGrcayaan ister i -
isicri ini. ao"lC'h s a:nn . 
(li1) ticin 'l $ r0...,pnt 1 steri - ist~ri ·nng her-jira n itu he r esol 
dnr1 n0r')r i v.nw 5"lrn1 . 
( 1 v) Gt s te•l'l 111 dnp 01" nr-orrnf" M~ leyu v a nr sul<a be r 11119 sr a 
clonrr1111 r;l')·s iapl' ·rrinr' clltn•nui l ebH1- 1°liih l s.si vang tin~pal 
ht:lrcloln' t P n ·t ,..] ch me ·nhurt i stC?r 1 .. -lstP r i i ni l~rpaul denpan 
•nnsrrnv"' . ;~i la·p r.odr~ m i k 1 "'n " d8 l P.h sntu norrna vrng tol"c1n p"'t 










ini her rsol dnripC1da lu'•npung , ~rna lrn ini dnpr1t diperlnn .iut -
1rnn . 
(v) Satu l"l?i kAh1nsc;:m jir nn sehclnh m0 nyebelah ialah 
Dl'llr> l ;in ..,,,,,i n .i rm r nr nnf1 - rorcng kG per luan hari a n d2ri j i r an . 
Contohnyn .iil<F' seor rinf isteri t o l ah k'3hDbisan 111invak a t a u 
gnrrrn , 1 l1 nk:-in m8111iniC1mnya dnri pade jiron sehel£1hnya . 
Fe rp~ulon yenP mesr a juga aken t i rnhul dengan l~wa t a n 
l<:erumnh r n l< f' n- r f1 lrn n se perti sc•nnso ada kernntian , or fl ng : · 
snl<it o t r'U 1<t:1'"lhirnn seor a:11" h"vi . Se rncsa l owfl t an ini , 
kP.rnl'?Sr vrn ('lK"ln t~rjt'lin . Tstn.ri - i s t nrl ini 0lrnn n'l"' l'l'lhin-
cnnplrnn 111rison ] .1h - 1'1"nnn l : h v<'nt, .,,,; rr-k~1 hrdPp i . .Tndi. ~r­
se f ci tH'.,, r n r lrn n t~ r c r> pri i . 
(C) KOO~l/1$I DflLf.t-.f t:iJ r,;r·G F.KOl\T()l-fJ . 
( c. ) Per_!}!."rr> .'.:! n. 
Tujul'\n di a d2kan PasClria ( se p::rti yE?ng telah d i -
sehutlrnrl terle~h d:~hu lu) ialr- h untuk me nd r p:' tk~n wr> ng 
h...,gi Tohnnp Si"'lprn'"'n l\'own Thu . Disonpinr itu juf1:i, tuju~n 
l[li nnyo jrl;h untuk menggalckkcn k~u 111 i h~ snpnyo 'rt "?r:tpunv"i 
1in:"'t clidalam 1 np..,nrr ,":'n :;ie r ningE'an . Den~on r<' l nl{1n ynng 
na .. , t c r n0r"'t l')0hor:.:pn oronr ist-:.r i v1 np t"e lnh "lenc~hurkan 
dir1 dt d nl~M 1"prngan p~rnirPoon . 
f.leor "tW i s l r.. r~. 8'1r ja n {P.jar t elf1h mernhuk~ sehu['h 
l«1nt In cll<l"l !l'i kc rn iPi . K"'nlin i nf clibu!<:-- dnr i pngi h i ng -
f'" ,,,.. .. ,"10"l . 8'•"1h11 ean ri ... r;r"d"' p nduduk- p""lndudul< ke"l te r -
u t f'l'110 Sf'lkf'l l cl" riNlclfl "'nrrotr. - "Ti f'f!Ot n T'oli s vci ng huj~nr. 










ma se.nyD ke pl:' dr f...Gr j c 1:1n~n k "nt innv'"l ker mw ic. rnarnpunyoi 
seorPnF pornhf'nt u v'"lrlf' rnrn"m]nnrrerr:kcn set.?e.J o ur11scn r umrh -
trnpPrnvo . Jster j - isteri loin rdR yrnr menrhr~tor~on Yuoh-
rnueh kekClntinn"r unt11k d i j11a l . Denprrn rn8nolonp rn8n,iu['lkrn 
kue h - inu0 b di \('Cl nt i nni1 n, in m0 nd£": pct l~omi sye n . Di s i ni lnh 
ti.rnhulnvc koop')r r si 111tt:1ra meri;ka . 
Pendnpet;:-n sur nt - surmi vrnp l'~cil dnn ti.drk cukup 
untuk •n-; rnhiev11i seJ?olo p;rhoJ rn jonn fE·rni l i tol2h m('\ndor ong-
kc:n istor i - istt; ri untulr h.")rnirrn '1 ..... f'i rn nemhrhk0n 1'"\gi pen-
dnpntnn drn un1uk •n0 nvuranrlrnn hn hi'nnn l1i rl up. Scor E'nr 
istcr i S'"'J.' ;:ui ··l"nr ·n- tr1plln' ~ j rrn,'"lk '/::lrl" sccl"np rll8l[lniut.lrnn 
pcl:1 i£"' t ..... nn D d I S"hr-r rnv lDllt t c l'ih m0nvp l nlrnn h:-ihnwo in 
t('\rp~kso h:r·ni cge. untul< mombi t:' vo i perhclQni:rnn p-;lrjor r.n 
an~knva itu. Rar rnP- hcrnng V"ng dip:rniR f! akannya i fl loh 
kain- kni n hDtjk den sonvkit , kn. ropok , dan ~urA h8r RnP-
harPnp lqmha oe . S~muanvo inj dl~Rratinya dPri pada kntr1pung -
DV8 sendi r i 1rttu Trenp~anu . 
f,c"=' uJr- t0 rf :-pet ist~r i seorcinr matr - •11f'ltc u~nr hr-- r -
'Tii n:-t ~rn{Elgn i-.n r "nr - 'hpr['nf hu r~-v n n'1rror n 'l'l1ni s:: rtn 
o1 nt-nln t por .:-: h11t . Dida l om r l1'Tl~hnyn t nleh ncla s~ htrnh a l -
nwr 1 'f' nr dt t~'llpflh kh~1 su s untuk menvi mpan har ang ... 1-ia r Pnr 
ter sahuf!. Ja :iuga CTlf\ncle r rtkan belrn J pn hrrf!ng- hnr cn pnyA 
dnrtp~do K0 J "'nt rn , 1r1tu t8·11rot a s Plnva . 
Solnin rlnrj ~'rnt~~r hrr~nr -har'"ln~ t~rdopat j u r a , 
ts l ci 1·t - I stcr1 v1,nr tr1nmh11.,t lrneh - m118 h untul< cli juo l . Se -










\ersekola h telah mcnjalani ke giatan ini . Selain dnripada 
ri1enp-hnnt a rkan kuch buatannya kckantin , ia ju p-.ai;tclah aie -
nyuruh anak- anaknya unt uk menjunl kueh- mu eh dari pintu ke. 
pintu , d iwaktu petung . Kueh- Muehnya ju~a la ri s . Segala 
jcnis perniagaan ini d ikehenda ki dibayar sa':lada dengan 
cara tuna i atau borhutang . Jika seseorang itu berhutang , 
i a l1arus me1!1baynrnya pada t iap- t i up bulan sema sa suaminya 
mcneri r1R ba j i. Dengan ini , istcri - i s tcr i t i dak Rkan mera-
sakan bcbnnan untuk 1·1c riba,yRr sc lGi.li (.TUS npabila •nei:tbeli 
' nrnng- bRrrtnf d;.u·i pndr\ r1kun - rn knn ' crcka . 
(b) der kutu wnng dnn bnrRng-ba rang . 
Bunt r.!nsn i.ni , bcrkutu vmne; dnn bnrang - bnrang t elah 
rnenjadi ke geria ran bagi kaurn wani tn sama da ya ng mer:ipunya i 
peker jaan atau t i dak . I ni juga me ndapat sambutan d i kala-
nga n par a isteri di kem ini . rler kutu wang ada l ah leb i h 
kuranB ser upa denga n 11.enyi 1upan wane; tanpa bunga . • 
•sebena rnya , ada pr ins i p '1mer1ber i '' dan " n1eneri111a~·~ pinja -
man tanpa bunga • 
.barane·- bar;l ng yang selalunya dijua l 1"'clalu i berkutu 
i ni adu lah sepert i oi nrgan r.a ngkuk da r i pada j enis "Pyr ex " 
dnn "'ruµpc r wA.r c " , pce111Ai dani , cadar dR n sebaga inya . Pem-
bnyn r nn sccnr n bcrku tu ini tidaklah b egi tu bera t . Mi sal-
nyn , schclni cHdHr itu .a pa bi l R di j ua l dengan ca r a berkut u 
hn rp:nnyn 11·c njacli ~50 . 00 s eda ngkan ha r ga sebenarnya ba nya-
trd1 ~25 . 00 . Disini , orang yf. nt~ ric n jAl a nka n perniagaan s e.-










itu juga , sipenjual akan mendapat komisyen daripada ajen 
baranvan yanE iR jual . 
Didnln1l! berkutu wang pula , terdapat s ikap bertolak 
ansu r dikalangan ist eri- isteri yang terlibat . Contohnya , 
terdapat 10 orang istcri- isteri berkutu dcngan 1uengenakan 
bayaran sebanyak g 10 . 00 sebulan bag i tiap- tiap orang . 
Ini berrna kna bahawa pada tiap- tiap bulan , se orang peser-
ta akan " mo.aerd.~a '' ~luO . 00 , 111cn17ikut c;ilira n mas inc -
mas ing . Jiku d iteliti , didaoRti bnhRwA.· oranr yang mu la-
mula seknli 111e ndapt tku n wnntr ini , scola h- 0lah bcrhuta ng 
daripada pcserta - pcscrtA. kumpulan kutu itu tnnpa dikcna -
kan bunra . Di pihak yang lain pula , d i da pat i bahawa sifat 
'~raembcri " deng.3n ikhlRs d.ctripadR pcsorta- peserta lain . 
Jadi , bagi sesuatu perniagaan secara berkutu ini 
berjaya , mest t terdapa t sikap berkoopc~asi dan bertol a k 
ansur dikalar_r;an ister i - isteri yang terlibat . Jika kedua 
dua s i kap inj_ tiada , me 111ang sukar untuk r1engadakan per-
niagaan secara berkutu . 
(c ) Menea~bil upah n enjahit . 
Sudnh menjnd i kclaz in~n n bahawa mcnjahit itu adalah 
111orupnknn satu dnrip'\da ho1 i ~aum wa nita . Hobi ini akan 
1·1c11,bcr ikn r'l fAcdah j ikrt i a diikuti oleh ura ng- orang ya ng 
bcrlll lnn t.. . Dikulangnn pnra istcri terdapat beberapa 
orrmr~ yn.r g t clR.h mnn j1.dikan men jahit sebagai sumber untuk 
r1cnda pn t.k an wf\nr . vie re kn r1cncr. i 1N1 tc r:ipahan set iap masa 









yang dikenAk3n ada l ah tcrlalu tinggi jika d i band ingkan 
dengnn bayar nn yang rne r cka ( i ster i - isteri) kenakan . Namun 
befitu , ada jufa terdapnt istcri- ister i yang mene mpah baju 
dikedai- kcdai dibandar . 
Sularn 1ricnyulam juga menjndi kegemaran setengah dari-
pada para istcri- i steri yang tidak pandai nenyulam , mer~{~ 
telah mongupahknn kawan- kawan me reka untuk menyulam baju , 
selcndan~ dan scba ga inya . Sc lAin darinada kegunaan hariGn 
ternpn.hRn jup--1. to lab d ibu,q t untuk •naj 1is - maj 1 is per k2hwi:nan 
clan hnri- ha ri pc rayRan . 
~,;qrala 'lkt,iviti ckonorni ini tclah dij.'.lln nkan olch 
i s t cr i-istcr i rnntH - t'Hltu dan jur;n. pcgawni. Jcnis - jcnis 
barang ya ng diprrnia{!akan adalah bermacan1- macam . Per-
niagaan ini dija lankan dengan beberapa tujuan sepert i : -
( i) untuk menambah l agi pendapatan sua mi bagi mengurang-
bebanan rerbcl a njaan fa ruili . 
(ii ) ke r ana bcrrlli nut unt uk berniaga . 
(iii ) kerana inrrin T"1 cnolong raka n- rakan , yang mcnjadi o.jen. 
dan t i nrga l diluar kc~ , ~enjualkan barang-barang mereka 
d id ala rn ko111 ini. 
( iv ) k0rnn\ sennnr 1 endnpatknn baran~-barnnc daripada 
lm rn U nr.~ SOllCI i t'i d n e:-1 n har~n yane: 1urah dan bilR d ijual 
d 1Jw l un1ran rnknn-r 1d<\n , 1·crcka akan mcnjua l ka n dengan 
htH't n ,Ynnl! lcbih tinr·r.1 sedikit . 
(D ) 1<t.J(J£'J• !<Hi..> I LJ1\ ~ivl olDA;~G UGA111A . 
(a) l)cd·l j·i r :tn U11\c~ 










tenta ne· a suha n da n pe l a j a r a n u e;ar1a d ika l a nr:an Penduduk 
Ke ?:1 ini. Scbunh sura u dan 3 ora ng curu ugama l e laki tt~lah 
di sedia kun . Kuna k- ka na k t e l ah di ga l a kka n d3 t a ng kesur au 
i n i untuk ·1c ne;a ji t,Jura n atau mend a pa tka n pe l a j ar a n uga ma . 
8at: i c::i na k-nnak ya ng bcr sckola·h d i wciktu pcta rtg , mcr eka 1: e -
ng a ji ~µran di waktu pag i . Seba liknya pula , bag i ana k-a nak 
yan~ bersckolah d i wa kt u pag i mcreka mengaj i ~uran d iwaktu 
pct a ng . Dengan i n i , jika rnero ka dapat d itana~i dan di-
s uburi dc ne-nn pence tahuan uga 1ua . 
Jhsan pi nL"' i tu , t e rdRpa t ,iu l~n i::: Lc ri-Lf~ LCH'i ya ng ruer1-
punya i. p<' nrc t ahuH n up·am:i. y anr .,1e ndn l ai•1 . Mc r cka ,ju p-a tol<ih 
bcr·s uknrc ln unt uk rr1r n~ajnr a nn k-a nn k cnkan mcrcka ~1enga j i 
'qlllra n . r.1c f'c ka P.c nga jar denga n pe rcu1:ia . Dis i n i da patla h 
d iliha t bctRpa i s t €r i- i s t er i r1eni tikbcr atka n pe l a jar a n 
uga ma a na k- ana k me r eka . Lebih- l eb i h l o.g i d i za rna n i n i , 
jika a na k-a n.Rk kur a ng mendapa t asuha n uguria a da ke munki -
na n rue r e ka a lmn t i; r pesung daripada ja l an ynne; s ebe narnya . 
T i da k ket i nr r·alan juga d i sed i akan pc lajaran u ga 111a 
bae i ibubn pn . Ya da tia p- t i ap ma111111 Sclas n , s atu ke l as 
synrahnn urro.11 n d i a da ka n untuk kaum lcla ki. Ke l as Pe la-
,jn1'"\n ur·n r·tn dnn r10 ne; 11 j i quran bn r· i kaum wani t a pula i alah 
·pnda h'lri Hn bu yn nrr bc r riula da.ripa da j am 3 hingga 4 . 30 
pc t nnc; . J) i s ini j u ca , mereka bole h mengemuka ka n masaal a h-
mastwln h Ul';1:t1rn disa r·ping mc na mba hka n la{!i penget a hua n 
up:f\ma mor·okA. • 










~ran bagi kaum lelaki dan wanitn . Ini akan mcn~galakkan 
lnc i semangat untuk momhoca ~.uran dan meninggikan mutu 
pembacaan ~.urRn . Istcri- isteri yane: akan bertand i.ng holj h 
rnendapa t tunjuk aja r dRn latihan membaca daripada rakan-
raknn yang telah mendalami pelajaran Ugama mereka . 
(b) Kematian . 
Membaca Sura h Yassin semasa sesuatu kematian adalah 
mcnjadi satu kcbiasnan kepada umat Islam. Apabila tcrdc-
np"1r bcrita bahavm scor8.ng isteri trlah kematian Rtw.minya 
at;nu V1in- l-i.in ;.i.n rr~ot..a keluar~anya , isLcri-ic;teri yang 
l ain a kan cut ·tnG n11 .. nz:.·1r.aui!JJCC.l. 'L'crdnpnt sebilnnvan ister) -
isLc ri i.ni ynnc· m~mbacR Surah Ynssin da.n ada jug:a yang 
cuba mencnanr kAn f ikiran istcri yang malang itu . 
Derma ikhlRs juga diberikan kepada keluarga yang 
kematian ini untuk membantu segala perbelanjaan pengke-
bumian d.::t.1 khenduri aruah. Kalau khenduri aruah ini di -:-
adakan dj kem jni , i.steri - i steri yang berdekatan dengan 
rumah kcluarga simalang akan dHtanr untuk membantu di-
dalnm menyediakan mak<lnan bagi maj lis khenduri ini. 
'I'otapi, selalunya , keluarga yang kcmatian ini pulang ke-
lmmpune· ke rana IH' ntkebumian dilakukan dikampung sendiri. 
(c) Aktiviti-aktiviti bercorak Ugama 
(i) Aktiviti - aktiviti dalam bulan Ramadhan . 
Srmnnn bulan puasa iri , i steri-is t eri biasanya mema-
rm k makanan ,ynne-. berleb i han sedikit daripada biasa. Bagi 








\ 1u) I uteri-lctrri Mntc:i-inRta Scd~tnP: Br rbuc1l - b1J.2.1. Di-










juadah untuk brrbuka puasa . Jikalau terd~pat scbuah kclu-
a r ga tidak t crjaca dari tidu r unLuk bersahur , jiran sebe -
l ah rumahnya akan mcnr::t.rn rakkan kclul'\rf!a ini. 
Jika terdaµa t i stcri - i steri yang raj in dan al im , me -
r eka akan bercilir- gil ir membaca ~uran di sepan jang bulan 
yan~ baik jni . Bila nnak-anak mclihat ibu- ibu mereka mem-
baca \..y,uran , keinB'.inan untuk bersama- sama menga j i timbul 
di jiwa mer cka . Jadi segala perlakuan i s t eri - i stcri menja -
di tauladan keparl ~ ana k- anak mcrc ka . 
Mcnj e hrnt.r mi ri lia,ya Pua <'fl a L'lU Hari. Hn,y·1 Haj i.. banyffi 
pc r ni apHn y·rnr; h·1run dibuat scpe rLi rnrnc11c i rumnh , mcnc:-
r·;unt L k 1:.1 Ln l£10 f":ii 1~ clan m< mbunt bc1'b;q~ai-bac;C\ i je11is kueh-
mueh . Semasa j nilah tcrdapat sebilanvan i s t cri-isteri 
y~rng berkoni;s i mr-mbua t kuch- mueh brt f i me nj ima tkan pcrbe-
l an jaan dan masa . ridak ketingg-alan j uga ada yang mengam. 
bil upat rnembuat kueh a t au menjual kueh-mueh kepada rakan 
rakan mereka . 
(ii ) Sambutan Hari qaya 
Tiap- tiap i stcri aka n be rgcmbira dengan ketibaan 
hnri- hori pcrn,y\nn s eperti Hari Raya Puasa dan Hari Raya 
lfo j i. Pcrsiu1 ·n n dau ~ambu tan bl'\t; i Hori Raya Pua ~a ada l ab 
l oblh moriuh bi.la a ibundin~k,n don~an pcrsiapan aan sam-
buLnn llnri Hnya I!Hj i . J i ka suami - suami mereka mendapat 
cu l i , mere kn ·t1nn 1rnlane- kr: kampun g . Tetapi , j i ka suarni-
nu£1mi bPJ?tup-·ls te ru Lama :ckal.i. ct i dal a m butan , i steri- i s -










d i sebabkan l:e rana kampung mcreka jauh dan juga ma saa l ah 
kcv anga n. II'lny\ sc b ilanl£an kcc il s aha ja i ::: t G ri - i s teri 
yanr pulang kekampung div~ktu Hari qaya , jika sua mi- suami 
mcrc kn bcrada dihutan. Ini d i s ebabkan kampunf asa l iste~i 
istcri ini dckat . 
rla~j i stcri- i steri yang me r ayakan Hari Raya di kem 
in i , mcrckR mcnziarahi r akan-ra ka n yang berada d idalam kem 
ini , · :lama dR :ynnp· berpangka t t ingg i o tau rend ah . Dihari 
i nilah scra l n persel i s i han dapat disclosn i kan dan dengan 
ini pCL'nsaan bcnci-me mbenci antn r n S8Lu snma l ain dnpat 
djku1·rtn f'; ka n. Ji r nn rebelah mcn,ycbclah akan bct·tuk.:i. r-tuka-r 
ju<tdah t.. c ru Lnrnn n lw l i j en i !: kuc h-kuch bn sn h , lemnng dan 
kctupa t . 
• • • 1 
Se l a ib daripada itu , Ke lab Persatuan Kaum Ibu juga 
cuba menghiburkan hati para anggota Pasukan Polis Hutan 
yang sed·i.ng bertugas dihutan semasa Hari Raya ini. Herc~rn 
t e lah bereotong- royong membuat dan membungkus kueh - mueh 
yang bcranika- cagam untuk dihautar1rnn kepada para satria 
terscbut . Disampin~ itu juga , bungkusan kueh-mueh in i di, 
dcrmnknn kcn,a~ ncsnkit - perakit di quma h Sakit Besar , dan 
kcpadR prn~huni-pe nfhuni ~umah Orang Tua da n qumah Anak-
flllH k '{a t 1 m, h un n t, rrn . 
( i l i.) 1 1ct· ~ nt..uan r'C£Qadana n I s lam 
Ahli-nhli Pcrsatua n rerbadanan I s l am ini adalah ter-
dirl dF.l r ipadn i.~teri -i.s t e ri anE~ota Pasukan Polis Hutan 










aktiviti- akLiviti yang bcrcorak u ~ama ~eperti Sambutan 
Ihri i,1uu lud 1'1 ·1bi.. f\car'1 -aca ra te rtcntu y.1n c:_- mc r eka ' selo nr-
P:'i:H'a k ·tu u k ·rn a ind :.lkan d iluar dari p·1dn kcm scpc rt i di De wan 
Lkl.ndnrn n :1 Lau ,.. t ·1d ium D3rul A ma n . Ini ada l a h untuk mcm-
be eik:tn kc r;ernpn tnn bagi kAum l'viuslimin dan Musl imat l ain 
yanP- t c ed'.1pn t d i s ck i tar kawasa n Kuantan menga mbil baha -
5inn d i dalRm ucara - a cara ini . Den~an ini, inte raks i akan 
timbul dan t crj alin diantara ma sy· rakat dengan masyarakat 
lunr . 
( g ) 1\uU.t'l• .\ l\~ .. l J..ndnL~1 olllJ\l li J!OLI' l' It~ -----
Kc Le l''\n •"nn- kc t c r"ln(ran yanr d idn rn ti dn ri. pa du kcbanya .. 
knn i s Le r·i- irLcri yqng ditemu i lnlnh meccka mcnyokong Par -
ti. darisan ~aPional yang meme gang tampuk kerajaan dimasa 
ini . Tidak terdapat sesiapapun dikalangan mereka yang 
bergiat didal am mana - mana per~er3kan politi.k ker ana me-
reka hanya menumpukan perl:atian mercka kepada aktiviti-










N O'l' A .K.H l\. I 
• Sekar ang ruan run Ha~zah Hin fun Abdul Raffar i alah 
Ketua Pol is Ncgcri P~hang . Semasa Pcngkaji sedang 
mcmbuat kajian a i kem ini (didalam bulan Mac , 1976 , 
bcliau mas ih l ag i menjadi Komander Beriged Tenggara . 
1. Pet ikan daripada Minit McsyuHrat Kaum Ibu yang telah 
ci i adako.n pada ?'~hb . Februari ,l <;J 76 , jam 2 . 30 pet ang. 
2 . Norza 111 N . ~i . 1 (Jula i-D i. scmbcr 19'?.3 ): Kcna l Mesra , a r -
Likc l dalci.in Ma jalah "Penr,a ma n " , Jilid 11 , Nombor 
~ , KDN 5404 , M . !::> . 27 
3. Kcdu'l -d ln btwh mcncn ini LC'lnh d ise 1•nhk'ln kcpada Ke-
l~b fursaLuan K,um Ibu pada hori Ahad , bersamaan de-
ng~n ~hb . Februari , 1975 , d i dH l am sntu majlis yang se-
derha nn , oleh Komander rlerigcd ·rcnggara selaku Yang 
Di Pe rtua Kel ab Pasuka n Poljs Hutan , kepada Yang Di -
Pe rtuo. Ko l nb ?ersatuan Kaum Ibu . Pe tika n daripada 
penul is3n M. J . Mc or Musa ; (April - Jun 1975 ) : 
Pcrsatuan Kqum Ibu ?tH Kuu nta n Mcne rima Dua ~esen 
.r·1h it , nrtikcl d'1 l ·1m Ma,jfllah ''Pcnp:nman " ,. KDN 5404.f. 
M .S . 53-~4 . 
4 . f.r1 U 8''\ ~oh : \Jul ·ti-Disember , 1973) : Pasari a Persatuan 
K'lu m lbu , art; .; kc l dalam Mn.jalah "Pengaman'', Jilid 4 
N~mbor .?/4 , KDN , 5404 , M. S . 76 
) . P.ct,j lrt1n dnr ipadR Minit Mesyuara t Kaum I bu yang t e l C!-h 
d ~adnknn padn 24hb . Februari , 1976 , jam 2 . jO petang . 










BAB (V} . 
fU SAT KONJ LIK_ DIK~LANGAN PARA I STBRI . 
(A} Konflik sccar~ am . 
Isteri - isteri yang t erd aput di kern ini be r a sal dari ·· 
pada l nt a r bcl uka ng dan t emput ya ng bc rln ina n . Dika langan 
mc r e ka uda yan g data ng d1ripada ke luur ga yang miskin atau 
ka yu d \ln bil ::t mc r ck.'.l t,ingga l disa tu t,cmp.'.'l t , s ikay.'.l masih 
l agi rnon~ckl lk1n kcd ud uka nny1 . In i m~nycb1bkan isteri -
i s t ori ya ng mi skin tidak suln d cngan s ik~p sombong yun ~ 
d itunjukkan oleh i stcri-i s t~ri yan ~ ka ya . Konflik yang di-
s eba bk.:m o l ch c emburu akan men::n ~gangkan persaha batan 
mer e ka . 
Kebanyakkan da ripada isteri-is t e ri ini adal a h j uga 
ber asal da ripnda kampung- kampun g . Scmasa mereka t ing~nl 
d ika mpung da hulu , m~rcka tidak tcrikat dengan mana - mana 
Kelab o t uu Pcr satua n s epc rti yan g t erdapa t didalam kem i r i 
Sebil·u11.;an istc: ri - i s t c r i J.ka n mcr asakan ini s ebagai satu 
bebonan d.:rn ini munkin merupnka n satu s ebab mcngapa mer ek'l 
tidt1k s uka m0n1~pmbil b:ihagian d ida l a m aktiviti-aktiviti 
Ke l ·1b Pcr!.>clLu:tn K.:: !U.l Iou . Pe rubahan cora k kehidupan dar j 
kampun~ ku L Lmp~ t y1ng t e l ah diranc a ngkan oleh pihak f en -
tl'\d bir Kem men ~:-imbil m·1sa . Kadanr;-kadang timbul per a saan 
konfU k dinn vu·n s0bi lan1pn isLeri- istcri ini dengan pihak 









Bias.:iny~ , konf lik in i ~d alah t i dak t crjclma kcr ana moreka 
t 'l kut .iik.:i pih...ik yani_; t 1.. r t cntu men ~12 t<ihui ak.:in pcr ns<:nn 
mer eka , kemun kin1n mcr0kn nkan dipul1ukan . 
Sec 1r n am , konflik ynn ~ t crdapat d ikalangan p:ir.:-~ 
i st eri in i adal~h tidak mcr ubah kan struktur masyaraka~ dj -
sini . Ad.'..l be b0rapu. f aktor yan g t el.:ih menyeba bkan timlmlny'.l 
. ~onflik dika l angan mer ak:i nntaranya ia l a h : -
(i) C~nburu k~atas kej ayaan orang l a in . Di s i ni Jah 
ujudnya konflik y: .. m 1~ t imbul d nripnd a perb cdaan kcpent i ngClfl . 
(ii ) Pcrbcd1nn sik1p ju~1 a ka n monjmbulknn konfl1~ 
an t a r a ist l ri- i s t ori yan ,~ bcrfikir ,1n kon sc..: w~t i f dcngan 
i steri - i stc...ri y m~ bcrfikir·m r td ik~t l . 
(iii) Perkcl ahian nnak-anak . 
(i v ) Perbedaan kcd ud ukan dan latnrb el .:ikang. 
(8) KONFLIK DALAM BIDANG SOSI AL . 
(a ) Kcl ab Per satuan Kaum Ibu Pasuka n Polis Hutarr 
Kuantan . 
Ti dak semua th l i - ahli yang m engan g~ot a i Kel ab j ni 
bcrsatupad u dnn be r koop0ras i . Didnlam Kclab i ni adn tc...rda-
pat bcberapa pua k yang t i dak mcnyuka i antar a satu puak 
dengan yan ~ lain . Contohnya , s cmasa mesyuarat a t au l a in-
l 'l:i n 'lktiviti K0lab , jikn tcrdapat pu.:ik (A) had ir , pw~k (B) 
t id ·1k ·llrn n h ·id i r dnn sc ba l i knya . D isamping i t u j uga , bi ] ~1-
n~~~n y ·m 1~ lnd ir mPsyu:J.r ~1 t 1.tn u kel as- kel as i ni tidakl ah me -
mua~.k·m . i.3 il 'tnr~an y1nr; hacl ir i t u kadang- kadang hanya ~O : 
or . .w r; chripad 'l lwbih daripuda 1 .. 00 orang uh l i. In i bul\ annya 










s cndiri ker a na t id .:ik mcn ghar gakan jasa dan f acdah-faed ah 
ya.ng d i scd i aknn olc h Kc l a b ini. 
S0rnsa me syu a r nt d ijnl a nk.1n sepert i Mesyu ~1rat 1l gon 1; dan 
me syua r o.t un t uk Kawn I bu , ti<l.:ik t c. rda pa t pc numpuan sepenu h 
pcr ha ti·m (c onc entrat ion) olch ahli- ahlinya . Sudah me~a d i 
ken ya. t .::i:rn i s l. c ri - i s t eri yang berminat akan d u<l uk dibahaol. an 
b 
d cpan dnn me rH}::tmbil bnhagian d i d alwn apa- apa perb incangat'\ . 
'r ct a pi b.:ir; i "b1ckbrnchcs" , mc r eka morupak:rn perusak kepoJa 
mesyua r a t . 0ud·1h l nh mc:r eka ticla k mend en gar a t a u mengetah ui 
pucuk p ·rn~ lrn. l yan~ cl ipcrb i nc ani;1nk"m , mcr ekn t el a h membua t 
bis in \ cl en ~~:m b1 rbua 1- bun l d cnt;an r a.kun- rakLln: mer ekn • 
. './Ja l a upt:t.l bci·kali-k.:lli Sctia usaha m~mlinta mer cka supaya 
jan~an ~ernbuat bising , pe rmi ntaan ini hanya sia- sia . D• -
sinil~h t e rdapa tnya pe r a s aan t ida k bekerjasama yang han_ya 
akan menimbulk.:in konflik dika l a ngan a hl i - ahli . 
Rasa tid nk pua s ha ti juga timbul keatas pemi lihan Ah l i 
Jawatankuasa . Nisalnya , jika pua k (A) t elah dipilih , orang-
ora ng da ri punk ( B) tid ak menyukGinyn . Ini adalah salah 
s a tu seba b akan k~kuran g~n bil~ngnn a hli yang hadir semas~ 
mcsyu ~r ~t . Tct~pi yan ~ m~nyus~hkan i a lah s emasa p emiljha~ 
, hli ~T n'.\Trttnnku ~sn d i j ala nkan diwaktu Me syuara t AgonS?; , p·, hak 
y.'.ln lj Lj dak b 1~rpuas ha ti hcmya mend i amkan d iri dan c uma me~ 
n,~umpat or il n ij yan ; mcr eka t i dak suka i seca r a d i am- d iam 
Mas1~la h ju~a t imbul d i da l am pengutipan der ma ker ana 
tirhk s onua i!3 t r ri y1n·~ in~ in mcnd crmn samada dal am benluk 









berwang ~ tau pun mend erm:i itu hany:..i m0nyusahk:m mereka sa-
h...! j .. don Lid:..ik membawa apa - apa k cuntun~an . Ada ju~a isteri 
i steri y ..,np mcnutup pintu rumah mas ing- m.:i s in £; semasa pengu-
tip d erm.:i dett :inc; . 
(b) Aktiviti- akt iviti ED.rian . 
Tichk ada· rnnnusia vang d i anggap s oba;;ai sempurna k e-
r ana tiup- Lia p orang itu mesti mempunyai k0l emahan salah 
satu daripadn kc l orn1.hnn yan~ t crdnpa t dikalnn ~an man usia 
ialah c crnburu d~rn ha sad den gki. M::ilaha n scsun t w. ker a jaan 
a Lnu P· rr TinL 1.h pun ·tkan tcr 1~ul in 1; d i ::>eb1.bknn ol ch s ebab 
ad.1 pi h D1' ylm~ c cmb uru pa<l::i. pih ·tk y1n r; bcrkuasn . In i 
bany1 k b l~ rl ·1ku di Ind i·1 scmasa p~mc..rinLah::i.n bcr :i ja scbclum 
( 1 ) 
n cgara i t u dijajah oleh or-.m ~-oran1~ British . 
(i) Isteri - iste ri yan ~ berkemampuan tentulah dapat memb eli 
bcrb3.sai-b.:iga i barang per.::i.but rumah atau b.:i.ran :; perhi.:isan 
d iri. Ini a kan menyebo.bkan timbulnya pcras:lan c emburu d i -
kalan ~o.n istcrj - i s t or i yani_s tidak b0rk emnmpucm . Meroka 
menyuruh ~;uamj - suami men:ka untuk membe l i bo.ro.n g- ba r a n ;; 
seperti yan r~ t vr d.1pat p.'.lda istcr i-isteri ya ng b crk emampuan . 
Krtd a n ~-k1d ·rn; .; i f;lWm i tid 1k bcrkemnmpua n d.:i.n t crpaksa b cr -
hutan~ unt.uk rn<..ml•nuhi k0hend a k siisteri . Ada juga t erdapat 
kl's- k1.. s d im:1n:t i.:;t, 1 ri- is t1:. ri y:in s tidak mempu membel i barang 
b;u··u11~ p1..!1"1hut. y-mg m(Jrck.::i idam- idamkan aka n memulaukan 
i.nL 1 rl - l st.i·r i y-m ~ bcrkem::impu1.n . Ko j .::i.dian ini biasanya b er -









(ii) Per gad uh.:in .:innk- a na k . 
P cr ~ad uhan k ~cil ~ntara a nak- anak juga ka dan gka l a 
a ka n mcll j ,1d i bus :.i r d :rn berlanjut nn jika ibuba pa turut c am-
pur . Ini s cl nlu b P.rla ku dikal 1n~an i ste ri-isteri ya n g 
tidnk mcmentin ;.::ka n ke rukun :m hid up be r jiro.n . T,1oJa l aupun s i -
a n.:ik itu bc r 1d a dis~bc l 1h pih2k ya ng bersn l nh , si ibu mc-
ny.:i.t :ikan yan ·~ '1nt:1knya b or :1da d i p ihak y an ~ b ena r . Bil.:i ibu 
ana k y·m.; bi..;rad .1 dip iha k y~n 1~ b cn-tr ml?nd 1.m~ ·1rk ·1n ini , 
sc ran 1~ nwny er ·tn r; mulut bcrla ku . Kcmudia n , ckora n da ripa da 
ini timbul pul t p u ·tk- pu·tk y rn s m c.myo koni~ ( s.:imad.::i menyokong 
pihak y 1.n ; b t.. n 1.r 1.V1u s'l l ah) d.:in pua k- pu1k yan ~ "berd iri ! .. 
d i at a s p~.~a r ' (n eut r a l) . Den gan earn ini , penye l esai a n 
susah hcmlak d icap2i o. pabila t imbul puak- puak d iknlangan 
ist eri - i s t e ri. 
(iii) Fitna h . 
3umasa p~n ~k 1 ji b e r a da <lit cmpat kaj i un , pe n gkaji 
da put mund 1..n sar satu kc s yan ; mcn:trik hnti . Isteri k epada 
s 1?or::t n £~ p1 · ~.1 \,1 ·d t cJ a.h mcmbu~1t s 1tu t ud uh .:i. n . Ia (C) tidak 
mcmpw1 y~d peku· j o.an u.'.J.n h:.mya ting .. ; a l dirum.:.ih men j:iga :mak-
.:ina k !Jt :<hn.; k tn km·.i : - k c rjn rumnh di bunt oleh seorang pem-
bant, u yan ~ m 1 ~·;ih mud a . Di hadapan rumahnya , tinggal s eorang 
l~;t:. t· ri pc 1;:1w'1 i. l s t <;ri ini (D) beker j a dan k er j a - lrnr j n 
rum·ih dJ b m t,u o l vh 1d i.k pcr empu1.nn ya . (C) t elah menuduh 
bah 'twa ·ul i k JH~ n·mpuan ( D) be rkehcmd akkLtn sua mi ( D) • In i 
t r· l .'th m1nlrnh11lk ·rn p r r t..c lin r~kahan a nt a r a (C) d:m (D). Lu in -










den e;J.n ( C) kc:r <lna i n s uk:.i mr'n .; umpa t d an mcnga ta - ng:lta 
or .:in ·~ . 
(iv) Jiran van;; tid[.k bertimbang rasa 
Kejod inn L'.lin pulo i ::ilah mcn f~cnai bunyi bising. 
ttumah - rumah (L) d~n (F) t erlota k berhadnp ~hadapan (E) 
tidak mempunya i anak dan t cnt u ia tidak mengetahui t entans 
susah scnan gnya mL. n j n:;a nn.:lk . Scb1. liknya , ( F) mempunyai 
s coranf~ annk k1;,, cil y ·rn -; bvt·umur J bul~m d·m s 1. l a lunya 
knnuk- knn.:.t k b •'· ~ini , mas·mya <lHnbiskan dcngan tidur sah:ija . 
Bil .::i ( J.:; ) m ,.,m 't ~; :rn ·~ r ' l<l j o cl. ... 'n-; 1.n ku ''\. Lny 'l , t ~ n t ul:lh kon ak-
knna k ini t..or j ·~r;· . ( F) Lcl:th bcrk'.lli - kuli m1.;nyuruh (h) me-
n gurJ.nc;k.:i.n k <?ku.lt a n bunyi rad ionyu. , t, e t .:i.pi ( E) en $£?;U n be 1·,,:.:. 
bua t de~ikian . Akhirnyo , rne r eka tidnk b erte~ur sapa . 
(v) Pcrasaan sombong dan berc nkap bcsar . 
Pan gk at suami ju.~a membunt seorang ist er i i t u sombong 
dan s uka bcrcakap bcs2..r . Misolny'.l , i a cuba mc mbanq ingkan 
pnn L.~knt c.bn ~aji suaminy-1 dent;nn pangka t dun ga j i suami -
suJ.m i kepad:t i steri- ist '"'ri yan r; l 1.in . Ia. j u~'.l berm cg3.h -
m0gnh t en t"lll 1~ k1..m:lmpu1nny\ m0mbcli segulu y1.ni; d ii n~ininya . 
PC' r·:m g 'liny ., y. rn .~ b l'1';i ni rn . mbu::i. t kan ist Gri - is Ler i l.:iin tidak 
suk1 mcr :lpa tinya . P·1rknra i ni sentias u b cr laku d i mana - mana 
j c: n is mnn u s i.n d :in 111'.l. s y.:-t r'lknt . Siknya akan memandung rend ah 
k\.!p:tcl '\ s j rni ;. kin . 
( vi) P c~ranc·m1~ kr lu·iqp . 
l·l• rn rn<l:Hl ~kan h .. pnd a kad .. lc pcnduduk y· n~ m cnin~kn t 
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r E1m~ i smpa y fl 11er ri ncnnPkRn k,., l uorpa rnl'! rcka . Ada ?, ft'le deh 
he s E1 r v ; np t e rd P. pe t der :L pPda '"8 r C\ ncanr--lw n 1<8 lua r pn : -
( i ) Kr.d a r k0 l :ihir " n ( hi.rth r vte ) h n i:r i pe nd u dul<: - penduduk 
n~rn r~ i ni d~p~ t dikc we l . 
(ii ) SupayA ~ i flp-t in p l<e l ua r g n dnpr t "Tler rmc ;-nplrn n ma se 
h r dnpvn (}n~'k.-::rnf"k 111r.:>reka seperti rne mheri meken[in da n JY9 l a-
j e r an uern:r sernp11 r na . 
Deni.ran herpanCluka n lmpadc f Pedah - feedah i ni , i s tPr i -
1.st e r i v<> n" ,,,,,nt~ n1 i nl'T ke n m:'SPI ~ r d:--prm nn8k- :i nA1< mer elrn 
rnn n rrp m~l'k::in n 1 ~. t -o l r. t f'<H'flncnrw Kel u"r Pl! sepert i p11- pi l 
r t riu dr.>ni:ron s11l"tnrn n vt1nr disedi nl<r n oleh klinlk - kltn '\.k 
h~ r kP. mm n . 
Sei:relintir i s i e r i - ister i vnnP t idak inPin m~n°r ~n lk~ n 
:.?1 :-- t -~ lc t P= l'D nc~np r. n ke lu ar p~ 1ni t '3 l uh menc0 rnoh -c~·nohk<' n 
iste r i - i ste r i vc:mP- m8P18l<an pil- pi.l . Jilrn seora nP i t u rne -
n p.amJl kan pi l - pil pr-> r encBnP kPl u3r p.a , £kan t 0 r sihnr her ita 
i ni di kal anq0 n i s t e ri - j steri y r n~ nnt i pil . Jni jelr s be~­
t e r hukt i '3 p:• ht l t1 po npln j i he rt ri nv:i k ..., n se or 1 nf! t nf or 111a n 
s onPdB ic ~e Cl :"l11p rn0 1r"'!m? l 1r"n 1J i 1- pil tet's~hu t , i a 1n13 n jt1wr.i b 
sr 11'-i l l~ ·h ts"il-"-hi s 1 k s11 p0v n t i d f'l lr tr•rdP. n PCU' .i i r" n sehP. l CJ h 
t' llMl1h . 
( v 11 ) TT rn p El t r·1" n '' 11 m P.!."..!..!. 
Diwel<t u P'"' ' rnr l<" r P rir r rin k"' hr'n ·:> k r n 0nr1. pad a i stt:.! r i -
l ~; t 0ri i t' 1 1nl r t '1nrh11 ...,l- h11['l . 'I'Anipt" t k..:. sul<2Ern lll8 r~ka i R-
l ah cll1 '> p1 - 1 ·~ l1i lonr l<rinr ycnP" t ,.... r Jn tnk di r odn pan r 1111ah -
1· 1111111 h nv., r r:o \' r· . n1 ~J 1 nl ] r· h snf1 fl l " k r- t a rn0nra t <: dfl n ll"npnt me -










denren pP,rk~lahian C1p~hila pih2k ycini:r diumpr1 t itu m~nre ~ 
t ahui hal inj . Jik, me r eka ~~nrhahiskPn masc denr~n rnem~ 
bunt k~rjc: -lv~r·in ''<nf7 h,...rft:!edoh s~per ti h~rcucuk tl'nPm Dtr>u 
:nernhacn huku , suclah t;ntu l Eih p;rkelrhi a n den ~rt'3ng1caran 
dapat diel:-ikkrm . 
"Reser 0tr'u vecilnvr sesnr'tu l"'l~;ili.s l<enduri kahwin itu 
adalah terpuln nr kepr1da keru:irnpunn or[lnp - or cinP- v::ing herkA -
naan . Seor2nr i st~ri pepawlli tint>pi tentnlah horke111ampucn 
t1ntnk nv:nj8rnput k'3sernua ~ndt'duk k,...n nntuk tn8nvhrdi.ri 
ma .ilis }Y'rl<rhwj mm nnaknvr . Mi i;nl nyo , p:· d8 p-=?rtenpehe.n 
t~hun 1q75 , 1stnri ~epndn Kom~ndcr PP. ri Pod Tonpporo tP.lrh 
rn°n <·a dn1 .['ln Sf'!1 U ine,il 1 S pr-irJ.rC1hW1 itr-ln mw lrn•rc dA.TIPf\ 11 CE' r8 
hP.sa r - h,..,sr r an . Se"11ur p0 nc11H1ul< l<" r.1 t i;lEih dijP.11put don telf'lh 
m~nolonr djd c:ilE1111 .,,n.,,huPt serPln pP. r sirpan rvtDilts . Sehalik-
nya rule seorenP isteri nr ta -~atn ateu p~pawci r~ndeh tid "k -
l e.h berkeMal"'lpun n seperti itu • . Ji ka il' 'll r> l'l'lbu~ t sesuntu 110; -
li s k0 nduri kahwin , sudah pastila h ti~hul herhn f a i -~a~ai 
kdc1'rcnP2n . 1:1 honva "1Pnje"1pu t orcnr- orr:nr vnnr herde .._. 
katnn don dj ser"ni sahnjl' . I ni ·~·1Mhut-l tlrnn isteri- ist0ri 
y :~ nr 1 idok di.\o'lpLtt hork0cil lrnti d[ln M0mhu~t hc r hciga i. -
barr1 ere inn s0rerti nrnvntnk'"'n s ii s t8 r i i tu k8dekut dan 
som1 onp . r.nr·l f'n 1n1 1111rnkin hc~ r larut~n hinggn kenkhir hova t . 
(v1 IJ) Pnrn~nnn Rth noscntrik. 
ro r nsnan r•t rnos+""'n trik int til"lhul oleh ke r a no i st~ri-
1 st l"J l' 1 1 n1 dn t r nr dnri si: pn ln in lu suk 118 pa r a ini . Aki ha t -
nyn , l cr1rl"h ' }" h0r11pa lm1t1pnl11n vnnr dianvpota i ol '1h ist or1 -









ponpko t v~nF sa ~a . M1snlny~ , tordrprt snt u kcmpul0n yer.g 
dinn ... rot r~i ol "" h i st"" ri - is:,Hi "tlTif he r r s r l dari K0 l a ntc:1n 
dr~ n Sf1 t u k""mpnl"n J~j n p11 l n t 8rdiri dnripada isteri - istc :ci 
Cl -?. ri 'f\Tnrnri Se '11hilC' n . 
Pc:isj 1 <.'!r ri p.n da k~.,, 1 1ncul~n k urnpul an...k um pul2 n h:::e'i ni 
ada J ah 'Tl~'"'"'e wa lu~rnor ri~ rhRlahan c.J n n pertik,' ic>n diHntrir ~ 
nnP'Pota - 0nr•rrotcrvF1 . i1i salnyc , k l';r•1 pul .:- n n8geri ( M) cuhc 
rna r~ nd"h -re ndr-hknn k l'11pu l 11n nerorj ( r) denpnn rn~nyr tokrn 
rnalrnn[ln l • ~rr,..,nttl r r n nP.rnri (lf) ti cl C'k scdrp clr-n k11 r r n r rcrsih . 
Kurnpul1=1n nnr•r:n·i ( t-1' ) pul il rmnki n rnc;nv ."' l r ken ycnrt nopgri 
rn0r01W l ~ hih k"'" •" nnn h;~pu s d~ripildi\ nnr - ri.. (M) . 
P.1<or'1n dcri p.'"!d< t ~rtikrj "'n Y" D? oisehchknn olP-h per:) -
sa~n e thnosentri k ini , 1111..1 nki n ffi("I ni rn bulkn n so lei hf a h am di -
:}nt [l rri .iira n sehel0h m~nyehelah Ei t nu va nr 'l}erj a uh~n yong 
berla inEtn ne e-eri n t nn lmt urum~n . T:\ile koop0ras i rnt<r P 
jirrn t e t r nP.Pa '11Anindi lon · f! 1r , k"! hi_dupe 11. d1dolal"1 kern pun 
t idak rri~ nveronokk.nn clrin 2 d2 k'"' mu nkinrn l18 r e l<h i r den~ ri n pP.r -
pi ndCJht1 n 1<r.> lu~r k~'l . 
( :- ) l(\IT~L Tl(_ n[\ I, f)yf nr __  /I £:.:l" (YM()HJ . 
( a ) 'RPrnir.E.7e 
S"s•.i:-- t u JYlr nir•Paan i tu c• l<an l1rnkr"p jikr r r·,.w1 
pc1 " ttrron-p" lcnrrr:l n 1icl!~ k '1 ":J rn11civnr hGtf'np . I nil3h risko 
yn nr m · r; l'i rlt !, •dn p I olr~ h p0 ni P? 8 - pr' nir.ga . I ste ri - isterj 
11 nn11 lY.rnl,,r• f.1 ·ini "l''nrt--cdari ,,.,,3srelRh Se"!IO SD JY~ngutipnn 
wAnrr v"ln~ hi 1 ;r nyr· a 11 nkukri n prdn ::l<'hir ntRu r wal hnltin . 
MtH3,1 .qlnh - 11; · :...r cl.1h Jt u 1n J::.ih r;3porti l<cenpgnn ll n polF"nf"r f1n -










~'1°1-ic-ynr [· nnva di.,,r-s~ ''2nP 1ni.n l"'ll ] [' . .lidn pule tP.rdnp;::it 
i st0r1-i!..it:ri y ."'Y1g 1"nrh11 t ::-rw 1 <'P' t s~d.i:ni: lrnn hut:--nr '1 ani:- 'l 
lariA , ,,~ sih h•)lur.t solesfli . PDda mlilPnvci ~nieF-r1 -pnnin £Y a 
h~rs2l)'"'r tnt"ri. l<l :'1" - 1-...,lr"l1[)an se te lan lrnhilrnp:?.n kosahor~ n , 
ko"l f li k pun ti •'lhu. l . 
Diant "r n i sterj - istori vcnF herni "Sa i t u t'9 rd a ·N~ t ~·1ga 
l (lnf ltk. i i S11.nya , (G) rnP,n'1~tcike11 l\0pr-01~ f'0lf'nPP'C1n - p-=!lOng -
f!annvn hanri wa hnt'onr -h~r.nnp jurilrn (P) t er1a ln rnrhe l . (P) 
rulfl h")rke 'l'1~ n prid~ r n\rrn- r n\rpnnvC' l-i"ho wa h:--rPnr" -h~rr.inP' (G ) 
hcr rnu tu r cndrh . T'nrtil~l"ir>n mrln'i bulcnnnyfl 1"18r:'lh?WP k rrn11tn -
nr2n h•ri"dr J)0rn1C'rnrin •nerr.ilrn , 11".!I r pj Jinnvn herelrh1r d~n11'"'n 
~rl--in li·hrn s~sr11.,n 'YlOTP. )rt' . 
( r- ) ?~ r .i<.'._l_til__wr:ir dan bn r :~rys:r -b~~.r.~&!. 
Dia e l arn p; r nj8P'B::3n hP.rkutu tnl , ada ·dl jelanken 
penP- u nd i a n 1rnh1k si P.pP ' ' " n " akan 11'\Aneri n a dahulu ateu ke..,u -
dian wani:r ntau haren~-~r.r~rnP' t~rs~hnt . Se·~asa mP.nr11n0i ini -
l rah timh.u ln~1 e konfl i.k. . Sii stori vanv 1118ndApo t undj a n vanP' 
penph ahisan ·nen- :i t a1wn ha h~wa s ·l isteri v ani' mendnpat 11nd1Rn 
ynn::r pP.rtamc t~ 1 nh m~ np-rr11YJnk E' n t iru he l ah nan se h0 P'fl l nya . 
'RU A h;:i r :1np- hor:!nP- 11onr ditinp~tl me l8lui he r kutu i ni. 
toJ nh rosnk ~0 dil,.l t, SiF-nn-rime t iddr hnrpnEls hotl ncP1 rie -
r11n11ut - r111w11t . 1' 01 tcl r \<"p11 r sen lwti i n i C'd<an herte11'1Jah iika 
l s1n r ·l v •nfT f11f1nif'lfnlrnn p:Jr'T\n1nrn mr!mtu h~ranP" -he reng ini 
on1111n11 •1 r:in11l<crl·;:in denPrn brraDp VAnP 18i n , dan ini akan 
h~rnld, 1r cl~nfTl"n ''onf111< an t 8r a lt8cfo ?. - d1ianyl:! . 
SnJ o1..n Cl f'l rlprdl rr ltu , ndn p11l;i clllrnlrnrr:i n ·t ~ t ~r1 - istcri 










!'l8'l1FDP< r 11t1i r-;.1 ~·" •1-r:-- 1 ·--:n ·i in f:l p:::v'1 .~ rrnr-~ '1 '"l"' "'1"Y•lj. hcr rnr -
h ," r ~ rw <'e qp~n, c •r " '-,, .,..i.11 tu i .,; 1 eranP l f'rpc--r1vC1 :4 da1:~ r 1e "'i h 
mah nl . .Tik._· ·1 0:- t:1l·:-> '1 1e11l·,-,J. i de nr2'1 c .1 r a ~rt11n~ i , hFir P''Jnyri 
1.P.hib ...,·1 r ah nPn l°'"rPPk pi1i.l":::n . Fonfl l{ pl.-~H\ he r l aku an-
t a r a is ter i - i !:'.1,.,ri. - ~:irr t·i dt1 1c 11 hP. l'ntu11 de nr~·ri ist~rt ­
istP.rj u,?nrr '11P n.ir> h nl•8P i~ rm ;1 i"l ~ ini . 
( c) ~o_n"'i...'1.r~j~l. ~J.P.~1.b ~.11; ~~~t .~ ·[· . 
~1 esen"A , sehi.J.;..i np?n i stn , i - ist rn i VHilrr ·n~ D t=: l'Tl h il 
ll reh 'T10n 1 :1h; t i ,.,-j t i d :• k "'" ),., h <1 i r. l1 t n l ~l.'..Q.[es.,'2.lun~ 
l<~r f' nD l1i;·~;ny ti pr:> l 11r 1P~n ·Jni 11 · · 1~1· r' i. "111~11 rli wat. t 11 l !)pr:ang 
ler ;na l< e h;·n··~\8n cl.:lr1pacJo •0s:i 11e rf~ 1 " tor·t 111npu 1<0nnda 
t "11 ;•s - t 11rr'1 s ru. ·n ht ~ nr•pp . ~tntu jf11iit <-· n ti c 1 ril1 l ~ 11 s11 ·nn s0 rinr ti 
~m tu jDhi.1 '1 Yl .,r,'1P di.Jflhl~{[l rl d ilP.da i -l~edn i t erte nt u . ni -
l< a la ti!! t" n i. s te r 1-i s t er :i ,, r: na !IlP. nr,, par r r lrn n- r n ka n '11P.rP. k a 
11'1t 11l tTJ0 '1i"h i. t 1<"8n b2 ;n _ h :i iu in~r'?.!<c: <1dCl t-:rd ap::-i t her "--DP8 i -
h.qp2 i i P. ni s r r.i:r.;in1 per PnPC't . D::in - rnrr pr l i. np t i. eek 0 i s1 J ~ .~d 
ic:i l Ah ist 0 r i -i~+-Pri ''P n~ c Ar1:nmt . <T ikci t (-) r<l a pa t sedik it 
J•os j lP. pa n l<"ea t rs pakfd .1n 111°r0 k;1 d:i s nh:1hh..,n 0l0 h pP.ngupahan 
i.ni , "lP.rekc, ""'°r ':e ·1re n l<:e-p;::i da p:?l e nPp0r1- pA]An11po n l Ai.'1 s npaya 
.lrni:riln ,,,0 nrh<1r1l ·1 r 11 p (.1 \, ('.\n 1::Pp:1dr i s h~ r. i ·•,':lnp. hPr l<en:rnn . Jn i.. 
mn llJhw) t s i ~ n ifl l ' i 1 'h0rdP. ndo·n (I nn 1nt' r ."' h terhaaa p t11l<"n rt"'-
l 11J~rnrr l·nrripnn i ni . 
nJ~;nnpi nr \ lq , 1r:i t·dr•p{' 1, '111 ' ',,.., 1<0 n rJ i_ Jr a nt ar a i stP.Ti -
\;; tr,r· I ··rn· me 111 111h l l 1n1nb, n i t1i. . ~: 1 s .::i lnur , ( P) ti i:l:,l{ 
1r p1w r .. l ;, 11 'i• n r fl 1 • n - r ·1 1 ri'1n" ,.' ·~P.np11rrh p[1 1:;1'i::>n rl~n,,.:in (Q ), 
rl rHw111 • ' ''"tt'" ' h 1·,Jn ·· '"'rir (P) l~ "' i ti nPndn 'l c~ 0 r j l'~a: (n ) . 










her konflil< "1llnkin l;P,rikutan denpa n tj rnhu lny::i l\1tmpula n - k u11 --
pulr.n yc:inrr "lP. rv ol<onf7 (P) atau (Q) . 
(DJ TC(HTTi'T.T l< Df1I J ' 'QJf'All1G TT(. /HJ.. 
¥onflik ~ a l a m hidanf upama tidnk hanv~k . Ini 
rn unl<in d1 sehoh1 :1 n kn~eflltit: isteri. - i s t e rt ini hi:;, ru?arna Islam 
aan 1nrn1 hn r ho d a m11nlr. inlah t~nt c~r'l f! pc ndap8 t :nri sinp. - rns sinr . 
v1 sa lny.", Ade t C? rdape t isteri - isteri vanr IJP,rri hnrlrnlah 
d nn 'hnrsuknri n pnda hnri Ma ndj Sa f a r. FehnJiknya puln , · 
t c rd l.l pr1t ru l r p0lonrr ri - rolcmf"[' D j s t<3r1 Ylll1f' 111e rnho nt C"1 h ol<an 
t1 ndak [l n i st0ri - i. s t ~ ri •1onp hnrs11k1ri a pr dn h;iri it11 den r an 
n ] D ~ nn hnh~W[l Jnl'1::drn-; n i n i 'H'l a l ti li hr> rt0nianrn n dP.npon 
a ia r Pn- 8 ·1 · r r n T ~ l nm . 
D"! Pi t 11 i 11ro i ii<<' t"?rdopPt i.;t"rl - ist '"' ri vcinf' .,,~ n£Yanut i 
Uf!a ma von f7 s a m8 , tAt Ppi l'fl"" [l'IPU n va i sikap va np berlainan , 
kor:flik n kP. n rimhul samada tl:!riP.lma ~ tau tP.rse.,,r.unvi . I ni 
l-ii8s£111ya t 0 riadi t-li.lrn l 2 nrran ist-=?ri - is~nri dnri .iPno rosi tua 
dan "'19rnpiJnva i anf' l-r - amik v2rw t e lnh dewena . Mi SF.!lnvR se1· • : 
orcinp tstPri (R) t1cl r k sul{r arie l< d r1rr nvo hBrroul dAn1urn 
o n11k t s tr.>rt vr nsy l Pi n (S) va nP' t~ rlnlu h:?"os p;:• rP' a ulnnnvf' . 
( R) •nnn11 nngf! 3 p (S ) tlcnk ponded "Tl~ ndidi.k nnnk- anak dan . .. 
1e·1nh l~ r l<cJurir rlarl 'h.'"'t l' san- 'if' tascm va nr dih~narken ol:~h 
TTP D'' '" · EloJ rd n d 2rip1clr (R ) dnn (S) her konflik , a nek- ana:c 
mo l'r> l·p .Ju rrc• 1 "r1iht• t sa"la . 
(F ) t' ()'l\~J.,)F DALN.f 'RTDt NQ__Y-_OLI'nT.[,. 
\llcli l{r; r <' n\1 rn0rekD tJ0nl" rrv·1ng"mhjl "'1innt "::ing 
po n11h clttl n ] nn1 h\dnnp rolit"\.lr , tAnhJl f' n 1ic1rl< r'lApat dili.hDt 










l e h epa l->iJa -n'"'r;lq"' .,,-. ·nhincnn~kan teritrmg p0rti - port1 poli -
tik vrnp t.ordapo t de wr-tsn i ni . 8 Ei tu ku·np11 l c:in i ste r i - 1. st,· ri 
m11nl(in tidak rrv·nvokonp p~r t i ?p r i. san l--Tnt i onal . Alasan 
~0r~Ya adalah s0tAnPch -set~nPeh p-~i~pin didelam parti ini 
tid ak '11r:ni.-:>l"'"llrpn t rn1:rr0nP'icweb morf:?ka . Contohn- ·a , s,...."'1asa 
he•,,pi r ~111. hrn Rav<' V'm1mpi n- p',)rn imp1. n i..ni akan hnli k kA -
lrnwr. san undi an "1r.>rAlH, nntnk hc r ke -nJX? n . Mer C!ka her iE'n,ii 
hArmPt i - tnat i an D1rnn m~n,,.c.i d nken m r hopa i - ba gn i k"! tnlldllhEl n 
d r n .,,,.,r.ihr il-:: i lc'1 ":drt1n k9l tdup~ri orl'nr- or'"'np lrnwnscin i tu . 
'Pr:lrpi , hjC!sr.nvn ni b;ltJVC' if'nj i. - ;ji'nJ j l·osonP b~l'lk:1 l<errna 
selqpns mc ndr>p<"'t k->rn0nrnrr:"'n did1ln ·~ rl 1 i.l"[ln Rr'ra t,....rsr.>hqi , 
hnv~ nr-· tJ0 ·1i •1pi n - 1xH1 i 1'lpi n i ni t j 0r.lc nflmpak l tln? sonp Cl i -
kowa s Dn - knwn sr 11 ,,m1 I.on .,. r<: ha s0hinrpe tib2 111q njGlflnpnyC1 
Pilih~ n Rey;:i vt'no ol·.,n c1a tan~nv~ pule . /1l a s c: n l e1 n pulP. 
i n l "}~ c:ida pe ·~impi n-p~mi11pin urn!? ti np ga l dikciwasan- \·:nm can 
'.lYldian i tu berlegak somhone: . ,1 ika ada se siapn ml'? mint a, 
hrnt1w n , '.11P.rAlte rnen"[ltf'lrnn t idrik ad e ..,,PS C: dvn sehl" P'P i nv1 . 
Pirrl< 'iGl1P r-1env0lconr ker R iflan sek~r tinr' pu l n c 11 1,a mem-
pcrter·~n1c'n clenr-~n "Tl"\~r"nP'k~n R<!l"C:' nf!an llfolG ·s i ~ }{1'? 1 j gP. 
untuk ''lempcr h<'iki lrnedoti:i h idup r a\c•a t vanl.' su s<lh . Di -
son1ptnp i t11 , l·'"' r •" 1rr.n iUP'8 tel."lh rnenc apa i kemaj uBn d id n l am 
h · .. 1,nr l' pn ' i clf'nf• t r. r t (.\nh: sGper t i. pe l [' iar rn , pe r usAhE!on den 
l1 11l11m11 nn i'n t pr:· hf'nr r.n . Tr.r11h1h nn l ri:.- i , ker a jr a n se lrn r eng 
hn1 ·ro·"' r rnr 1P.p11h lrnn"dl' l""l~ng~k2lkrn hek- h'"'l-: kGi s t i r.iewaan . · 





















Dar ipada pn npka j ian yBn~ t e l ah d i jal ankon ( se l a11a . l t 
hulan) t e rhada p jste r i - isteri an?~ ot a Pn s uka n Polis Hut an , 
Kuant an , ini , penrlrn j i telah da pa t rnemhu At beherapo r urnu-
san. Dilrn l anran me r eka t e r dapat pc r a sa nn be ke r jn sama di -
dal am menj alani k8h idupan har i a n . Walnupun hef! itu , dida -
l a rn kehBr moni. on dan he r lwope r as i i.ni , tidak ketinggclan 
jugo t imhu lnyo pe r teli 11r 1rnhon d j ko l nnron more kEJ . Se l e i n 
dnr ipnda i lu be her f1 p:1 c i r i :v anf' t e r dopa t cli ke m tni r'llo -
rnm,iu1\'.l.1 n hch ~wa l·o1n1rniti ynnp t jnprn l d i l1 ownsa n kem ini 
ad al nh s~ tu ko-nuni t i se ·rtentar a . 
Koope r osi cJan konf l i k adalah 'llor upakan unsur - unsur 
sej vPe t di dalo~ akt i vi ti - aktiviti h arian menusi a . Cool ey 
berpe nda pa t hohAwa kooper asi dnn konf l ik ada l nh dua ·per .-
ka r n va nE tidak dapat ai pisahkan , t api me r upakan s atu-
1 
s a t u prose s yanr mo liha tlrn n lrn d ua - cl ua se1rn l t. . Misn l nya , 
di dal am sesuatu kB luorga , wal aupun terd ~ pa t unsur - unsur 
koope r osi venr lrn::' t , ini tidak da pa t monge lokkan ter ,i adi -
nya konflik dia nt cr a ?. l' l i - Ahl i nvn . 'RP. eitulah j uga de n1um 
keh1dupon 1s t er1- ist ori vRnr t erdcpat di kem ini . Wal 2u-
pnn me l'o lrn ti 11r r :- l dD l a m sue sr na ke h nr mon i a n dan ber koope -
r t:1 s1 , on t [' r r. sot u sninn l nin , ~rtA li nrk2han nkf' n tetap eaa . 
Koopo r11 s i den konflik terda pa t did a l nm kesemua hid e n~ · 
h Lclup so pe rU d 11 l om bida n{? - bid cmg sos i :J l , okonorni , ugn"'la 










se mestinya berinteraksi denga n indi v id u- i ndiv i du dan ke -
l ornpok- kt.:? l ompok l a in. Kooperasi dan konflik a dalah meru-
palca n dua pol<.olc pe nting dida l am int eraksi sosial . Did al am 
kem int , koopera s i da n l-:onflik berlaku diantara ind i vi du 
di. ant ara ind i.vjdu dengan i ndi vidu , individu deni;an kelom-
pok daD kelompok dengan .kelompok. 
Koope r as i selal unva di.dapati dika l anga n i sh~ ri -iste -
ri yanp he r j i r an , tinr~a l se sama hlov dan s uami - suami me -
r elrn herpanpJrn t s aiTJ a . D1 sempJ n17 t tu ;j L1pe , t nrdapa t koo-
pe r asi dikala np:on i stc rt - ister i yanp herasa l dari t empa t 
van p s lllT1£1 . 'l'P.l a r j in1 t1 dak ha nyak he rla ku ke r ona hiasa -
nya did a larn t i a p- ti ap hlok 1 tu, pcnrrhuni -p~ n?h u ni nya t e r -
. . 
diri dar 1pada or anr - or a ng yan~ he r asal dari t e mpat - t Ampat 
yan~ her l ai nan . Lari pun , memang susah he ndak 'be r temu de -
n tza n r akan- raka n yang 'berasal dar i tempat va nr sama k~rana 
me re ka ditempa tkan diblok- bl ok yang he r l ainan, dan ini 
menye babkan me r eka sus ah hendak berhubung . Ol e h i tu , 
didapati hahawa koopera s i di lrnlangan j i r an- j i r an yanr 
be rdekat a n cla n tinpg:i l ~cblok adol ah l c hi h ke r ap be rlaku 
dori pad a l<oororas1. dika l anr.on mere lea yang ber a sal d i tem-
rn t yo ng sorna . 
SoJ fl t n dnripndn 1t u , peneliti an t e l ah di hua t keat a s 
Jonls koof('rast vanr lrua t ypnp t~rd apat dika l angan i s t P. ri -
I s 1 nrj i n1 • pn nr ka 11 dnpat 1 ht1hewa me la l ui Ke l ab Per sa -
kooper asi 









( I ) hHri' l fn "nrktt•t· , ------










ada lah senga ja . ni.sini terdap2 t r e n,,a t aan ha k- hak don oh-
11 PAsi - ohlirasj vRnp t i mbal balik di ka l anran ahli- ahli ya ng 
he rlrnope r as i . Con roh nva , l-) tla ada se suatu peravaa n se per t i 
HAri Poli s , kcscmua a h l 1- ahli herhak mengamhi l l)aha1?ian di -
dalam aca r n- 2car a vang tela h d i s~diakan . Disamping itu , 
adn l ah IT\'9 n i a di sc:itu ol-iliFa si hap i r·r r eka rnenolon~ did a lam 
m~ n~ ayaknn acars - acar a ini . 
Tidak ke tinf p8l an juga t~ rd o pa t jcni s koope r Rs i vang 
t i dak r e s 0li . ~1 i salnya ' d t nntpr r· j i r :in t etr.np pa ada tr>r-
dopa t nlrtiv 1ti - a!f tivi t i lrnrinn ' ' flrlP OJ8 liha t ka n ]l\d.t_ua l - e i d • 
.Ti lrn (A ) t<~ l 0 l1 l\8bnh1 sn n ha rAnr-ht"' r ~ nr 1<0r'0 rlua n ha riAn 
gu l~ a t au 17a r a m, i a ak£1 n nnrnin jarnnya dart pnda jirC1 n sehe -
l ahriya ( n ) . Seha lj knva pu l a , .i i 1ra (~ ) mendapa t kesus ah an , 
(A) a~t:a n menolommya . Di sinilah 1'.:~l ih a t annya s i.fa t t olong-
111e no l onp. ' ' a nu t e r c a pat a ikala nP' an rria svar nka t Me l ayu t~ruta ­
ma se ka l i yan~ t inppa l dikarnpunp- kampung dan amal1 n ini 
masih lai:r i ni prakt i kka n d i kem 1ni . 
Ada he h~rn pa f a let or yanv 11::- nye ba 'blrn n koopera s 1. u i ud 
di ka lanf!a n i stcri - i steri ini dan diantare nya i a lah : 
(a) Rapi sc s~a t u ke l ompok i.tu unt uk ber sa tu di da l am 
moncfl ptl i se sun tu tuj11 a n a ta u matla ma t , koope -
r nni sf.mr ot pent t np . Ini da pa t dilihat didala111 
okt ivlt 1 - al-- tivit i vnng d i j a l ankan ole h Ke l a b 
Por satuon Ks um Ihu . Ta np.3 k oope r a s i , past i 
p~rjr.J a ntln Yo l nb 1n1 r.il{an t e r ba nt ut . 










Sumbcr utama oantuan begini adalah j iran- j irm1 
sebf-! l nh mcny0bclah kcrana kcbanyalron daripada 
i stcri-isteri ini scnti asa ditingga lkan oleh 
suami- suami mcreka d i sebabkan oleh tugas . 
(c) Kcharmoninn didalam scsuatu masyarakat akan tim-
bul bila anggota -anggotanya bcrkooper a si didalam 
aktiviti- akt iviti harian . 
(d) Pcrsamaan nila i dika l anga n i steri - i ster i ini . 
Didalam scsuatu mnsyarakat yang tcrdiri dari-. 
padn banc;na dnn ugnma yane: snmu , nila i - nila i 
dnn norma - norma mercka adalnh sama . Jika nil,i 
atau norma ini bcrlninan , sudah tcntu pertcling 
kahan akan berlaku . 
(c) Disini terdapat juga kooperasi yang didasarkar. 
pada kedudukan suami . Mi salnya , kooperasi ujud 
antar a isteri pega\11a i - pegawa i yang berjiran . 
Begitu ju~a dengan i steri mata - mata yang berji-
r an, koopcr asi jue;a t imbul dikalangan mereka . 
Konfl ik sosial, nntara ind ividu dengan individu ata11 
kclompok dcnc;un lc clompolc nkan lahir dimana sahaja masyara -
kat ujud . Wnlaupun koopcrasi ujud d i antara jiran tetangga 
tctllp~. konfljk yn nf!. bnnyak ber laku di kem ini ada l ah di-
nntarn i steri- i s tcri yang tingga l bcrdekatan kerana mer e-
kn kc rnpkn 11 bcrintcraksi. Isteri- isteri yang berkonflil~ 
ini ruln ndA l a h aidnlurr lingkungan umur ~rang l ebih kurang 










ister i daripada jenerasi tua adalah merupakan sumbcr is-
teri-is Lcri jene ras i muda mendapatkan nas ihat . 
Ka um 
KclRb Persatuan~Ibu telah ditubuhkan dengan tujuan 
supaya istcri-isteri ini berkooperas i didalam menjalani 
aktivit i-Rktivit i hnrian serta mambuat kerja-kerja yang 
berfacdah . Di scbabkan keahlian Ke lab ini ada lah secara 
otomatik , tclah t imbul dua perasaan yang berbeda dikala -
n~an ahli - ahlinya : 
(a) Kobunyakau· daripa<la ister±-is tcr i ini merasa gem-
birR mcnj adi nhl i Kclab ini , dan scgula pertolongan dan 
ker jnsa 111r'l. ynnrr cl i b0 rikan ada l a h sccara ·~uka re la . 
(b) Scbilangan kccil i steri- istcri ini pula merasa-
d iri meceka tclah dipaksa untuk menjadi ahli Kelab ini . 
Akibatnya , timbul perasaan ketidakpuasan hati i ster i -
isteri ini terbadap Pentadbir Kem . Tetapi perasaan kon-
flik ini ada l a h secara t i dak t cr j elma . 
Se lain daripada itu , ada juga t erda pat segel i ntir 
i s t cri - i steri yang tidak berpuas hati dengan cara pemili-
han Ahli Jawatan Kuasa Kelab . Jika diteliti , cara pemili. 
han ini adalah d ibuat mengikut dasar yang tcrdapat dikala"' 
nfnn an~~ota-an~gota Fasukan Berscnjata , iaitu di sini ter ~ 
dnput siRtcm hicrnki . Orang- orang yang berpangkat tinggi 
Akan mcndudukl tcmpat yang dia t as . Jadi , i ste r i -isteri 
pc r:nwni-pcrawni tinggi akan memegang jawatan- jawatan pen-
ting mcn(! ikut pnn{Tkl'.lt suami.- suami mereka . Contohnya , i s -










Ada dua ke l e mahan besar yang timbul dari s i stem 
hicraki ini : 
(a) Ra sa ketida kpuasan hati akan t imbul daripada 
ahli-ahli lain seperti ahli-ahli yang t erdiri 
dar i pada iste~i-ist eri pegawai- pegawai berpang-
kat r endah dan mata - mata yang menganggap diri 
mer eka lebih layak memegang jawatan- j awa tan ter-
tentu . Jad i , kelayaka n dan kebolihan yang ada 
pada mercka un+uk memimpin tidak dapat di guna -
kan pada t cmpa t ya ne t cpat . 
(b) Ada komunkinannya bahnwn oran~-orang yang telah 
di pilih sebugai ketua dan l u in-lain jawatan pen-
ting dalam Ke lab ini tidak dapa t menjalankan tu. 
gas - tuga s dan tanggungjawab mereka dengan sem-
purna . Akibatnya , perjalanan Kelab tidaklah bP-
gitu lancar . 
Daripada pemerhatian , pengkaji dapati juga konflik 
dikalangan isteri- i s t eri ini adalah berfungsi positif . 
Konflik yang t er da pa t di s ini hanya melibatkan segmen-seg-
men t ertcntu sa ja . Misa lnya , konflik yang timbul dianta-
ra i s t c ri-istcri ya ng bcrniaga tidak akan merebak keselu-
ruh kem. Akiba tnyu , s t r uktur komuniti kem ini tidak ber~ ­
bllb ·~ dor.i;i.tu j uga dc ne;an ku;npula n- :Jri1mpulan yang timbul da-
ripadn rw r \C'1 '.1n o ~hno s\...utrik hanya me libatkan sebilangan 
istcri-iot r r i r·aja , dun ini selalunya berlaku dikalangan 









Walaupun tc r dapat beberapa f aktor yang menyebabkan 
konflik , s ccara amnya , penkaji da pa ti konf lik yang selalu 
terjadi adalah discbabkan oleh : 
(a) Per asaan cemburu yang t crdapat dikalangan i s t er i 
i s t cri ini. 1Valaupun tiap- tiap manusia itu mcm-
punya i per asaan cembur u , t etapi perasaan ini 
mempunyai batasannya . Perasaan cemburu yang 
tidak ke na pada t empatnya adalah merusakkan dan 
menimbulka n konflik . Ada beberapa jenis cemburu 
t crhadnp kemampuan ornnv lain , cemburu t erhadap 
pRngkatsuami- suami wnnitn luin dan juga ccmburu 
kcatas kejayaun ora ng l a in . Disini konflik tim-
bul daripada kepentingan di ri sendiri . 
(b) Pergaduhan kecil antara anak- anak akan berakhir 
dengan pe r gaduhan diantara ibubapa t erutama yaJlb 
berjiran. oiasanya , bila anak- anak berkumpul 
dan bermain, pergaduhan akan terjadi bila se-
suatu perka ra yang menyakitkan hat i timbul . 
s eharusnya , ibubapa cuba tidak campur tangan d j 
da l nm ha 1 ini . Te ta pi ada d ikalanga n isteri- · 
istcri:.ini yang melibatkan dir i didalam perga -
dul1nn nna k-Rnak . Ini ber:i.kutan dengan terjadi-
nyn konflik di a ntar a ibubapa ~ 
(c) ~crasuan cihnoscntrik . Selalunya , isteri- isteri 
yane bcr nsal daripada tcmpat yang sama akan bet-










berasal dari tempat yang bcrl a inan . Mer eka me -
nganggap t cmpat asal mcreka ada l ah l cb ih baik. 
Ini me ngakibatkan Limbulnya kumpulan-kumpulan 
yang berkonf lik. 
(d) Olch kerana i s t eri-is tcr i ini adalah berasal 
daripada bangsa , ugama dan kebudayaan ya ng sama 
iaiLu kelorr:rok IJelintang ,dimauapertentangan di-
dalam perbcdaan nila i - nilai dan norma-norma t i -
daklah bcgi tu jel as . Cuma yang jclas ada l ah 
konflik cH nntnra gulongan konscrvatif dengan 
gulonga n modcn. Mi salnya I r·u lone:an konservatif 
mcnPntang pcranFa i dnn cara paka i a n gulongan 
moden . Konflik yang t i mbul ada l ah daripada per -
bcdaan pendapatan antara kclompok menegak. 
Kebanyakan dari pada ciri- ciri yang terdapat dida l a m 
kem ini , menunjukkan bahawa penduduk- penduduknya bolih d i -
golongkan sebagai masyarakat sementa ra . Walaupun pada ma-
ta kasa r mereka bol ih d iangc-ap sebaga i satu masyarakat te -
tap , tetapi jilw dil<aji dengan l ebih mcndalam lagi , kehi-
dupnn mercka ada l ah mi rip kcpada satu masyarakat scmenta-
ra . Mcrcka tinfral di ~cm i ni bukanlah dengan kehendak 
mcrckn ncndiri tctap i tclah dirancangkan oleh pihak Pen-
t ndb ir Kem . 
r.;osuu Lu mnsyaraka t i tu ujud a pa bi la anggota - anggota-
nya 11i dup be r sama - sRmn , berinteraksi antara satu sama 










i tu , di da l am sesuatu masyarakat tc r dapat sekurang- kurane--
nya t i ga j ener as i . Tct ap i ~ i kcm int , pcnduduk- penduduk-
nya kebanyaJrnnnyu nda l ah t er di r i dar i pada dua jene r a s i i a -
itu ibubapa dan anak- anak . Tambahan pula umur kem ini ba -
hnru 6 t a hun . Da l a m masa yang s ingkat ini , memang musta -
hil bag i satu masyar a kat yang t et a p ujud d i seba bkan oleh 
kehidupan anggota -an~gota i ni t i dak tetap dan se l alu ber -
pi ndah . 
Perkahwi nan pula se l alunya bcrla ku sebelum i steri -
i s t cri ini t inc~a l di kcm ini , dnn ini berma kna bahawa 
hu buncun antara i s t eri- i s t cri ini bc lumlah bGFitu mcsra 
kerana mcrcka buhnru sahaja bc rkcnnl nn . Sesua tu hubungan 
yang mcsra dan me nd a l a m sukar di dapa t i da l am masa ya ng 
pendek . 
Satu l agi pcr kara yang pa t ut d i perha tika n di s i ni i P-
_ loh tentang umu r i s t eri-isteri in i . 86% dar i pa da i s t eri-
i ster i yang t e l a h ditemu i berumur d i bawah 30 t ahun . Ini 
ber makna bahawa di t injau dari scgi umur , masyarakat in i 
tidak mc nunjukka n pcmc cahan atau pcrse imbangan umur yang 
t ulin (na t urnl) sepcrti yang t cr dapa t dal am ma syara kat 
kampung a t au t c t np . Oleh kerana bi l anga n penduduknya ke-
bunynknnnyn mnsi h muda , i ni munkin menyeba bkan sebila ngan 
dur i. pndn rnc r 0kn t id1k begi tu aktif d i da l am semua bida ng 
kchi dupnn sopcvt i bi d::\ ng- bi dang sos i al , ekonomi , ugama 
dan polit i k . 










yang beker ja dengan ker a j aan aka n berkrmun l< i nan se l a lu di -
tu ka r kan be r t ugas ket cmpa t - t empat ya ng ber l a i nan . aegitu 
l ah juga dcngan pc korjaan seba[ a i s eorang a nggota polis . 
Akiba t dari pada krke r apan ber pindah i ni , mcreka tidak akan 
ting~a l l a ma di kem ini . Jad i , mereka tidak da pat mengu-
judkan sa tu hubunp·an yang mesra dan l ama ·.aengan j iran-
jiran t et angga . 
Pe r rt C!etan kC'ki t a an d ika l nncan i s t c r i - i s te r i i ni s ung-
guh be rkuranp:a n dan hubunvan ytlnL' nda tidn k dapa t mengujud-
kan sa t u id enti ti dan intetras i ya nL scbenarnya . Ini di -
sebabka n kc rn nn kcbnnyalm n da ri puda su1mi-suami da n i ste-
ri- i steri se l a lu meningga l kan kem. Sebilangan da ripada 
suami - s ua mi sent ia sa menin5galka n d i sebabkan olch tugas 
masing- mas ing. Bae i s egelintir i st eri- i stcri yang selalu 
ditinggalkan oleh suami- suami mereka kerana tugas , akan 
pulang kekampung. Ada tiga sebab yang t crbesar yang me -
nyebabkan kekerapan mereka pulang kekaILpµng ma s ing-masing 
( i ) Kampung- kampung asal more ku ber dcka tan . 
(ii) Bcrkcmampua n unt uk menan5gung perbe lanjaan pu~~ 
l ane ke ka mpung . 
(iii)Mempunyai a nak- anak ya ng masih kecil dan belum 
ber sckolah . 
Da lnm kontrks ini , hubungan antara indi vidu dengan 
lndivldu , individu dengan ke lompok dan ke lompok dengan ke -
lompok nangnt borkura.ngRn . Perhubune;an- perhubungan yang 










di pegang atau dikongsi bersama adalah rendah darjahnya . 
Penduduk- penduduk sesua t u masyarakat , misalnya ma -
syarakat kampung , mengenal i antara sa tu sama lain . Pera -
saan kekitaan yang l abir d ikalangan mereka membuat mereka 
berkooperas i dida lam sega l a bidang kchtdupan . Memandang-
kan kepada kedudukan tcmpa t - tempat kcdiaman yang t erda pat 
d i kem ini , memang sukar bag i seseor ang individu itu unttk 
rnengenali kcsemua penduduk kem ini. Mi sa lnya , i steri mata-
mata mungkin hnnya menvcnali orang- orang yang tinggal se-
sama blok a tan blok- blok yanp- b0i:-deka tRn d enr:annya . Se-
dane kan , orane;- orane- yan~ t iugral d i blok-blolc yanp- bcr-
jauhn n Rlau cl ikawasan lrnaiama n pcgavai- pcg:av.a i tidak di-
kenalinya . 
Hubungan antara i ndividu dengan kelompok atau kelom~ 
pok dengan k:elompok ya ng t er dapat di kem ini adalah keba-
nyakannya bersifat associationa l . Didalam persatuan ter-
dapat organisas i resmi dan orran i sasi ini ujud apab i la in-
d ividu- individu menjalani sesuatu yunit sos i al untuk men-
capai matlamat tcrt entu . Macivcr da n Pa[te telah mendefi:--
nnsikan persatuan scba~ai satu kelompok yang d i a tur untuk 
mcnyusul sa tu kcpentingan a t au kumpul an- kumpulan kepenti -
ngun bcrm1rna . 2 
J clHb t c cnn tuan KC\um Ibu di kem ini mer upakan peng-
p;c r 11 k u truna did A lam mcnyu tu padukan i s t eri- isteri ini. 
Dcn~un lni , dR pAt d i fJf'!'ha tikan bahawa hubungan cara 










dikalangan i st er i - i steri ini . Satu cara bagi isteri-
isteri ini bcrkooperasi atau mengenali rakan- rakan 
terutama sckali yang jauh daripada tempat tinggal me -
reka (tetapi masih lagi da lam lingkungan kem) adalah 
melalui Kelab ini . 8agi mereka , kooperasi timbul ke -
rana mengikuti per aturan- peraturan Kelab untuk menca~ 
pai matlamat t ertentu . 
Sa tu la e;i perkara yane; pcrlu dibcrikan perbatian 
ialah tentanr jenis kelompok yan~ t crdopat di kem ini 
Daripada pemerha tian , pengkaji mcrumuskan bahawa ke- . 
lompok yanv terda pat disini ad3lah cenderung kepada 
kelompok secondary daripada k~ lompok primary . Ang-
gota-anggota didalam kem ini tidaklah be gitu mesra 
diantara satu sarra lain. Ini jelas kelihatan apabila 
pengkaji bertanyakan samada seorang isteri itu menge-
h~li kesemua isteri- ister i yang t erdapat didalam kem 
ini, misalnya daripada blok- blok yanc lain selain da-
ripada bloknya sendiri atau pun daripada kawasan ke-
diaman pet:awa i - pegawai. Jawa pannya ialah tidak . 
Se la in dari pad " i tu , kooperas i hanya terdapat dikala-
np·nn iRtrri-]steri yA.ng mengenali antara satu sama 
l· in . Di s i nilah t erda µa tnya kelemahan Kelab Persatua-n 
l\num lbu unLuk menyatupadukan kesemua isteri-isteri 
u j ~; i n j . 
Scbugo1 p0nu~up, ndR bcbcrapa pcrkara yang peng -










pattern) dapat menentukan interaks i dar i segi ke j i -
r anan , umpamanya , kooper asi dan kemesraan ant a r a 
j iran adal ah l ebih dikal angan isteri-ister i yang su-
a mi-suami mereka ber pangkat sa ma kerana rumah- r umah 
mereka berdekatan . Ini disebabkan oleh pola t empat 
t ingga l di kem i ni ditent ukan a t a s dasar pangkat , ia 
itu rumah- r umah pegav1a i dan rumah- rumah mata - mata 
t er l etak ditempa t - t cmpat yR ng beras ingan . 
Koope rasi dan konfli k munkin banyak berl aku d i -
kalan~an isteri - i s ter i dariµa da s t ra ta yang sama 
( mel intang) bi la dibandi ngkan dengan kejad ian koo-
pe r a s i dika l angan isteri- istEr i dar i pada strata yang 
menegak . Mi sa l nya , kooperas i dan konflik anta ra is-
t eri· pegawai dan i s teri pegawa i atau i steri mata - mat-
dan i st eri mata - mat a kerap ber laku dari pada kooper a -
s i dan konflik antara i st eri pegawa i dan i st er i mata 
ma ta . 
Dar i segi jenis masya rakat yang t erda pat di s ini 
pula , mcreka buka n sahaja mer.µpakan ma sya r akat semen-
tarR t c t api str at i f i kasi so s ial nya j uga mencer minkan 
hi cr~ ki Anrkatan Pasukan rler sen jata i aitu , s i s t em . 
military (sif a t pckcrjaan suami- suami) t erjelma da-
l a m sis Lcm sos i a lnya . J ika s i stem ini ber terusan , 
be sar kr mun gkinannya bahawa t idak akan ujud satu ma-
s.Y:u :nka t yang dapa t diangga pkan sebatsai satu masya -
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